El Debate: Año XX Número 6666 - 1930 noviembre 26 by unknown
i i F M P O (S Meteorológico O.).—Probable hasta laa Îr"-̂  tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
8 n . v i V Culí?lu«a y Levante: Inseguro. Resto de Es-
y i 1 " ; d e n c i a a llover. Temperatura: máx ima de 
pana. ^ Alicante; mínima, 2 bajo cero en Teruel. ft)'ervrá,irid • máxima de ayer, 13; mínima, 6. (Véase 
E n Jn qúint i plana el Boletín Meteorológico.) 
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P A L A B R A S S E N S A T A S 
palabras sensatas las que e s t a m p ó " E l Soc ia l i s ta" en su a r t i cu lo de fondo 
¿el d ía 2 2 . Casi p o d r í a m o s suscr ib i r las . Se refiere el c i tado p e r i ó d i c o a l a hue lga 
de Astur ias , y dice que "son muchos" los errores que se h a n comet ido "so pre-
texto de una so l idar idad sen t imen ta l ineficaz". Dice que "comunis tas y s indica-
listas", al imentados desde " E l Noroes te" con "e l veneno desmoral izador de pa-
siones'de un caciquismo p o l í t i c o r e fo rmi s t a " , son los culpables de l a s i t u a c i ó n 
creada en aquella r e g i ó n . Cal i f ica l a conducta que s iguen de "su ic ida" y a ñ a d e 
que causa per ju ic io "a l a i n d u s t r i a nac iona l " ; que a g r a v a " l a crisis e c o n ó m i c a 
creada por l a d e s v a l o r i z a c i ó n de nues t ra moneda" ; que hace d a ñ o "a los obreros 
de Is minas", los cuales " v e r á n sus hogares hundidos en l a pobreza y has ta en 
la desoladora mi se r i a " ; a f i r m a que son " e s t ú p i d o s " estos mov imien tos de so l i -
daridad y echa l a culpa sobre "cua t ro locos apasionados, desaprensivos". 
E l m a y o r va lo r de estas pa labras es que son u n a f o t o g r a f í a de l a reaJidad, 
« a d e m á s , una fiel e x p r e s i ó n del e s p í r i t u nuevo de algunos socialistas e s p a ñ o -
les. Por 630 n0 queremos bacer consideraciones re t rospect ivas . Baste con re-
cordarle al colega lo que él m i s m o dice: que esos comunis tas y s indical is tas 
" a c t ú a n con las mismas ideas pueri les que en los p r imeros t iempos del m o v i -
miento obrero y socia l is ta" . Nos i m p o r t a r epa ra r en l a cr is is i n t e r n a del so-
cialismo pa ra l l a m a r sobre el f e n ó m e n o l a a t e n c i ó n de nuestros lectores e i n -
cluso para i n v i t a r a algunos de los m á s cul tos d i r igen tes socialistas a que ahon-
den en l a doc t r ina f o r m u l a d a p o r el ó r g a n o de su p a r t i d o y sean consecuentes 
con ella. C 
Siempre hemos dicho que l a fuerza del social ismo en E s p a ñ a era menor de 
la que se p roc lamaba desde las a l tu ras del Poder; pero nunca hemos negado 
que fuese una fuerza, indudablemente m a y o r que l a que t iene cualquiera de los 
demás n ú c l e o s izquierdis tas . I m p o r t a a l a paz social y a ú n a l a es tabi l idad 
política que esa fuerza no sea nega t i va y des t ruc tora , sino aprovechable lo m i s -
mo en el t e r reno p o l í t i c o que en el campo social . M á s a ú n . Es evidente que 
pueden y deben co inc id i r los esfuerzos de u n social ismo vculto y de buena fe con 
los de muchas personas del m u n d o del t r a b a j o (no s ó l o obreros) y con los del 
sindicalismo c a t ó l i c o y l ib re . E n t i é n d a s e que nos re fe r imos a l a o r g a n i z a c i ó n 
corporativa, con l a cual , en p r i n c i p i o y en sus l ineas generales, co inc id imos 
todos. 
Estamos ciertos de que muchos Jefes social is tas v e r í a n con gus to que l a 
Unión General de Traba jadores y el p a r t i d o se c o n v i r t i e r a n en ins t i tuc iones s i -
milares a las que en va r i a s naciones de E u r o p a vemos imbuidas de e s p í r i t u g u -
bernamental cuando no e s t á n gobernando d i rec tamente . Y s e r í a In jus to negar 
que la g r a n m a y o r í a de los obreros, Incluidos los que l a Casa del Pueblo cuenta 
en sus sociedades afiliadas, se compone de hombres buenos, amantes de la 
familia y deseosos de g a n a r honradamente el p a n p a r a sus hi jos. Estos hombres 
quieren t raba jo , orden y paz y , na tu r a lmen te , m e j o r a r su s i t u a c i ó n cuan to les 
sea posible. 
De a q u í nues t ra c o n v i c c i ó n de que muchos ent re l a masa y entre los jefes 
del socialismo piensan de acuerdo con el e d i t o r i a l que comentamos. ¿ S e v e r i f i -
cará un cambio en l a I d e o l o g í a y en l a t á c t i c a del social ismo e s p a ñ o l o ? ¿ O se-
guirá empleando los procedimientos que aho ra condena en los comunis tas de 
Asturias? Dif íc i l es l a respuesta. Son muchos los "Noroestes" que h a y en Espa-
ña, encargados de envenenar e l a l m a de los obreros. Es u n hecho que el m i s m o 
"Socialista" que acaba de escr ib i r palabras de t a l sensatez, sigue muchas veces 
la misma conducta que aho ra v i t u p e r a . 
Por nues t ra p a r t e d e s e a r í a m o s , como u n m a l menor, que el social ismo adqui-
riese en E s p a ñ a u n sentido m á s real , m á s gube rnamen ta l , m á s cul to , m á s cons-
tructivo. Eso es i m p o r t a n t e , desde luego, p a r a l a paz y l a prosper idad de nues-
tro país , y es i m p o r t a n t e p a r a el social ismo, que e s t á expuesto a perecer a 
manos de mov imien tos m á s avanzados que no se con ten tan menos que con des-
truir el orden establecido. S i r v a de e jemplo l a hue lga de M a d r i d de h a pocos 
días. Sirva de e jemplo l a de Barce lona , donde los s indical is tas del U n i c o se h a n 
visto desbordados po r los comunistas . Tales casos con f i rman las sensatas ob-
servaciones que lo ocu r r ido en A s t u r i a s h a suger ido a " E l Socia l i s ta" de M a d r i d . 
S e s i g u e h a b l a n d o d e L O D E L D I K ^ m ü e n A l e m a n i a e l | [ L GENERAL FRANCO NO S E ! C r i s i s p a r c i a l 
l a c a í d a d e S t a l i n L a c r i s i s 
D i g á m o s l o sin rodeos: l a cr is is nos' 
m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
Dicen que el ministro de la Guerra ha sorprendido desagradablemente, N O ERA EL JEFE DEL PARTIDO ECO-
se ha proclamado dictador en Rusia e I l s i , que todo el mund0 la espe' NOMICO 
i* JJI wwiai i i o u u u i i ^ i a u u i c i l n u u i d raba Tampoco por l a a r r i b a d a del se- # 
H P L I C A LA m V M 
O E S U 
ier" No quería gobernar de acuerdo con;^e enteró por el periódico que leía 
los socialistas un vecino de asiento 
Parece que hay agitación entre los n a c i ó n , que era cosa p r e v i s t a y razo 
marinos del Báltico ¡ n a b l e . E l s e ñ o r Matos , u o t ro po l í t i co , 
' d e b í a ocupar ese puesto. E r a sabido que i . . . . ^ 
el m i n i s t r o saliente h a b í a manifes tado Otra vez se habla de legislar por NO C R E E E N S U B L E V A U O I N t ^ 
« ñ ^ ? 3 0 ^ 25,TN(? *- en diversa^ o7a's^ mnguna confirmación de U noticia pu- narl0) p0rque no gentía la vocación po-
U n c a s o c u r i o s o 
Lo c o n t a r é brevemente . Hace cosa de 
un año, un empleado de l T r i b u n a l M i x -
to dé T á n g e r d e f r a u d ó u n a suma de d i -
nero en la ca ja del T r i b u n a l . E l emplea-
do era e s p a ñ o l . H u y ó de a q i d y d ió 
muestras de sí en L a H a b a n a . 
Luego de sabido el paradero del de-
lincuente, l a A d m i n i s t r a c i ó n in t e rnac io -
nal de T á n g e r h izo po r r e c l a m a r l o . Co-
mo es na tu ra l , esta c iudad no t iene con 
la r epúb l i ca de Cuba t r a t ados en los 
que se reconozca el m u t u o derecho de ex-
tradición. C o g i ó entonces el asunto en-
tre manqs el reresentante d i p l o m á t i c o 
de Francia en L a Habana . Y l o g r ó que 
le fuera entregado el sujeto a quien re-
clamaba. O c u r r i ó esto el d í a 9 de mayo 
del año que cor re . 
De la E m b a j a d a de F r a n c i a en L a 
Habana f ué conducido e l s ú b d i t o es-
L a r e d u c c i ó n d e s u e l d o s 
y l a H r a 
• 
SE REBAJARAN LAS TARIFAS FE-
RROVIARIAS 
bhcada por u n p e n ó d i c o de V na, se 
g ú n l a cual Vorochiof f , el m i n i s t r o de 
l a Guerra , se h a b í a hecho p i o c l a m a r 
dic tador . 
E l t r e n de Niegore lo ie l l e g ó ayer a 
la h o r a de cos tumbre a l a e s t a c i ó n 
f ron t e r i z a de Steapee. L o s viajeros d i -
cen que e s t á n cor tadas las comunica-
ciones con M o s c ú y o ' ras grances c i u -
l l t i c a que el cargo requiere 
M u c h o menos hemos de oponer a l a 
l legada del s e ñ o r Montes Jove l la r a 
Grac ia y Jus t ic ia . H o m b r e joven. In te-
l igente y laborioso, h a r á s in duda u n 
decreto M I L I T A R E S 
Ñ A U E N , 25 .—Ha d i m i t i d o el m i n i s t r o E I Ejército e s tá más unido que 
de Jus t ic ia , B r e d t que pertenece a l par-: , Poderes constituidos 
t i d o e c o n ó m i c o a l e m á n y que y a hace| t 
va r i a s semanas quiso abandonar el Gc-| 
necuLc  l o u w w i , i « « ^ o i x . ^uU<x ^ 5 ¡ e r n o y no l l evó a cab0 su pr0p5si t0 ( D e nues t ro corresponsal) 
excelente m i n i s t r o . Pe ro h a y a lgo m á s por l a i n t e r v e n c i ó n de H i n d e n b u r g . P A R I S , 2 5 . — E l genera l F ranco , cuya 
en , r S Ü ? " a7er' -qUe Proauciao | Desde luego, l a s i t u a c i ó n de Bred t , co-, estancia en P a r í s es conocida, se ha v is -
en M a d r i d y p r o d u c i r á seguramente e n ¡ m o ^ de p a r t i d o se h a b í a hQCho sorprendiclo por l a e v a s i ó n de su her-
dades y que los jefes de las g u a t a t e l ^ f S ^ l í d e s i ^ a c i ^ n T e l s e ñ o ? E s - i n t o l e i a b l e ' Porclue sus po l i t i coh |mano . Supo i a n o t i c i a cuando menos po 
nes de l a Rus ia B l anca bao marchado 
en a v i ó n a M o s c ú , donde, po r o t r a pa r -
te, el o rden es comple to y ei comercio 
e s t á abier to . 
P o r el con t ra r io , una i n f o n n a r i ó n de 
t r a d a p a r a m i n i s t r o de Fomen to . 
N o creemos a l s e ñ o r E s t r a d a — y di-
cho sea s in l a menor i n t e n c i ó n de cau-
sarle moles t i a personal—capaci tado pa-
r a ocupar u n m i n i s t e r i o . De suponerle 
Koemsgsberg a u n p e r i ó d i c o de V i l n a j e n condiciones p a r a alguno, é s t e no se 
dice que W o r o c h i l o f f y S t a l í n de a c u e r - | r í a 0 t ro que el de Grac i a y Jus t ic ia . Y 
do, t r aba jan por c o m b a t i r el üefafonten- y a hemos v i s to el enorme fracaso de 
rechazaban ro tundamen te el apoyo t á c i - j d i a esperarla, no recordamos s i f u é en 
to que los socialistas daban a l Gobierno u n c a t é o en u n a u t o b ú s . U n vecino de 
y p e d í a n en cambio que se diesen cai te-!asiento l levaba un p e r i ó d i c o de l a tarde, 
ras a los nacional is tas y a los racistas, de c a r á c t e r bul languero , en el que figu-
raba el r e t r a t o del comandante Franco . 
E l genera l t r a t ó de ver d iscre tamente 
el m o t i v o por el que a p a r e c í a su he rma 
MATOS A GOBERNACION, ESTRA-
DA A FOMENTO, Y MONTES 
JOVELLAR A JUSTICIA 
A las tres y media de la tarde jura-
ron los nuevos ministros 
Después se celebró Consejo en la 
Presidencia 
— — — 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A c a c i o , s u b s e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , y T a b o a d a , 
d i r e c t o r g e n e r a l d e O b r a s p ú b l i c a s 
S E TOMARAN MEDIDAS CONTRA 
E L "DUMPING" SOVIETICO 
I d é n t i c a a c t i t u d a l a t o m a d a por el 
p a r t i d o e c o n ó m i c o ha adoptado el par-
t i d o ag ra r io . Resul ta , por consiguiente 
que de los ocho grupos que s e g u í a n al no en l a Prensa parisiense, pero el lec-
to del E j é r c i t o y l a M a r i n a . Cua t ro j e - ^ s t e ^ h o m b r e en ese depar tamento N o l c a n c i l l e r B r ü n i n g en !a p ^ a a a legisla-Itor doblaba de t a l m a n e r a el d i a r io quelJov^u- q u é ¡ r a "subsecretario de Go-
fes de Cuerpo de E j é r c i t o h a n d i m i t i - solamente se ha m o s t r X f X d^^^ i e . J ^ ^ . ^ I ? 0 ^ .^ñ}*!^**1!*™ b e r n a c i ó n 
Los nuevos m i n i s t r o s j u r a r o n ayer 
t a rde a las t res. 
A y e r a l m e d i o d í a se p l a n t e ó y re -
s o l v i ó l a c r i s i s pa r c i a l de que se 
v e n í a hablando estos d í a s . L a c o m b i -
n a c i ó n m i n i s t e r i a l se reduce a l a d i m i -
s ión del genera l M a r z o . Pasa a l m i n i s -
t e r io de l a G o b e r n a c i ó n el" ac tua l con-
sejero de F o m e n t o don Leopoldo M a -
tos; a Fomento el ac tua l de Gracia y 
Jus t ic ia , s e ñ o r E s t r a d a ; a l a ca r t e ra 
de Grac i a y Jus t i c i a el s e ñ o r Montes 
do y se h a detenido H var ios oficiales 
de Estado M a y o r . 
Se L a nombrado o n C o m i t é , l l amado 
"de los t res" p a r a ca lmar la Í g i t a c i ó n 
que re ina entre l a M a r i n a ael b á l t i c o y 
la g u a r n i c i ó n de Crons tad t . 
* « * 
L O N D R E S , 2 5 — E l corrpsponsal de l 
" D a i l y M a ü " en V a r s o v i a da oaenta de 
haberse recogido a l l í u n radio de Mos-
cú, anunciando que Worochuof f , comi-
os t r ado a l t o e pre- i ¿ m e n t e ad ic tog: el C   bá_ f o t ^ de la tora . Entonces, d o m i -
p a r a d ó n . ^ ^ ^ ^ ^ " . f ^ W » . el p a r t i d o del Es t ado y los con- |nado p ! r l a cur ios idad, el genera l t u v o ^ ^ é ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' l a a d * e s i ó n . d e 103 Popula- que d?cir a l ansioso lec tor? " ¿ M e per-
p r e s i ó n de es tar ocupado d ignamente res parece menos gggura. Pero a ú n con- !mi t e usted ver esta n o t i c i a ? " 
u n cargo de esa mdole. P o r a ñ a d i d u r a , t ando con elloSf Ios cinco grupog que 8i I L a sorpresa del d i r ec to r de nues t ra 
guen a B r ü n i n g disponen de 135 pues-1 A c a d e m i a M i l i t a r se a c r e c e n t ó enton-la f a l t a de sa lud que e l s e ñ o r E s t r a d a 
padece le i m p e d í a en los ú l t i m o s t i e m -
pos dedicar a sus funciones l a debida 
a t e n c i ó n . 
sar io s o v i é t i c o de G u e r r a v M a r i n a , el vacante por una t e m p o r a d a y que n a 
die se v a a ocupar de l a r e s o l u c i ó n de 
sus asuntos. ¡Y q u é asuntos! L a r e v i -
s i ón de l a l abor ingente l l evada a cabo 
por e l conde de Guadalhorce, con l a 
cual se p o d r á estar conforme o no ; pe-
r o que necesita u n h o m b r e capaz de 
c o m p r e n s i ó n y estudio. Suponemos que 
e l s e ñ o r E s t r a d a no I n t e n t a r á s iquiera 
ponerse a estudiar . 
E s t á pendiente de F o m e n t o el r é g i -
m e n f e r r o v i a r i o de f in i t ivo , que supone 
uno de los m á s complicados y l abor io -
sos proyectos de l e y que a u n m i n i s t r o 
tos en el Pa r l amen to , es decir , menos de ices, porque no puede explicarse q u é f i -
l a c u a r t a pa r t e del Reichs tag . SI a é s t o s na l idad ha perseguido su he rmano en i a 
se a ñ a d i e r a n los 143 votos de los socia- 'escapada. Es comprensible una e v a s i ó n 
Y a ñ o r a nos lo encontramos m i m s - l is ta3i a ú n s e g u i r í a siendo dudoso qae el ¡ c u a n d o por u n de l i to g rave se e s t á su-
t r o de Fomen to . Va le t a n t o como d e - l c a n c ¡ l l e r d i e ra obtener m a y o r l a para ' je to a condena penosa o def in i t iva , pero 
c i r le a l p a í s que ese m i n i s t e r i o e s t a r á , proyectos financieros. ¡no ve por q u é evadirse cuando s ó l o pesa 
El presidente en Palacio 
R O M A , 2 5 . — L a r e d u c c i ó n del 12 por 
100 impues ta a los sueldos de los em-
pleados en I t a l i a es comentada favora-
blemente en los circuios po l í t i cos , pues 
se cree que c o n d u c i r á a una rebaja en 
los precios al pormenor y en los a lqui -
leres. 
E l Consejo de m i n i s t r o s ha conf i rmado 
que el p r o g r a m a del a ñ o financiero en 
curso estr iba en el acomodamiento de 
toda la v ida e c o n ó m i c a de l a N a c i ó n al 
Las nuevas medidas adoptadas t ienden 
pues, a dejar ina l terado el ac tua l va lor 
de l a l i r a . 
« « » 
R O M A , 25 .—En el Consejo de m i n i s -
t res celebrado hoy, M u s s o l i n i i n f o r m ó 
sobre l a s i t u a c i ó n de los precios que 
va lor de l a l i r a , que a los tres a ñ o s de 
iiuuuu aui/uiLu su e s t a b i l i z a c i ó n e s t á compediado en la 
pafiol, preso, a u n barco f r a n c é s . Antes i s igu ien te f ó r m u l a : l i ras una de antes fie 
de llegar a l H a v r e , e l ba rco t o c ó en la guer ra i g u a l a l i r as 3,66 actuales, 
tres puertos e s p a ñ o l e s : L a C o r u ñ a , G i -
ftn y Santander. Pe ro n i f u é e l preso 
entregado a las autor idades de su p a í s , 
fil se a c c e d i ó a sus ruegos de ponerse 
en c o m u n i c a c i ó n con el las. 
Del H a v r e f u é l levado a P a r í s . E s t u -
vo en c á r c e l e s de esta c iudad, en o t ras 
de Lyon y en o t ras de Mar se l l a . De1 existe en toda I t a l i a d e s p u é s de las re-
a<iul fué embarcado p a r a O r á n . cientes medidas e hizo n o t a r l a perfec-
De O r á n , conducido por t i e r r a , a Ux . ' t a d i sc ip l ina de todos los empleados 
Ja- ya en t i e r r a m a r r o q u í . Se p r e t e n d í a Y asociaciones y las adhesiones de t o -
traerlo desde U x d a a T á n g e r , a t r a v é s 
de la zona francesa. Pero se c a y ó en 
'a cuenta de que p a r a e n t r a r en T á n -
Ser había de a t ravesar zona e s p a ñ o l a . 
* por ev i t a r é s t a , f u é e l preso vue l to ^ — — ~ . . . — r - - . 
a Orán y a q u í embarcado p a r a T á n g e r . 1 m a g ó g i c a s con l a c o l a b o r a c i ó n co rpora -
Llegó por fin a T á n g e r este mes Ló'tiva de todas las fuerzas e c o n ó m i c a s 
esperaban en el mue l le dos comisar ios; de l a n a c i ó n . Las t a r i f a s t e l e f ó n i c a s pa-
P¡¡ la P o l i c í a in t e rnac iona l , f r a n c é s el i ra las t a r i fas de Preasa seráji r educ i -
d o y e s p a ñ o l el o t r o . Pero los dos gen- das y p a r a p r i m e r o s de a ñ o s e r á n re-
a m e s que t r a í a n a l preso no quis ieron Iduc idas t a m b i é n las t a ñ í a s f e r rov i a r i a s 
f r e g a r l o a l a P o l i c í a de T á n g e r , s lno 'de t r anspor te de m e r c a n c í a s 
f* lo h ic ieron d i r ec tamen te a l c ó n s u l ; E l D i r e c t o r i o de l pa r t i do f a f e f a ha 
general de F r a n c i a . Y é s t e l o p a s ó a lacado las disposiciones necesarias p a i a 
Alic ia . Ique l a a c c i ó n del p a r t i d o en las p í o -
^ 1 « exactamente lo ocur r ido , e e - l v i n c i a . sea p r o n t a y eAcaz de m « i o 
m á s pel igroso r i v a l ds StaMn, se p ro -
pone er igi rse en d ic tador . 
Un proceso por sa-
botaje y traición 
Ñ A U E N , 25.—Dicen de M J S C Ú que el 
proceso c o n t r a los t é c n i c o s R a m s i n , 
K a l i n i k o f , L a r i c h e f y o t ros , a quienes 
se acusa de sabotaje con t r a el p^an eco-
n ó m i c o y de lesa p a t r i a porque se dice 
que estaban a sueldo del GoMerno y de l 
Estado M a y o r de F ranc i a , ha empeza-
do hoy po r l a tarde d e s p u é s que a l me-
dio d í a se c e l e b r ó u n a g r a n manifes-
t a c i ó n de obreros que p e d í a n senci l la-
mente l a pena de m u e r t e c o n t r a los 
t ra idores . 
L a VxSta de l proceso s e r á en el edi -
f ic io de los Trade Unions , en cuya sala 
caben algunos mi les de pe -sonas. L a en-
t r a d a es por i n v i t a c i ó n y los inv i t ados 
no pueden permanecer m á s que algunas 
horas pa ra de ja r s i t io luego a o t ros 
inv i tados . E l Gobierno de los soviets 
tiene i n t e r é s en que muchos obreros, 
especialmente aquellos que m á s s i m -
pa t iaan con el Gobierno, as is tan a las 
sesiones. 
E l i n t e r é s del proceso e s t á en las acu-
saciones que el Gobierno I J M o s c ú , o 
mejor dicho, el fiscal del Supremo n a 
lanzado c o n t r a e l Gobierno y el Es tado 
M a y o r de F r a n c i a . Es evidente que si en 
se le puedan ofrecer, p o r l a c o m p l e j i - j C o n s U t u d ó n y ^ el 
dad de l a m a t e r i a m i s m a y los infere- " 
ses que en e l la se c ruzan . Necesi ta u n 
hombre dotado de g r a n capacidad y, 
en el m i s m o grado, de labor ios idad y 
de e n e r g í a . 
P o r ú l t i m o , las Obras p ú b l i c a s , pedi-
das c lamorosamente desde todos los r i n -
cones de E s p a ñ a , y que h a b r á que aco-
E l presidente del Consejo l l e g ó a Pa-
lacio a l a una menos veinte y permane-
ció en l a c á m a r a r eg i a has ta l a una 
y media . A l a sa l ida d i jo a los per io-
dis tas : 
— E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , pa-
sados los mo t ivos de orden p ú b l i c o que 
O t r a V P 7 Pl a r t í r u l n 4 8 ^ a r res to s in i m p o r t a n c i a . U n golpJ \e ob l iga ron a permanecer en su pues-Otra vez el articulo 4 8 audac.a o si [emente el deseto0 yde to, ha ins is t ido en sus deseos de dejar 
paso a o t r a persona que conocedora de 
los asuntos p o l í t i c o s propios del m i n i s -
te r io de l a G o b e r n a c i ó n , en esta nueva 
fase en que e n t r a l a p o l í t i c a ac t iva , se-
pa l levar los adelante. A n t e esto, el Go-
bierno le ha aceptado l a d i m i s i ó n y ha 
quedado m u y satisfecho de su g e s t i ó n 
a l f ren te de dicho depar tamento , pues 
su labor ha sido m u y acer tada y m u y 
discreta . A h o r a — a g r e g ó — v o y a ocupar-
me de este asunto. 
— ¿ S e r e s o l v e r á hoy l a crisis?—se le 
p r e g u n t ó . 
—Creo que s i — r e s p o n d i ó e l general 
Berenguer . 
Detienen, sin conocerle 
imp lemen to 
moles tar , es lo ú n i c o v e r o s í m i l . 
S o n r í e el genera l cuando lee en a l g ú n 
p e r i ó d i c o que su he rmano h a sal ido pa-
r a ponerse a l f ren te de una s u b l e v a c i ó n 
de aviadores m i l i t a r e s . E l E j é r c i t o — 
d i c e — e s t á un ido m á s fuer temente que 
nunca j u n t o a los Poderes const i tu idos . 
H a b l a con c a r i ñ o hac ia s u he rmano , de 
buen fondo, aunque de t emperamen to re-
belde. E s t a r e b e l d í a n a t i v a se h a in t en -
sificado a l conjunto de las c i rcuns tan-
cias, a l verse en c i e r to modo cercado y 
presupuesto y l a r e f o r m a financiera. ¡ c u a n d o no f a l t a n quienes p r o c u r a n a v i -
Los p a r t i d a r i o s del Gobierno y l a m a | v a r l a e x a l t a c i ó n n a t u r a l , 
y o r pa r t e de los p e r i ó d i c o s condenan sin 
eufemismos l a " a c c i ó n i r responsable" de! 
pa r t i do e c o n ó m i c o , que parece ahora 
preocupado m á s de sus t e o r í a s p a r t i c u 
lares que del i n t e r é s nac iona l . Muchos 
de esos p e r i ó d i c o s ponen de relieve la 
L a d e f e c c i ó n del p a r t i d o e c o n ó m i c o 
compl i ca u n poco m á s la s i t u a c i ó n de! 
Gobierno, y aumen ta las di f icul tades con 
que v a a t ropezar l a a p r o b a c i ó n del pre-
supuesto y de los proyectos de r e fo rma 
financiera cuando se r e ú n a l a C á m a r a 
den t ro de ocho d í a s . Los p r o n ó s t i c o s son 
de que el P a r l a m e n t o se e n c o n t r a r á en 
u n a to l l adero y todo el m u n d o da por 
sentado que en este caso v o l v e r á a ser 
necesario ap l i c a r el a r t í c u l o 48 de ¿a 
c r i t e r i o f o r m a d o sobre el asunto y de 
m u c h a ac t iv idad? 
Nadie se a t r e v e r á a decir que el e-
ftor E s t r a d a es ese hombre . Lo ú n i c o 
que se puede responder es que l a c r i -
sis presente t a l vez no sea m á s que el 
p re lud io de una cris is grande, an t e r io r 
a l a c o n s t i t u c i ó n de l Pa r l amen to . Si a s í 
es, nosotros h u b i é r a m o s quer ido esa c r i -
el curso de los debates se demos t r a ra jsis ahora, pues desde luego a d m i t i m o s 
que eso era c ier to , h a b r í a seguramente l i a h i p ó t e s i s de que convenga robustecer 
complicaciones in ternacionales . D e a h í a i Gobierno y a m p l i a r su base antes 
me te r a d e m á s p a r a buscar a l i v i o d u - e n e r g í a con que el canc i l l e r ha hecho 
r an t e ei i nv ie rno a l a cr is is del t r a b a - i f r e n t e a todas las di f icul tades que se han 
j o , ¿ n o exigen l a presencia en el de-lPresentado has ta ahora y creen que si 
p a r t i m e n t o de u n hombre e n é r g i c o , de tieDe d e t r á s de sí una m i n o r í a resuelta 
el i n t e r é s con que e l Cuerpo ¿ j ^ o m á t i 
co h a acudido a l s a l ó n de ses^res, en 
donde ocupa u n a t r i b u n a especial, en 
l a que se destacan los representantes de 
l a E m b a j a d a francesa. 
Po r lo d e m á s , el proceso no t iene I n -
t e r é s . Se sabe que v a a acabar con v a -
r ias penas de m u e r t e , dada l a e x c i t a c i ó n 
que en to rno a este proceso se h a crea-
do en los c i rcuios comunis tas . Y no s ó l o 
en los c i rcuios comunis tas porque l a A c a -
demia de Ciencias de M o s c ú ha aproba-
do u n a r e s o l u c i ó n pro tes tando c o n t r ^ 
esos actos de sabotaje. 
de que las Cortes comiencen su tarea, 
T a l es, en resumen, no só lo nues t ra 
I m p r e s i ó n p a r t i c u l a r de l a cr is is , sino 
l a que recogemos en e l ambiente . Po r 
eso creemos u n deber l l eva r has ta los 
autores de l a c r i s i s y has ta el Gobier-
no una bocanada de a i re de l a calle, y 
decirles con l a m a y o r f ranqueza que el 
su popu la r idad a u m e n t a r o . t o d a v í a cuan-
do adopte las medidas e n é r g i c a s que re-
quiere l a s i t u a c i ó n . 
E l recurso del a r t í c u l o cua ren t a y 
ocho seguramente ser la acogido f avo ra -
blemente po r l a m a y o r p a r t e del pue-
blo, que n o m u e s t r a i n t e r é s n i n g u n o 
por las querel las susci tadas en t re las 
fracciones y has ta , s e g ú n los naciona-
l is tas-social is tas , s iente desprecio hacia 
e l p a r l a m e n t a r i s m o desacredi tado. 
El paro forzoso 
Ñ A U E N , 2 5 — L a e s t a d í s t i c a del pa-
r o forzoso en 15 de nov iembre ind ica 
u n nuevo aumei . o. E l n ú m e r o de pa ra -
dos asciende a 3.484.000, "s dec i r 230.000 
m á s que e l d í a p r i m e r o de nov iembre . 
Las dos terceras par tes de é s t o s re-
c iben socorro de l a Caja del Seguro. E l 
p ú b l i c o no h a v i s t o con agrado l a r e o r - ¡ res to son a tendidos p o r l a beneficencia 
g a n i z a c i ó n efectuada en el Gabinete. j p ú b l i c a , cuyos recursor, e s t á n casi ago-
L a s d e c l a r a c i o n e s d e W a i s i [ t T t 
Tiene r a z ó n el s e ñ o r W a i s a l a f i r m a r 
en las declaraciones publ icadas ayer en 
Paita trigo j . . A B c. . que .<una moneda estable, per-
* 'manpntemente isrual a s í m i sma , es hoy, 
C O N S T A N T Z A . 25.-Xav̂ es ̂ ^ ^ ¡ ^ sentir de las 'm&yor¡3 
regresan de los puer tos s o v i é t i c o s delj « de las COIldiciones esen. 
M a r N e g r o dec laran que g r a n numero de c.aleg de toda v .da ^ 0 ^ 1 " . Es te ca-
barcos ext ranjeros que se d i r i g í a n a los r á c t e r de c o n d i c i ó n esencial de r iva no 
7 o 5 0 0 p e s e t a s a S b e r í 
L a "Gaceta" de ayer p u b l i c a u n a rea l 
orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en l a que 
se dispone que po r l a O r d e n a c i ó n de 
al fiscal 
E l p rocu rado r general , fiscal de Jus-
t i c i a , ha sido detenido. E s t a n o t i c i a no 
t ieae c a t e g o r í a de sensacional, como p u -
d ie ra creerse en u n p r i n c i p i o . S imple-
mente l a anotamos c o n o n o t a cur iosa. 
E l domingo , el Pa lac io de J u s t i c i a des-
cansa. N o i n t e r r u m p e el s i lencio aboga-
do a lguno, pues los le t rados no pueden 
l l ega r a l ves tua r io . U n a g u a r d i a seve-
r a imp ide l a l l egada a los despachos. 
M a s el p rocurador genera l es hombre 
i n f a t i gab l e y e l domingo , m u y de m a -
ñ a n a , cuando l a m a y o r l a de los p a r í 
sienses d o r m í a a ú n , se d i r i g i ó a su des- deDartamento 
pacho. Los uj ieres de l a en t r ada se i n - p 
— ¿ A n t e s o d e s p u é s del Consejo? 
— N o s é — r e p l i c ó el conde de Xauen . 
Y s in decir m á s se d e s p i d i ó de los 
periodistas . 
Estrada a Fomento 
A y e r m a ñ a n a los per iodis tas i n t e r r o -
g a r o n a l s e ñ o r E s t r a d a sobre su proba-
ble paso ' a l a c a r t e r a de Fomen to . E l 
m i n i s t r o r e s p o n d i ó : 
— A q u e l l a casa no m e es desconoci-
da, pues ya t o m é en e l la dos veces c é -
d u l a de vecindad, pero desde luego, les 
d igo que no s é nada de esto que me d i -
cen ustedes. L o ú n i c o que s é es que el 
presidente e s t á a estas horas despa-
chando con su majes tad . 
¿ Y q u é h a y del presupuesto de este 
p r e g u n t ó u n per iodis ta . 
— P r o c u r a r é de ja r lo l o m á s adelanta-D o n a t - G u i s i a é c o n t i n u a su1-, . . . . 
7. 6 . . " , ido posible..., si es que oon cier tos esos t a oue en l a s ra le r ía . dos , I1 , . • , ' r umores de que ustedes me hablan . 
c l i nan . M 
camino , has t  
guard ias munic ipa les que no le c o n o c í a n , 
le i n t e r r o g a n : — ¿ D ó n d e v a ? — A m i 
despacho, contesta . — ¿ Q u i é n es us ted? 
— E l p rocu rado r genera l—. L o s g u a r -
dias s o n r í e n an te este p rocu rado r de 
amer icana y sombrero flexible, y r e p l i -
can i m p e r a t i v o s : — S í g a n o s — . E l p r o -
curador les s igue has ta l a p u e r t a del 
conserje. A l desvanecerse el equivoco, 
f e l i c i t ó e fus ivamente a los guard ias y 
luego c o m u n i c ó el hecho a los superio 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó sobre el n o m -
b r a m i e n t o supuesto del d i r ec to r general 
de Prisiones pa ra l a s u b s e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n y el s e ñ o r E s t r a d a r e p l i c ó : 
— N a d a ; e s t á v i s t o que saben ustedes 
m á s que yo, pues ese r u m o r n i siquie-
r a ha l legado has ta m i . 
* * * 
Desde Palacio, el presidente del Con-
cejo se d i r i g i ó a l m in i s t e r i o del E j é r c i -
deber. 
res j e r á r q u i c o s de é s t o s p a r a presentar-1 to ' donde inmedia tamente l l e g ó e l ac-
los como modelo de l c u m p l i m i e n t o d e l ' t u a l m i n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia , se-
ñ o r Es t r ada . C o n f e r e n c i ó breves mo-
mentos con el presidente y a l a salida 
m a n i f e s t ó : 
— N o d i r á n ustedes que no soy amigo 
de los periodistas. Y o s iempre les doy 
not ic ias . A h o r a les digo que a las t res 
L a Reina y las I n f a n t a s sa l ie ron esta | y med ia I ré a Palacio a j u r a r la car te-
ta rde a da r u n paseo en a u t o m ó v i l . P o r ' r a ' de Fomento . 
la m a ñ a n a no h a n salido del ho te l M a u - i Los periodistas l e d ie ron l a enhora-
C a m b ó ha l legado a P a r í s . 
La estancia de la Reina 
das las c a t e g o r í a s sociales a l m o v i m i e n 
to iniciado p a r a adaptar e l coste de los 
precios a l v a l o r de l a moneda. 
E l presidente d i jo que este m o v i m i e n -
to s e r á conducido s in impaciencias de 
— Lamente 10 ouurnuu, oc- • ,*• , - , • „ „„ J„I 
consta en autos. E l preso se H a m a q u e sean c ie r tas las reducciones de) 
^ r i c o M o r a t ó , es e s p a ñ o l de o r i g e n y , coste de l a v i d a . — P a f f i n a . 
cionalidad, valenciano, po r m á s s e ñ a s . • *1 • , 7 T ~ jso es cosa de hacer comentar ios , sino f m i t i n de Orientación 
denunciar s implemente e l hecho e n ; U I 1 / , r , 
Social en Valencia 
Pagos del m i n i s t e r i o se l i b r e la subven-
mismos p a r a ¿ a r g a r " c e r e a l e s se h a n v i s - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ J e e f icac iT económic"a" ' f ión deJ-590 P ^ f 3 a faVOr de don ^ V -
to obligados a regresar por haberse ago- t a m b i é n de l a m i s m a j u s t i c i a d i s - . ^ o ^ a n a Sber t comisa r io genera l , j r ice en se hospedan> Su majeStad;buena y el s e ñ o r E s t r a d a r e p l i c ó : 
tado los " s tocks" y estar v a c í o s los de- L a egtabi l idad m o n e t a r i a c o n - ¡ P ^ s i d e n e de ]a U n i ó n Fede ra l de E s - L Re ina h a b í a expresado su deseo de 
í ^ n k ^ - _ . . . . * 3 i t a r esta ta rde , a d e m á s de algunos 
ca rgamento de cereales. 
C o n este m o t i v o , los precios de las 
cereales han suf r ido u n m o v i m i e n t o de 
alza. 
negocios, a Ta I n v a r i a b i l i d a d de los pre -L . ¿ a d e ^ a c i ó n dTeKla F- U - . E - ^ as í s -
. oU , ' . _ - 7 1 ' . ^ - ^ ^ o ^ - J t i r á a l Congreso Ibe roamer icano de Es-
SUSCRIPCION PARA EL PERSONAL ¡ m o n e d a nacional se desva lora p ie rden 
cios, a l a t r a n q u i l i d a d de l mercado. Pero 
r e p á r e s e que desde u n p u n t o de v i s t a 
é t i c o , t o d a v í a es m a y o r su convenien-
cia. ¿ Q u é al teraciones profundas n o oca-
siona en la d i s t r i b u c i ó n de l a ren ta na-
c iona l l a Ines tabi l idad m o n e t a r i a ? Si la 
tudiantes s e r á considerada, s e g ú n l a c i 
t ada rea] orden, como D e l e g a c i ó n o f i -
c i a l del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n . 
ACQRAZAOO HOLANDES A ESPAÑA 
puntos de l a c a p i t a l y va r i o s comercios, 
a lgunos ta l le res de modis tos . Precisa-
mente h o y se celebraba l a fiesta de 
Santa Ca ta l ina , fiesta de las modis t i l l a s , 
y los ta l leres es taban cerrados. L a v i -
s i t a ha sido aplazada p a r a m a ñ a n a . 
E s t a ha asis t ido p o r l a noche a una 
f u n c i ó n de t ea t ro , y las I n f a n t a s , a una 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Muchas p e r s o n a ü d a d e s e s p a ñ o l a s , I n -
L a ú n i c a pena que tengo es sal i r 
del m i n i s t e r i o de G r a c i a y Jus t ic ia , so-
bre todo por el personal, que desde el 
m á s a l t o a l m á s bajo m e h a n ayudado 
I n d i c e - r e s u m e n 
n t " C I ÍICDJITC" ilos pres tamis tas , los obl igacionis tas y; ^ ^ ^ ^ M _ Ut tL UtDAIt tenedores de Deuda p ú b l i c a , los emplea- „ ^ E ^ 2 5 ^ - E l acorazado h o l a n d é s . 
• !dos y los obreros. SI ocur re lo con t r a - Jacob V a n H e i m s h e r c h ha zarpado ajgiesas y francesas h a n desfilado por el 
P e s e t a s / n o son los hombres de empresa los que las ocho de l a m a ñ a n a p a r a el puer to ho te i M a u r i c e a firmar en los á l b u m s 
sufren l a p é r d i d a . de M a h ó n ( i s l a de M e n o r c a ) , de donde 
se d i r i g i r á a Car tagena . 
íran 
prensa e s p a ñ o l a . 
aneese -aber (lue hay una doctrinal 
^ y S Z ^ T k ^ l ^ - ^ celebrará_eI_pró_ximo domingo 
^ a n c U p C Q 0 m Í 3 a r i o residente genera l de| V A L E N C I A i 2 5 . - E 1 domingo se ce l é -
i s S eMnmmi3tro de Asunt0S extrar b r í á en el T e a t r o P r i n c i p a l u n m i t i n 
quet e t ^ ^ 0 3 ^ o " ; ( V í c t o r P i " ! O r i e n t a c i ó n Social , en el que t o m a -
263) F , r f • ParI" 19}1< ^ " ' r á n par te el ex m i n i s t r o don Juan de ¡a 
Cesay seííaeno, Ctnna .generaÍ S e r ^ a y los s e ñ o r e s P e m á n , M a r í n L á -
J «er ia enojoso r e g i s t r a r m á s c i tas l - ie iva ' ¿ . miĉ -._ zaro y S i m ó . femisi ones 
^OQUÍÍ4185' claro e 3 t á . porque a los ma- - v . . . 
seiua E 6 l a zona e s P a ñ o l a 103 R E P R E - Banda de falsincaaores ae 
l ^ o SZ™ e t o ^ í M a ^ W . . descubierta CentralpPUd0 dec larar la a loa I m p e r i o s 
U neutrS'1tmÍentras e l e s P a ñ o l c o n s e r v ó 
dera tal i • Pero aun siend0 verda-
s w.- aoct r ina , no a l c a n z a r í a s ino a 
Marroquíes. 
billetes, descubierta 
R O M A 2 5 . — T e l e g r a f í a n de F lo renc i a 
al "Messaggero" diciendo que l a P o l i -
c í a h a descubierto una a p o r t a n t e or 
• . • . T*-1^- De n i n g u n a m a n e r a a ' a n i z a c i ó n de falsif icadores de bi l letes . 
*ibre qUe t l una n a c i ó l i independiente y I p rac t icando con este m o t i v o nueve de-
l'resentacix 'eae ,órgano3 p ropios de re- tenciones. 
En ^ 1 n en l o ex te r io r . 
Agente n f e r / n Par t icu la r , e l E s t a t u t o 
^ Io ext * que R a n c i a representa 
detcrmiiin • a los m a r r o q u í e s . Pero 
^ otros asimismo ^ue 108 s ú b d i t o s de 
y su f3 conservan su nac iona l i -
ProceHiH atUto Personal. A h o r a se 
^ctamentTi COn u r i s ú b d i t o e s p a ñ o l 
"0qui. e 10 m i s m o que s i fuera ma-
^ Coiao en Táng, 
S u m a anterior . . . 
U n suscr ip to r de B i l b a o 
U n suscr ip tor de E L D E -
B A T E 
Sr. M a r q u é s de U g e n a 
Casa Social C a t ó l i c a de C ó r -
doba 
Cinco profesores del Semina-
r io de A s t o r g a 
U n susc r ip to r de L i m p i a s 
D o n L u i s Cassy 
" M a n u e l C a p ó n F e r n á n d e z . 
" J o s é de V i ñ a Trasmonte . . 
" J o s é Conselo Bouzas 
" Rogel io Cerde i ra Lorenzo. 
" B e n i t o E s p i ñ o A r c e o 
" J o a q u í n A n d r a d e O r z a 
" M a n u e l S i l v a F e r r e i r o 
" Modes to A n i d o Grela . 
" J e s ú s Pal ios A n t e l o 
" F ranc i sco A r n e j o V á r e l a , . 
" I s i d r o Conde N ú ñ e z „ 
" Per fec to L ó p e z S e n t ó 
" J o s é P a r d i ñ a s B lanco 
" M a n u e l R o d r í g u e z Añ i lo . . 
U n es tudiante de M u r c i a 
U n obrero de M u r c i a 
Los n i ñ o s de u n a escuela 
D , J o s é M a r t í n e z T o r r a s 
8.014,60: P o r ambos mo t ivos h a y que lucha r 

























Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
D e sociedad P á g . 
L a l l ave del j a r d í n del Rey 
( fo l l e t ín ) , por J . de Chey-
Las noticias de Rusia L a v i d a en M a d r i d P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
fínanciera P á g . 
E l a ñ o l i t ú r g i c o , por J . Pe-
Gobierno. E s u n deber. U n deber q u e l m í a s i n t roduc ido por el s e ñ o r T o r m o en c o n o ^ v la- verdad . P o r u n lado se ase- rez de Urbe l P á g . 
o j a l á c u m p l i e r a d i l i gen temen te t o d a l a i 8 U depar tamento , vemos c ó m o se hace f!ir ,aba ^ue e l m á 3 Poderoso r i v a l del D e l color de m i c r i s t a l ( L a 
lop in ión nacional , a b a n d o n á n d o l a c o n v e - ' ^ Q de e x c e p c i ó n a l s e ñ o r Sber t . . ~ Voroc l l l l o f . ^ a b i a de r ro tado a l ! , me jo r edad), po r " T i r s o 
'niencia p r ivada . "Es indispensable l a i Hemos v i s t o a l s e ñ o r T o r m o reduci r d lc tador roJ0' y é1' a su vez. se h a b í a Med ina" p á e 
¡ a s i s t e n c i a de l a o p i n i ó n , de l a Prensa y ¡ I a s u b v e n c i ó n que f i g u r a b a en los Pre-lfrn8r 'do. en jefe á<i d ic tadura , pero de, pa l iques femeninos (Ep;s-
l a p rudenc ia y e l p a t r i o t i s m o de t o - , gupUeStog vigentes p a r a l a A s o c i a c i ó n i Va-rsoVia Pa r t i c ipan luego que ambos to l a r io ) , por " E l A m i g o 
dos." de Es tudian tes C a t ó l i c o s ; l o hemos v i s - }efes es tan de acuerdo p a r a r e p r i m i r 
' favorable p a r a todos. E n esta lucha he- terio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E n a b i e r - . E n t r e ^ c ú m u l o de rumores y n o t i -
mos a c o m p a ñ a d o y a c o m p a ñ a r e m o s a l ; t o cont ras te con el r é g i m e n de econo-lcias que lleg:an de Rus ia ' r e su l t a dif íci l j 
ocer a -
g u a b a q  s p
Sta l in , h i , h l  
P o r eso n o acer tamos a comprender to negar a log ¿uece3 de ^ T r i b u n a l de 
c ó m o l l e g a n a e m i t i r s e opiniones l i ge - ' oposiciones las dietas correspondientes, 
ras y poco respetuosas sobre las p e r s o - . p ^ no disponer de fondos el m i n i s t e r i o ; 
ñ a s de au to r idad que pueden o r i e n t a r 
a l Gobierno en estos momentos . SI a l 
g ú n pueblo debe p r a c t i c a r l a "comi ta s 
las manifestaciones de descontemo del 
E j é r c i t o y la M a r i n a . 
O t ra s not ic ias d a n cuenta de que en I 
Cronstandt , oficiales de l a A r m a d a se1 
han amot inado y l a escuadra h a queda-
e s t á n s in sat isfacer los haberes de los 
c a t e d r á t i c o s de U n i v e r s i d a d que t ienen, 
c á t e d r a s acumuladas ; p a r a todo f a l t a d o d i v i d i d a en dos bandos, uno de los 
I g e n t i u m " del derecho In te rnac iona l , ese diner0f p 0 r lo v¡sto> menos p a r a pagar ,cuales ' e l rebelde, h a p a r t i d o en direc-
.pueblo es e l e s p a ñ o l . Nos re fe r imos a a l 8 e ñ o r shert el servic io de represen- c ión desconocida. D e l a f r o n t e r a l i t u a -
| l a v i s i t a de M r . Quesnay. H o m b r e de e x - l t a r a j a C]ase escolar e s p a ñ o l a en un "a comunican que u n t r e n a rmado ha 
per iencia , de au to r idad , e In te l igente y .Cogreso de M é j i c o . . l legado a Rus ia B l a n c a pa ra r e p r i m i r i 
icul to , b ien merece las debidas considera-; p e r o / a lo hemos d icho ; se t r a t a de 'duramente l a s u b l e v a c i ó n de campesi- l 
clones po r el hecho de v e n i r a nues t ro ia famosa " p o l í t i c a de c a p t a c i ó n " p a r a d o s - Es tos eon detenidos al i n t e n t a r ! 
Pa13* la que el s e ñ o r T o r m o e s t á en I n s t r u c 
Porque hub ie ra sido improcedente su c ión p ú b l i c a . L o que por tales v í a s pue-
y í s i t a . que no lo fué, y s iempre seria |da ei Gobierno captar , todo el mundo 
t raspasar la f r o n t e r a huyendo de l a l 
v io len ta r e p r e s i ó n . 
E l proceso del profesor Kauschine y i 
Teddy" k̂g. 8 
Se habla de conspiraciones 
mi l i t a res en Rusia , por 
L P á g . 8 
M A D R I D . — S e g u n d o d í a de l a Sema-
na Social ( p á g i n a 3).—Se p ro r roga la 
Asamblea F a r m a c é u t i c a . — L a sust i tu-
c ión del Consorcio de la carne ( p á -
g ina 5 ) . — C o n t i n ú a sin saberse el pa-
radero de F ranco ; la P o l i c í a ha dete-
n ido a un ind iv iduo que p r e s t ó su 
a u t o m ó v i l a Rada ( p á g i n a 6 ) . 
P R O V I N C I A S . - l í s inst i tuciones de 
. , ^ — — , j w.v. .^'- l ú a ei vjuuierno cap ia r , LOQO ei munao ^ piv^cau uci ^ruieaor i\.auscnine y Bpnpflppnpin o« v>„*. i 7. — 
inopor tuna , una c r i t i c a , que debe recae r ' l o sahej y gi Gobierno el p r i m e r o . E n l o t r o s siete m i e m b r o s del p a r t i d o indus-! crisis por fa l t a de , u en 
Eer h a y 10.000 e s p a ñ o -
S f m S t a l vez fue ra o p o r t u n a u n a no-
a exp l i ca t i va del m i n i s t e r i o de Estado, 
en l a que se definiera s i estos e s p a ñ o -
lea lo siguen siendo o han pasado a ser 
m a r r o q u í e s . I m p o r t a saber si los que 
Z í v i v i m o s estamos de derecho bajo 
la p r o t e c c i ó n de F r a n c i a . 
Santos F E R N A N D E Z 
T á n g e r , nov iembre . 
en el m i n i s t r o de Hacienda , como en t a - j c a m b i o , t a i vez no se d é cuenta de l o l t n a l , acusados de c o n s p i r a c i ó n con e 
les declaraciones t á c i t a m e n t e se a f i rma . ique deja de captar , de lo que p o s i t i v a - ¡ G o b i e r n o f r a n c é s e i n g l é s , p a r a de r r iba r 
E n fin, t a m b i é n nosotros pa r t i c ipamos ; mente pierde y se m a l q u i s t a en otros!el r é g i m e n bolchevique, se desar ro l la 
Tota l 4.213,60 ,op!; fmo del s e ñ o r w a i s . E s p a ñ a sectore3 sociales, adonde t a n desdicha-i como u n g r a n e s p e c t á c u l o . Se repar ten 
•puede d o m i n a r cumpl idamen te el p rob le - jda p o l í t i c a t iene que parecer depresiva ¡ m i l l a r e s de t a r j e t a s y las sesiones son 
E l dona t ivo de 50 pesetas que apa-:ma de nues t r a e s t a b ü i d a d m o n e t a r i a . y d ispara tada . N o se puede estar cons-; filmadas. De todo el p a í s l l e g a n pet ic io-
V a m o s " c a p t a n d o " I t an temente apelando a l a confianza y ¡ n e s a l Gobierno en sentido acusator io 
, . ¡a. l a a d h e s i ó n de elementos a quienes de los procesados.—Solache. 
Las siete m i l qu in ien tas pesetas con se moles ta a cada paso. E s t a r a l lado; 3'i|¡:8li,'!B'|ii;|!|l|i|,!l!i|ii|:i|;mi 
por fa l t a de recursos.—Hoy sale 
el " D . O. X " de C o r u ñ a para Lisboa. 
L a d r ó n de n i ñ o s detenido en Huesca 
Asamblea de la C o n f e d e r a c i ó n Hidro^ 
g rá f ica del Duero ( p á g i n a 3 ) . 
r e c i ó ayer a n o m b r e de don E m i l i o L i a 
na, es de don E m i l i o I b a r r a . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son ios números 
71500,71501 71509 y 72805 
ique el Gobierno do ta a l estudiante se- del Gobierno cuando las izquierdas lo 
ñ o r Sbert, p a r a u n viaje a Mé j i co , f i gu - ¡ asedian, p a r a que el Gobierno favorez-
r a r á n de seguro en e l c a p í t u l o especial lea y m i m e a las izquierdas en cuanto 
jde " p o l í t i c a de c a p t a c i ó n " , que es una ha l la o c a s i ó n , es un juego no l impio . 
id« las obraa emprendidas p o r el min i s - lque no deben j u g a r las personas "bien" 
iiKiiiniiiiiHi;i!B 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios le'dos en E L DEBATE 
E X T R A N J E R O . - C r i s i s p a r d a l en 
Aleman ia : ha d i m i t i d o el m i n i s t r o de 
Just ic ia , jefe del par t ido e c o n ó m i c o . 
C o n t i n ú a n los dis turbios en el P e r ú 
i Se sigue hablando de l a c a í d a de Sta-
l i n : se dice que el min i s t ro de la Gue-
r r a quiere convertirse en dictador.— 
( p á g i n a s 1 y 8) . 
Mié-cales 2 8 de nov iombre de 1930 (2 ) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o X X . — 
— o m c n t o d e u n a — ^ S ^ - ^ EQUIPO DEL "LIBERAL UNITED 
i . . . ; ^ ^ ñ i p o P \ n p n p r a l M n r 7 n l t a r é algunos «UM pa r a ponerme a l co- en Santa Cruz y Denver (Estados U n i -
U ) t e CI y c i l U d i ' V ' d t ^ i r r i e n t e de sus asuntos. dos) a l a C o n g r e g a c i ó n " H i j o s de l a Sa-
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , ai re - l - ~ ¿ Y de al tos cargos ?..,—le pregun- j g rada F a m i l i a " , 
c i b i r a los periodistas, les d i j o : tamos. M a r i n a . — U n expediente de l i be r t ad 
— M e encuentro perfectamente de sa- — ¡ P e r o si a ú n no he tenido t i empo}condic iona l , 
lud y buen humor . Y a s a b r á n ustedes casi Para en te ra rme de que soy min i s 
- ' t r o ! • rv.rv,^ — . . ^ « ^ — — que dejo el min i s t e r io , esperando que .Cón^o quieren ustedes que me 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — E n s e ñ a n z a s de 
l a Escuela de Sordomudos y Ciegns. 
&n el d'espacho que el presidente hayajocuPe de esa3 cosas?. . . AMPLI^PION 
tenido con el Rey salga d e s i g n a c i ó n de * * * \ . L J • , !1 l! A - * . 
m i sus t i tu to . E l general Berenguer, a D o n J o a q u í n de Montos Jovel lar na-! A P a r e. de f̂™* íx i ) ,e! Í ieu,e ' ^ ^ l 
quien, como ustedes saben, me une de ció en septiembre de 1879. Tienes púas, ̂  resolvieron, el Consejo c.e a ^ c h e fué-
an t iguo una leal amis tad , a t e n d i ó a l fin cincuenta y un añoe . E s t u d i ó en Grana-; P-'me p á l m e n t e , y asi Jo h i / o no tar e.: 
fe^u^v^^Tií^ ^ ***** **' — : ~ 'o vZ^S? Z 
t uvo m á s alejado de las act ividades de1 E n las Cortes de 1907, siendo jefe del tonce3 i r d i rec tamente a l a» e tcciones 
m i 
po l i t 
m e n t a 
h l c e j c c p r c n d e r a, genera! Berenguer pati ^ W M ' S . G o S o . f ^ ¡ X ^ ^ T y ^ . ^ l 
en d i s t in tas ocasiones, y y o mi smo m u - ¡ u n i d o el nuevo presidente con el señor se , 0 * - m i e m o i 
chas veces 'e i n d i q u é que ocupase esta Mentes Jovel lar por lazos de an t iguo ; con 109 &ruP0S po^t i^os de U ü o s los 
ca r t e ra u n hombre po l í t i co , sobre todoiafecto. 1° l levó a l a s u b s e c r e t a r í a de i sectores-
en ese aspecto electoral , que en e s t o s l G o b e r n a c ¡ ó n . Antes ya h a b í a desempe-, Los acontecumientos ocurr idos poco 
momentos adquiere una i n t e n s i f i c a c i ó n ¡ n a d o *¡ nuev0 m i n i s t r o otros cargos im-1 d e s p u é s i m p i d i e r o n exterlDrizar l a c n -
e-rande portantes. gis que, s m embargo, t r a s c e n d i ó a l p u -
U n per iod is ta le i nd i có que, s e g ú n se! 1 e s ^ d T J e d n ñ o d % S m v "no^e ^ s05rTef todo a l ^ i e 1 a r Ŝ̂ úo 
d e c í a / s e r i a designado pa?a ocupar l a ^ ^ d f ^ b e l fcVJKtt^ 611 l a Car* 
Cuando r e n a c ó l a ca lma y vo lv ie ron i 
»a,o ^ , T ^ " " ' ~~ ¡calas que ha hecho de los mWiVI 'a3 es. 
ve por cuenta de o t ro . E l Banco I n t e r - 1 ^ , ^ puntos * 
nacional e j e c u t a r á las ó r d e n e s que re-|cada funcionario. i '* ia vi(ia ^ 
: : i ba sobre los d e p ó s i t o s s in gasto ai-i s i a esto se añade la enorme el 
guno, con abono de i n t e r é s desde el dos de los elementos m&s indispensable^01611 
por c iento a l a v i s t a por los saldos la vida, como son las subsistenci/o pura 
acreedores. ;bitacl6n. vestido etcétera, e s t á n 
E l periodo prees tabi l izador en q u e ] - ^ ^ - p h c a d o ^ ^ función ^ ; 
nos ha l lamos s e r v i r á pa ra aprec iar las atencioneg no demandadas al obrpP * ^ 
reacciones del cambio en nues t ra eco-|cambio con un sueldo medio inferior i' ^ 
n o m í a y pa ra a d q u i r i r una reserva i m - nal medio de aquéllos, se encuentre en ^ 
Ipor tan te de divisas . Es necesaria l a con- 'situación angustiosa, corroído por la ^ 
fianza de l a o p i n i ó n y el Gobierno por ra, el hambre y las enfermedades, Sin 
medio del Banco y c o n el concurso de ^ ^ / ^ ^ J f J ^ 8 6 ' 8lno P"r u^J 
una oficina t é c n i c a p r e p a r a r á u n p l a n | Entendem08 que ante tan aDrem. n4 
i de conjunto , a l m i smo t i empo que se tuacl6n no cabe aguardar a solucione s1' 
p r o c u r a r á l a h a b i l i t a c i ó n del Banco pa -en los Cortes pudieran darse; y a iS! 
;ra l a f u n c i ó n der servicio publ ico mone-:de lo que a aquellas dirijamos como j^T3 
t a r io , que le s e r á confiada, y se elabo-¡ración colectiva, nos creemos en el Ji '" 
r a r á u n presupuesto s inceramente n ive- de solicitar urgentemente del Gobierno. Co0 
\ A m0 añedida transitoria la elevación dé i 
1 ' , , t , . j Isueldos en una cantidad que amlnnr. 
U n a moneda estable es hoy una de que no r9SUelva la situacrón de 0"- / i 
las condiciones esenciales de toda v ida funcionario español, bien entendido que 
nacional , y E s p a ñ a no debe ser el ú n l - ta petición colectiva que formulamos " 
co g r a n p a í s de moneda inestable, afe-'excluye las de carácter particular que ¿0 
r rado a u n s is tema b ime ta l i s t a cojo, 'da Asociación haya presentado o presemñ 
abandonado y a por todos. |a ,os Poderes públicos sobre r 
!en sus respectivos escalafones. 
,a los Poderes públicos sobre modiücaclíjQ 
Los l i b é r a l e s ingleses suelen v o t a r d ivididos en tres fracciones: con el Go-j E l s e ñ o r W a i s t e r m i n ó diciendo q u e ¡ c ^ s o ce03^ 
bierno, c o n t r a el Gobierno y en blanco. E n el ex t r emo se ve a H u t c h i n s o n " w h i p " | tenia fe absolu ta en el resul tado de (íerando que iag mA8 apremiantes nécesid1' 
(encargado de v i g i l a r l a d i sc ip l ina) del p a r t i d o que d i m i t i ó hace d í a s . |esta p o l í t i c a y r ec lamando el patr iot is- ideg gon iguales para todos los funcionarios 
Í'-TVIO n^iUr TT'vT^peq" "i mo \ la prudencia de todos. isin distinción de sueldo, solicitamos ^ 
'Gobierno que preside V. E . una elevación 
.1921. La COleg iaCiÓn d6 general y transitoria en tanto resuelvan la 
« ;Cortes, de mil quinientas pesetas anual^j 
IOS a r a i l i t e C t O S Para cada funcionario^ técnico auxiliar 0 
^ subalterno, y aslmilacTos como cartornr 
Presidencia del Supremo de Guer ra . 
— Y o só lo s é — c o n t e s t ó el genera l— l 171 /^—.— ^ ^ ' 
que me quedo en s i t u a c i ó n de dispon!- * ^ O n S C J O ¡ a su cauce las cuestiones de o rden p ú - | i n t e r e s e s de las C o m p a ñ í a s navieras q u c M . Quesnay y l a po lo lea mone ta r i a del 
ble y en l a f o r m a en que el Gobierno, 131 presidente, a l e n t r a r en el Consejo, blico, el genera l M a r z o i n s ' S t i ó cerca se dedican a la e m i g r a c i ó n ^ pero se evi - :Gobierno. . 
qu ie ra usar m i s servicios como estime di-Í0 a los per iodis tas : , del presidente p a r a que le fuera a d m i - j t a r á que aprovechen los beneficios de l a Cree el s e ñ o r W a i s que algunos co-
m á s conveniente. E n m i ca r r e r a he Uc- ~ Y a h a n salido ustedes de dudas. t i d a l a d i m s i ó n . ¡ r e p a t r i a c i ó n quienes no r e ú n a n las con-1 mentar los a la v i s i t a de M . Quesnay son i nos r emi te para su p u b l i c a c i ó n l a n o t a ^ H a c i e n d a " ^ r o creemos TsTmism 
gado a lo m á x i m o , po r lo t an to mis aa» —Como usted v e r á , cuando el r l o | E l presidente a c c e d i ó a ello, no s in .diciones debidas, y a d e m á s , el Es tado; injustos en el fondo y descorteses en la qUe s igue: iber mostrara V. E . la nuestra tan grand.. 
piraciones y a e s t á n canceladas. M e que-isuena——dií0 u n i n f o r m a d o r — . A lo que g r a n sen t imien to por .'a g r a n p m i s t a d ¡ a t e n d e r á de una m a n e r a especial a que j fo rma , y asegura que el d i r ec to r delj "Unas declaraciones atribuidas a l se-.mente necesitada de la a tención de los 
dan tres a ñ o s de v ida a c t i v a en l a m i - ! a ^ r e ^ 61 genera l Berenguer, sonr íen-1 que le une a l genera l Marzo , quien h a l l a e m i g r a c i ó n sea ordenada en todos los iBanco de Pagos In ternac ionales v ino a ñ o r min i s t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . re->deres públicos 
carteros 
4. _ guardas forestales, etcétera. 
L a Sociedad Cen t ra l de Arqu i t ec to s > No se nos oculta la situaci6n actllllí de 
El trabajo en Andalucía 
M a d r i d inv i t ado por l a C o m i s i ó n espa-: lacionadas con la co l eg i ac ión de los ar- Dios guarde a V . E . muchos años.—iia. 
ñ o l a que f u é a l ex t ran jero , con objeto quitectos y publicadas en la mayor pa r - ,d r id , 6 de noviembre de m o . - P o r la Unión 
d« m e nud ie ra conocer personalmente te de los diarios de M a d r i d del d ía 20. Racional de Funcionarios Civiles. E l prt. 
de que pudie ra conocer personalmente Sociedad Cent ra l a pun-Isidente, y delegados de la Directiva, Fran 
Nuevamen te v o l v i ó a ocuparse el Go- nues t ra ^ ^ W í ^ t í ^ ^ t x ^ ^ ^ a c u S 0 b ° ¿ e c ? a a efta cues t i ón ,1 cisco Carel Osorio. E . Esparta, s.' 
b ierno de este i m p o r t a n t e asunto. E l De este modo se ha establec do una co- por SUp0nc,r que han sido m a l i n t e r p r e - ¡ C a v r e . — P o r la Sección de Carteros de ia 
m i n i s t r o de T r a b a j o d ió nuevos informes r r i en te de amis t ad que só lo venta jas tad í» ; ¡as manifestaciones del s e ñ o r T o r - ¡ U n i ó n Nacional, Miguel Caballero.—Por la 
ñ o r E s t r a d a no s a b í a nada. A l a una y] duque de M a u r a , que, aunque J Q V b u e n í d e l a s i t u a c i ó n de las p rov inc ias anda- puede repor tarnos , a l sa l i r del aisla- mo.' j s e c d ó n de Personal de reparto y vigilan-
media se lo c o m u n i c ó el presidente por | camino en u n p r inc ip io , ÜO d ieron, s in j luzas , s e g ú n los cuales l a crisis p resen- 'mien to en que v iv imos . E l s e ñ o r Q u e s - ¡ L a co leg iac ión obl iga tor ia de los a r - i d a de Te lég ra fos de la Unión Nacional, 
t e l é f o n o . embargo, resul tado. Desde luego el p ro - t a s o l u c i ó n nada f ác i l . E l Gobierno no nay no v ino a s e ñ a l a r n i n g u n a pau ta qu i t ec to s no ha tenido su g e s t a c i ó n c n ' ^ 1 » M - « ó m e z Cornejo.—Por la Asocia-
E l s e ñ o r E s t r a d a d i jo a l l l ega r que' p ó s . t o de l genera l Berenguer ha sido ¡ d e s c u i d a este p rob lema, del que s e g u i r á 1 a seguir en l a e s t a b i l i z a c i ó n , pues y a la i n i n g ú n depar tamento min i s t e r i a l , sino ! ^ ¡ ¡ f ^ ^ 
tampoco sabia nada de su cambio a F o - ' n o v a r i a r fundamenta lmen te ia c o m - ' o c u p á n d o s e en p r ó x i m a s reuniones. t e n í a m a r c a d a el Gobierno en su de-¡Que 63 consecuencia de un anhelo de ,iflp_tfep Antonio M o n i ó — P o r el CentrnT!" 
c ¡ a « rei teradamente expresado ante los , f ' ^ e ; / n t o n ^ 
do: — S í ; agua l leva . ¡ Q u é s e r á lo que hecho casi toda su car re ra a l l a f o del casos, 
ustedes no a v e r i g ü e n ! . . . | genera l Berenguer . 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a d i j o a l l l e - | U n a vez aceptada l a d lmió lón , el pre-
gar que no s a b í a una pa labra de lo que; sidente ha procurado t r a m i t a r la cr is is 
iba a o c u r r i r . Sabia, s í , que el s e ñ o r r á p i d a m e n t e . Parece que Iss ú n i c a s ges-
Matos i b a a G o b e r n a c i ó n , pero del se- t ienes que ha hecho han sido con el 
l ic ía 5r, eso sí, d e s e a r í a que en ese t i e m -
po se u t i l i z a r a n mis servicios s in aje-
treos ni complicaciones. 
T e r m i n ó expresando su agradecimien-
to a los periodistas p o r l a asistencia 
leal que le p res t a ron en su t r a t o d ia r io . 
La jura 
A las tres y cua r to l l e g ó a Palacio 
el señor Ma tos que v e s t í a de un i fo rme . 
No d i jo nada a l en t ra r . A las tres v 
veinte, l l e g ó el s e ñ o r Mon tes Jove l la r raento> 1hasta ^ M E N ? 3 dlez' en p o s i c i ó n del Gab.nete n i desv i r tua r su 
«na ihc Ofion,^o „ > A v, • que se 1° c o m u n i c ó el presidente. o r i e n t a c i ó n . 
c r s e f i o r E s S ^ ' E l m i n i s t r o de T r a b a j o se l a m e n t ó Con l a en t rada del s e ñ o r Montes Jo 
E l s e ñ o r Montes Jovel lar , al ser i n - d e l a Salida dcl Gobierno de ^ b o m Ivellar, que y a v e n í a colaborando en la 
t e r rogado por los informadores , d i j o : 
T o ^ s a l l a ^ e ^ t J Z T l ^ ' ^ k f ^ ^ " T ^ j r t 0 S l0S 8eft0 F ^ ' ^ G a ^ n e 7 e ^ ^ ^ T a m ' ^ corresponda a las necesidades d é l ó r a é n de 9 de octubre de 1928, de l a que !vileg> el gecretarlo, i 
res_ M o n t e s Jove l la r y Matos . L o s pe-se p r o c u r a no acentuar u n m a t i z h o m o - ¡ ^ J ^ J 1 ^ e c o n o m í a , d e s p u é s de u n pe- formaron parte representaciones de to- Asociación de Catedráticos de Instítutog, 
El "dumping" soviético 
O t r o de 
bre t a n rec to y caballeroso como el ge-:obra del Gobierno desde u n puesto im- je^ to^ momentos 
nera l M a r z o . ¡ p o r t a n t e , se mant iene el c a r á c t e r con- P. tea 
c i a r a c i ó n de j u l o y mas c s P e c ^ m e a - i p ^ w r ^ m á ¡ de EsPaño1- E1 Presidente. Heraclio 
te en l a no ta oficiosa del 11 de s e p t i e m ^ 0 / ; ^ e s ^ f 3 ^ ® 1 Valiente . -Por la Asociación de admhna-




arfas.—Por el Instituto do Ingenieros ci-hasta u n a p a n d a d | deseo la C o m i s i ó n nombrada por real k l o r s z a c i ó n pa rc i a l 
^ n ñ nPiHnrUata u nhîA- | r i o d í s t a s p r e g u n t a r o n a l s e ñ o r M a l o s í g é n e o . L a d e s i g n a c i ó n de l a ca r t e ra de|D1®n se exuenae a tuspana, pues °ac¿i'yo^-_ pa ato; ;o destinado a o b t e ¿ e r ! d a ¿ las entidades relacionadas con la 
N n Í n w í ^ L 3 n . !acerca de l a P r o v i s i ó n de al tos c a r g o s . ¡ F o m e n t o ha sido objeto de estudiadasi^,11106 d í a s ^ a n u n c i ó l a l legada a B a r . ^ ^ f i l a t i v a del cambio . Aigu-1Edi f icac ión , desde l a C á m a r a de l a Pro-
v T ^ t l r f f PPrn S í n f -K a G r a C Í a R e s p o n d i ó que c r e í a que cada m i L - l d e l i b e r a c i o n e s , toda vez que est^ hanIP1fdad h a s t í l la ^ l e ^ c i ó n local de 
y Jus t i c ia . Pero s i que iba a ser n u - L 8e e n c u a r t a de f a c e r l o s en sus t amen to ha de estar en contacto! o ^ t ^ d m ^ T ^ ^ ^ T m no e s j — v i d e n t e se hizo la necesidad do 
|respectivos depar tamentos . ^on el de H a c i ! n d a en 103 p r 6 x i m o s t r a - ! o , ^ 1 ^ nrim^^^^^ el anuncio de u n a p o l í t i c a ¡ o t o r g a r l a que. a l f i n . f ué decretada eni F i r m a d a por l a c o m i s i ó n ejecutiva 
Los periodistas f e l i c i t a ron a los nue-! bajos de n i v e l a c i ó n p r^ -pues tana q u e j ^ f ^ V ^ P 0 " ^ " ^ con aplauso de l a o p n i ó n y 28 de dic iembre de 1929, f i j ándose como i de l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Maes-
—Les doy a ustedes pa labra—repu 
80—de que a las once no sabia nada. 
|y Jus t i c i a 
E l Consejo q u e d ó reunido a las c ln -el s e ñ o r Montes Jove l l a r con el m i n i s -t r o sal iente de Grac ia y Jus t i c ia . E l i , , . 
s e ñ o r E s t r a d a a b r a z ó efusivamente a / 0 y med ia de l a tarde y t e r m m 6 a las 
s e ñ o r Montes Jovel lar . U n per iod is ta 
d i jo a l s e ñ o r E s t r a d a : 
-No le perdonamos que anoche no 
' i nueve. 
A la salida 
Doctores y Licenciados, el presidente, S. 
Martin Echevarría". 
Las oposiciones restringidas 
innoHpn Ti'in venrlpr tn mnrlprn enn nn f̂i e j e c u c i ó n CVll a-^ia-usu ut; ¡a. ÍH-UU J tma uc uiuicuiuiu ue ií'_f. i ijuu 
E n e s i r i l e ^ T a r e r u o o a u e ' f o c a b a n ¡vos m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n y Gracia estudia ac tua lmente el s e ñ o r W a i s . ^ 1 0 0 de v S í a í o ^ r t « t t e s t ^ ^ m 3 concurso de g r a n pa r t e de l a Prensa, plazo el p r imero de marzo de este a ñ o t ros hemos recibido una no ta en la que 
J B n e w q n e g ó ai g rupo que f o r m a b a n | v _ r ^ f M a E n la reunión de ailoche los e o n a e j e - j P 0 ^ ^ de ventaJa sobre nuestros p r a j c o n t i n u a c 5 ó n ¿ r e f i r i ó el s e ñ o r Para l a c o n s t i t u c i ó n de los Colegios. S i .p ro tes t an de l a ros t u v i e o n frases de elogio y c n s i d e - ¡ c l o * n min i s t e r Io de E c o n o m í a se han w a i s a las disposiciones d ctadas p a r a 
r a c i ó n p a r a los m in i s t r o s saliente y en- ^ 61 mil l ls l -er io ae l í / conomia se nan , 
t r an t e . E l s e ñ o r Matos , que se h a b í a po - l t omado las medidas convenientes para 
sesionado por l a t a rde de l a ca r t e ra d e l ^ 6 nues t ra p r o d u c c i ó n no salga pe r ju -
G o b e r n a c i ó n , i n f o r m ó sobre los asuntos dicada- Se ^ a seguido en feto la onen-
pr inc ipales de que le h a b í a dado c u e n t a , t a c i ó ] ? ^ " e v a n otros p a í s e s , a qum-
r e g u l a r í z a r y n o r m a l i z a r las operacio-
nes de cambio, prohibiendo l a expor ta -
c ión de capitales y res t r ing iendo l a com-
pra de divisas, pa ra lo que se crearon 
el C o m i t é Regulador y el Cent ro de 
C o n t r a t a c i ó n . D e s p u é s se dispuso l a si 
hemos 
, p ro tes tan de l a nueva dispos ic ión del 
hegado a estas fechas sin que' ñ T m nteniendo las oposicio-
puedan func ionar of icialmente, no esi • J r i. i 
nuestra la culpa. Sucesivas disposiciones;ne3 res tnng.das f rente a l a aspiración 
ministeriales fueron demorando t a l pía-¡ re i te rada del M a g i s t e r i o pr imar io , 
zo, no sin que esta Sociedad reiterase la; T r a n C j U Í I ¡ d a c l e n Oviedo 
u t i l i dad y urgencia de dar efect ividad a 
« f ^ i n T J ™ * ! ^ O V I E D O , 2 5 . - A c e r c a de los rumores fl™£1S^^™^^?e'J^™J sobre h a b ¿ r ocur r ido incidentes en el hab la ra usted nada respecto a l a crisis.1 M ^ ™ ^ ^ f0eg ^ ^ r q u e h S a | e í " g e n e ; ¡ í M a r ^ y " a T m i s m o " t T e m p ó ! ^ ^ este ^ i m f comerc;al df tRu E . nuevo m m i s t r o de Fomento . con- |p ropu ' s toJ a sus ? o m p a ñ e r O S q y é s t o s h izo resa l ta r l a aus ter idad de l a & e s - : ^ 
,V ^ . , ¡lo h a b í a n aceptado el n o m b r a m i e n t o t i ó n de é s t e , quien a l hacerle ent rega del;13^0 de 103 Penados y a. las condiciouesj * ̂  „ , „ amt „name, por real orden de 16 de julio, se es- i l ,„ ,̂A„ „ . » , „ „ . . „ ^ I A » . 
n,r^ r e c o m e n d a d ° 109 m é d I c o s para subsecretario de su depa r t amen to 'depa r t amen to r i n d i ó cuentas 
que hable poco, y este r é g i m e n me va ;de l s e ñ o r Martinez Acacio. A ñ a d i ó q u e d a s de su a d m i n i s t r a c i ó n . S e g ú n 
muy Dien. i i b a a conferenciar seguidamente con e i ; la s incer idad y r e c t i t u d del genera l 
yecto de reglamento, que cada Colegio 
env ió a la r e s o l u c i ó n m i n i s t e r i a l an!eS:Cual m a n t e n í a relaciones con algunos ele-
AN J . , , . _ F • r)^-, lrt mentos extremistas . Ul t imamente fue vi-
í e s p S 6 ^ d debemL1 V c ^ r ^ el calabozo, fonde h a b ^ sido 
constar que los extremas fundamenta les i ree l^do , por unos cuotas_ que ^umplie-
,^ i^1!63 T vcintjcinco " e ^ ó a l ' « " d i r ec to r genera l "de Seguridad p a r a que ^o l l ega ron has ta no querer aceptar los|^^^"^J^J^ÍT 4Xt^T'nt-I!de E s p a ñ a pa ra f renar l a e s p e c u l a c i ó n . ^̂ •fnrZ 1 i T e f í - % 0 d e l 1 C O n ? 3 0 , ' l e A p u s i e r a de los asuntos m á s sa -o f r ec imien tos del a u t o m ó v i l of ic ia l parai^ndo 3a d . s tmc ion entre t rabajo l i b r e ; ^ ^ P P ^ ^ Gobierno 
de un i fo rme . Los penodis tas le rodea- lientes t ras ladarse a su domic i l io a l abandonar y forzado. d(i{ descuento una con-
E l m i n i s t r o de Fomento , s e ñ o r E s t r a - el m in i s t e r i o . O t r O S a S l i n t O S I t r a c c i ó n del c r é d i t o que atrajese a los 
da, m a í f e s t ó que h a b í a pedido a u t o r i - Como las o t ras tomas de p o s e s i ó n , no: . . . . . i 'T, r l c a p i t a l e s en é x o d o y evitase toda i n - ^ ^ r V p ^ f t m p n ^ ^ ya e l ' s e r v i c i o en filas. Como éstos 
z a c i ó n a l Consejo pa ra n o m b r a r d i r ec - se v e r i f i c a r á n has ta hoy a l m e d i o d í a losl E l presidente i n f o r m ó en el Consejo ¡ * c i 6 n daftosa K í ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r J o ^ U f f d S S f ^ conocidos y acababan de terminar 
to r genera l de Obras p ú b l i c a s ; y que ;min i s t ros que cambian de ca r t e r a in fo r - de las cuestiones de orden publ ico y « ^ f ^ Gobierno T n s i ^ t i r á ' e n e s f é t a m l n o . tra que no' p redominaron en las agám-¡su.comPron?iso> no l l amo a nadie la aten-
era f á c i l suponer q u i é n ocupar l a ese 'maron anoche sobre el estado en que s e l r e f i n o espeoialmente a l ambiente a la r - . alírunos Creen p e q u e ñ a l a ven ta ja bleas c r i te r ios de grupos, sino coinciden- clon la; V1^ta- . , , . m n„0 
puesto. ¡ e n c u e n t r a n los asuntos de sus respecti- : m i s t a que determinados elementos ex- ^ 1da hasta ^ el m5nistro t i e . | c i s « n e r a l e a . _ , . Ll e n t t a í e dTlo q u t hablaban í o s ^ 
E l s e ñ o r Montes Jovel lar , nuevo m i - v o s depar tamentos . E l s e ñ o r Matos lo t r e m i s t e pre tenden sostener con el p u - j al0menos l a segur idad de que se evH Desde entonces, la clase de a r q u i t e c t o s ^ e n ^ r a r . e je io q^ 
n i s t ro de Grac ia y Just ic ia , d i jo que é l j h i z o de los de F o m e n t o , ^ el s e ñ o r Es- blico s m n i n g u n a r a z ó n ostensible. | t a el m a l que no6g ament_za con cam-espera la r e ^ q u f p^ieroS averiguar que 
r o n al momento . 
— ¿ O t r a vez—dijo—todos a q u í ? ¿ H a n 
l legado y a los m i n i s t r o s ? 
Se l e - c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e y- re-
puso: 
—Pues subo en seguida; porque l l e -
go u n poco t a rde . 
I n m e d i a t a m e n t e de l l ega r el p res i -
dente, se c e l e b r ó l a j u r a de los nuevos 
min i s t ro s en l a c á m a r a de c o s t t ^ b r e 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ m o v i d o con l a fuga del c o m o d a n t e | — a ™ n " ^ ^esTvo q u e " ^ m l í í t i r ' q u e " a e ' e n c i r g ó ^ a 
y con el ceremonia l de pro tocolo g L , h a b r í a a l g ú n nombramien to en su m i - j Respecto a l a p r o v i s i ó n de al tos c a r - | F r a n c o , asi como de la c a r t a d i r i g i d a ; log medi0g1 conducentes J f f i A ? ? g S S 5 ! ? ha de atender . las actuaciones d ió aviso a la autoridad 
Juramento les f u é tomado a las t reS |n is ter i0 j y d i .o que no g a b í a a (m ^ g ' g o s , se a c o r d ó ú n i c a m e n t e l a d e s i g n a c i ó n a l jefe del Gobierno, acordando que n o ^ e f e n d e r ¿ j va,or real de nilestra m o - | m ú i t i p l e s cuestiones do o t ro orden, n o s P a r a ^ îer& lie$U¡*f̂ i¡it 
¡se l i m i t ó a escuchar a s u s ' c o m p a ñ e r o s ; t r a d a h a b l ó de los de Grac i a y Jua t i - Se h a b l ó t a m b i é n del incidente p ro - jb .os ruinOSOS e incoercibles. P a r a el lo la ia - iSantamar ia h a b í a obado dos pistolas.
po r el genera l Berenguer , ante el M o - | c a r g o s qUe quedará>n vacantes en él . |de subsecretar io de G o b e r n a c i ó n al se- es asunto que merezca especial impor - ;neda has ta asegl ,rar i a conver t ibUidad 
narca, a quien a c o m p a ñ a b a n el m a y o r - | E1 presidente se d i r i g i ó a los i n f o r - ñ o r M a r t í n e z Acac io , y d i r ec to r general tancia . „ i ^ v vix de lós bi l le tes del Banco, y a que é s t e 
domo mayor , duque de M i r a n d a ; c a b a - j ^ o ^ g " ™ " ^ ^ " t ¿ ° ^ i n o S * ^ ^ 0 b r a g p ú b l i c a 3 a i ' ¡ e ñ o r Tabeada. Se 
l i enzo y mon te ro mayor , conde de Ma-!que m á s bien que Congejo, sostuvieron a c o r d ó t a m b i é n separar de l a D i r e c c i ó n 
ceda, comandante genera l de Reales u n cambio de impresiones sobre el t ema de Obras p ú b l i c a s l a de Fer rocar r i l e s , 
como estaba antes, p o r es t imar que la 
c u e s t i ó n f e r r o v i a r i a presenta v i t a l i m -
por t anc i a den t ro del depar tamento de 
guardias , genera l L ó p e z Pozas; a y u - i d c | d í a 
dante de d í a . y o f ic ia l m a y o r de A l a - , Los d e m á g COngejeroa no h i c i e ron m a 
barderos, de guard ia , comandante, con-Lifestaciones de I n t e r é s 
de de Santa A n a de las Torres . P o r l a De lo d a t a d o en el* Consejo se f a - Fomen to . A esta D i r e c c i ó n general i r á 
rapidez con que se p l a n t e ó y t r a m i t ó c i l i tó l a s i g u í e n t e 
l a cnsla. no hubo t i empo de que asis-
t i e r a n grandes de E s p a ñ a de gua rd ia . NOTA OFICIOSA E n el m i n i s t e r i o de Grac ia y Ju s t i c i a |Hado l id 
S Í ^ v ^ í f 1 0 i 6 semana: como se sa-i ..E1 pregidente d i6 cuenta de l a s o l u - d e j a vacan te l a S u b s e c r e t a r í a el s e ñ o r i 
L^fr?? o, K nombrado « t e a l to c ión de l a cr is ig a r c i a l susci tada po r Taboada. N o se hizo anoche n i n g ú n n o m -
serv ic io pa la t ino , ^que s e r á reanudado;]a d i m : s i ó n presentada por el m i n i s t r o ! b r a m i e n t o , quedando de acuerdo el pre-
cientes a recabar la urgente a t e n c i ó n que nido3 doce ^V^^nT'tL^Z-„, ^,.^1, ' ZZimZL i puestos en l ibe r t ad ocho, que son tv&n 
el problema merece. * Eduardo Castro, Salvador Gonza-
Por u l t i m o queremos dejar aclarado: c A X n i o 0 Qcejo, A n t o n i o Grande 
^ % n J r n ^ . i ^ R o d r í g u e z , Manuel Pintado, tas cont ra nuestro p ioyecto de reglamen- Francisco Aguirrbe y ' M a r i o Nava. DoS 
^ ^ I L ^ 6 1 1 ^ P - ^ I ^ ^ T m i n ^ t ^ que - i o s que po r Í V u X t ^ r c I ? a l S ^ f - t o s en U b e ^ c g -
E l m i n i s t r o de Hac ienda h a b l ó , c o m o ^ j e de in s t rumen tos in te rnac iona-
de costumbre, de l a m a r c h a del proble- Ke/de m á g suficientes en cuan-
m a de los cambios y v o l v i ó a recomen- ^ ^ ^ ^ e cons t i t u i r u n ac t ivo igno-
dar a sus c o m p a ñ e r o s l a m a y o r aus te- : rgdo Jinuül}zado e inservible 
hemos c r e í d o obligados ante sucesos re-
tos parciales. egto le preSCntan como' u n enemigo del 
Se a p r o b ó u n expediente ce In s t ruc - ; exceg0 ^ nnestras regervas p o d r á n t r a n . 
niente hov. v otros dos quedaran a 
un c a r á c t e r puramente m d i v i d u a l . pero , pos . c ión direCtor general de Segu-
nunca como r e p r e s e n t a c i ó n de u n Cuer- r idad N o se ban hecho detenciones ns 
u n ingeniero de Caminos. cu"0 nombre} c íón p u b l i c a sobre l a c e s i ó n del a n t i - , !zarEie v.endo como has ta ahora, que po—ni s iquiera de grupo—, porque los !¿ár4c ' t e r guberna*tivo"'É] gobernador ía-
no h a sido a ú n designado. | g u o convento de San Gregorio , de Va-je] regultado de su m i s i ó n h a sido bene-| constituidos oficialmente no han e x t e r í o - ic jütó una nota oficiosa relatando en es-
ficioso pa ra l a peseta. E s t a es l a poli-1 r izado n inguna opos i c ión a las normas; ta f o r m a lo ocurr ido . E l detenido San-
LaS elecciones t i c a m o n e t a r i a del Gobierno, y los q u e j q " * han inspirado la obra colect iva." j t a m a r í a sigue incomunicado en un_oa 
a l regreso de l a Soberana. 
U n cuar to de h o r a d e s p u é s sa l ieron 
el duque de M i r a n d a y el conde de M a -
ceda, lo que hizo suponer que habla ter -
minado l a ceremonia. Poco antes de las 
de l a G o b e r n a c i ó n . L a m e n t ó el Conse-
j o u n á n i m e m e n t e verse p r ivado del con-
curso lea l e in te l igente del genera l Mar -
zo, aceptando los m o t i v o s de delicadeza 
que In sp i r a ron su d e t e r m i n a c i ó n . L a so-
m ^ v o . " rnl*XLV!? ^ l ^ treSKución, conforme a las explicaciones del 
nuevos consejeros A l ser rodeado por:sefior presidente, t u v o por objeto no a l 
los per iodis tas el genera l Berenguer , t e r a r l a s i gn i f i cac ión del Gabinete, y a 
sidente con el nuevo t i t u l a r s e ñ o r M o n -
tes Jove l l a r p a r a proveer la , a s í como 
ot ros al tos cargos, cuyas vacantes se 
i no e s t é n conformes con el la hacen bienj 
p rodu je ran . S in embargo, el c r i t e r i o del ¡ a n o c h e , nos m a n i f e s t ó que, en efecto, 
Gobierno es no hacer cambios do perso-ino hay embarazo n inguno p a r a i r a l 
na l en loa M i n i s t e r i o s y l i m i t a r s e ú n i c a - ¡ Pa r l amen to . Respecto a su labor en el 
men te a c u b r i r los puestos vacantes quej min i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n d ió l a s i -
haya . Aunque , como decimos, nada hay gruiente i m p r e s i ó n : 
E l Gobierno es t ima que, d e s p u é s de!en c o m b a t i r l a ; pero no deben comba t l r j 
la crisis , l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e s t á com- |a} a e ñ 0 r Quesnay. que no h izo o t r a cosa 
ple tamente despejada. js ino aprobar las in ic i a t ivas del Gobier-
E l s e ñ o r Matos , con q n ' ^ n hablamos jn0i con g r a n complacencia de é s t e , no 
d i jo , v o l v i é n d o s e hacia los numstros.'qu7'se " ^ ¿ " ^ acordado en firme, parece que se n o m - 1 ' —No e s ' n a d a f ác i l m i m i s i ó n , pero 
que estaban u n poco d e t r á s de é l : dando en t rada a quien desde l a cons t i - b r a r á subsecretar io de Jus t ic ia , a l s e ñ o r yo he aceptado l a I n d i c a c i ó n del pre-
- Y a han j u r a d o estos s e ñ o r e s . Poco t u c i ó n del Gobierno absolutamente iden-
m á s se puede decir. 
E 
t i f i cado ocupaba u n cargo de relieve y 
Señor WatOS, tO- ^ E j é r c i t o . - - P r o p o n i e n d o nueva redac-
ma posesión c lón del a r t i cu lo 3.° del r ea l decreto de 16 de m a y o de 
cuando en una causa 
Serrano Jover . Isidente por deber de disciplina. E l Go-
! bierno continuará el camino emprendi-
só lo po r l a a u t o r i d a d del s e ñ o r Ques-
cionarios civiles 
n , , , , ilabozo, por el del i to de robo de armas. 
r e t l C i O n e S Cíe lOS TUn-; Queda, pues, desmentido que haya hv 
bido incidentes graves, n i que se prepa-
rasen movimien tos de n inguna clase. 
Se ha desmentido hoy t a m b i é n que va 
ya a declararse la huelga general, po^ 
la que no hay m o t i v o alguno. Se tral)a^ 
normalmente , y todos los indicios son fle 
que no p a s a r á nada, quedando reducía" 
u n m i n ú s c u l o incidente provocado 
La Unión Nacional de Funcionarios ci-
j a a-uL^ii^a.^ ^ q"v""" viles ha elevado al presidente del Consejo 
nay. sino t a m b i é n por el cargo que des-|la sigl)lente instancia: 
e m p e ñ a en el Banco de Pagos I n t e r n a - "Exce len t í s imo s e ñ o r : Laa Asociaciones, 
d ó n a l e s , que t a n t a ayuda puede pres-iqUe suscriben, r ep re sen t ac ión de un ^ - i o i r u n loco 
t a m o s . iportante núcleo de funcionarios, convoca-I^ ' * * « 
E r a indispensable aue nues t ro Banco idas por la Unión Nacional de Funciona- —nrps 
nacional se pusiera a'l h a b l a con el de Civiles, creen recoger en estos momen- O V I E D O , 2 5 . - H o y c i rcu la ron rumor 
nacuiuAi p u „ r o . ' t o s el sentir general de los mismos al ele-lde haber ocurr ido algo grave en Truo.a. 
Pagos In te rnac iona les y*X * .¿lr !var a V. E . la cons iderac ión del estadolLo sucedido fué que ingresaron en Pr1 
LaS r e D a t r i a c i O n e S de América conunutia " ST^ Í̂̂ KT b lema del Cambl0 63 de c a r á c t e r in ter - !en encuentran y de la urgencia dc'siones M i l i t a r e s u n maestro de tallares 
L d S I e p d m d U U f i e b OC H m e i i t a d0 y i como son esos su p r o p ó s i t o s , ha- nac i0nai y no puede resolverse s in u n a 8U ?es0,uci6n. Dicho e^ado e8 t ° n cntico y un obrero contratado, y han sido sus 
E n el Consejo se ocuparon de la re- remos unas elecciones sinceras. p rocu- j l ea l i n t e l i genc ia con los Estados de mo-.por ia desproporc ión entre el sueldo y eljpendidos otros cua t ro obreros, po1(íu 
p a t r i a c i ó n de e s p a ñ o l e s debido a la c r i - ' r a n d o e v i t a r t oda clase de violencias y jneda estable. A d e m á s , siendo suficien-|coste de la vida que hemos llegado en eatejfal taron a un superior, 
sis de t rabado p o í - q u e pasan algunosi pa l - ¡ h a c i e n d o t a m b i é n a lguna d i s t i n c i ó n con | teg los recursos del Tesoro y del Bau-jsentido^ a j i t u a c i ó n ^ a n ^ o g a ^a la d ^ a A o j Declaraciones de l 00006 
A las cua t ro y mediia l l e g ó a l M i n i s - ' 
t e r io de l a G o b e r n a c i ó n el s e ñ o r M a t o s j l l t o s comprendidos en el a r t í c u l o 1.° del y B r a s i l . E l m i n i s t r o de Es tado l eyó los ^ ^ f ' ^ ^ Z ^ Á Z ^ desechar cualquier equivoco ^ - ^ - ^ - - - ^ ^ ^ l -
pa ra t o m a r p o s e s i ó n de este departa- 01131110 aParezcan responsables aforados i ú l t i m o s te legramas recibidos con m o t i v o ¡que todos los d í a s se p e n a r í a en coniac- jb re nuecjtros p r o p ó s i t o s y sobre los me-leI sue,ri0 minim0 de 2500 pe8etas para el 
m e n t ó E n e l despacho del genera l M a r - i d e l E x c i t o y paisanos, c o n o c e r á de l a de a lgunas a n o m a l í a s que se cometen y | t o con ellos, a f i n de darles una i m p r e - diog de nevari03 a fe l iz t é r m i n o . N o hay|perHOnal técnico o auxil iar , llegando a de-
tal laban los "directores generaleslm5sma l a J u r i s d i c c i ó n que corresponda se a c o r d ó que pa ra r e g l a m e n t a r d e b í - s ión de lo que a d i a r io v a y a ocurr iendo. |que o l v i d a r qUe i a e fec t iv idad de una crecer hasta i.ooo pesetas para las úl t i zo se ha l l aban los d i rec tores generales! 
que fueron presentados al m i n i s t r o en- coí! a r r e ^ 0 a los preceptos generales 
t r an te ñ o r e l saliente D c s o u é a nueda- sobre comPetencia de la l ey de E n j u i -
, ^ Í A 0 sf ' Iente- d e s p u é s queda- ciaraiento c r i m i n a l y C ó d i g o de Jus t i c i a 
r o n reunidos estos p a r a el cambio de tu*. ^ J I J i ? . , , 
imT,r*e.j«r1DD „ r̂.J!Z A A ^ MÚLTSIT- Concediendo los beneficios del 
M i n i s t e r i o . | • 
A las cinco y med ia s a l i ó el s e ñ o r 
Matos , a quien p r e g u n t a r o n los per io-
distas sobre p r o v i s i ó n de a l tos cargos. 
— T o d a v í a no hay nadia, di jo . ;.Les 
parece que hemos hecho poco en cinco 
m i n u t o s ? 
« » * 
H o y t o m a r á p o s e s i ó n de l a ca r te ra de 
F o m e n t o el s e ñ o r Es t rada , que d e s p u é s 
d a r á p o s e s i ó n de l a de Grac ia y Jus t i -
c ia a l s e ñ o r Montes Jovel lar . 
Dice el ministro de Justicia 
Anoche v i s i tamos en su casa a l nue-! 
vo m i n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia , don 
J o a q u í n Montes Jovel lar , p a r a hacerle 
a lgunas preguntas acerca de sus p r o p ó -
sitos de gobierno. 
— E l nombramien to — nos d i jo — ha 
cons t i tu ido pa ra m i una sorpresa. Pue-
do asegurarles que las ú n i c a s not ic ias 
que t e n í a de la t r a m i t a c i ó n de l a crisis 
las he tenido p o r los p e r i ó d i c o s . Y ello 
hasta t a l punto , que esta m a ñ a n a , como 
a f i r m a b a n a 'gunos de ellos, c r e í a que 
l a cr is is afectaba solamente a dos de-
pa r t amen tos : los de G o b e r n a c i ó n y F o -
mento . L a p r i m e r a no t i c i a c i e r t a de que 
h a b í a sido nombrado m i n i s t r o la tuve a 
las cnce de la m a ñ a n a , y fué pa ra de-
c i rme que a las cua t ro de l a tarde j u -
raba el cargo 
de Guadalhorce 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 25 .—Hoy en el ráp ido 
damente este asunto obren de c o r a ú n | Cítmo n r > f a o r t / - \ K t i / * : > t I e s t a b i l i z a c i ó n es an te todo una cues-¡mas escalas del personal subalterno, l imite M a d r i d ha l legado a L:sboa e i conde ae 
acuerdo los m i n i s t e r i o de Es tado y T r a - ! ^ 1 ^ * 3 O O i a S p O l l U C d » .ün de p re s t ig io i n t e rnac iona l . |irrisorio en los actuales tiempos. H a i n - Guadalhoi.ce) a c o m p a ñ a d o de . u espo-
bajo, p a r a lo cual , c o n f e r e n c i a r á n uno E l m i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o r Wa i s . i E l Banco de Pagos I n t e r n a c i o n a l e s ! » ^ ^ e h¡ ja9i el m a r q u é s de Si'vela, ^ 
de estos d í a s el duque de A l b a y el m a r - ¡ h a hecho a u n redactor de " A B C" goza de e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d y los d e p ó - L y de Bases de 1918 al aumentar en dos, ingenieros G a r c í a Sola. D ^ g a d o y par-
q u é s de G u a d - e l - J e l ú . Se r e s p e t a r á n luj^unas declaraciones sobre l a v i s i t a de ¡ s i t o s y haberes que le sean confiadosnos años para la jub i l ac ión ; las amort i - , ios L o r i g a , y los hermanos Medina To-
! gores. E r a esperado en l a e s t a c i ó n P0^ 
~ I numerosos amigos portugueses y e5?8' 
fióles y per iodis tas . 
A é s t o s Liao el conde las s i ^ u i e n ^ 
declaraciones: " N o es grave la situa-
c ión de E s p a ñ a ; ú n i c a m e n t e se ha ai ' 
terado el r i t m o gube rna t ivo tícb do a 
cambio de s i t u a c i ó n p o l í t i c a , pero «i 
cambio de r é g . m e n no tiene nn^11 
fundamento . e 
E l conde de Guadalhorce af.aJ.ió qy 
e s t á convencido de que " I general ^ 
renguer h a r á las elecciones, l an to 
a s í . que en enero piensa -jstar u t vu 
t a pa ra no pe ide r de v i^ ta ebta cu 
t i ón . V e n c e r á n , dice, 1H3 J3RECI:AS , 
das. Es t a u n i ó n es n e o o i i r i a . y & 
e s t á hecha ya , c ie r tamente no es 
pa de l a U n i ó n M o n á r q u i c a . 
Es de esperar que d e s p u é s oe 
elecciones su r j a u n Gobierno í}16̂  
competente, de c e n c e n t r a c i ó n '•c a ^ 
chas, t a l vez presidido i.>cr C n m b ó ^ g ^ 
cabeza; le v e r í a con gus to al frenre 
G o b i e r n o " . — C ó r r e l a M a r q u e » . 
Comentarios de "LeJourĵ L 
P A R I S , 25.—El " J o u r n a l " c 0 " ^ a e s -
EN E L APARATO DE RADIO 
—¡Nol ¡Pues yo encuentro al que habla, 
n e s e d e Í S n T 0 y \ r í f i r m e a : S U S * « haCer aStÍllaS el aPa-
— N o los tengo t o d a v í a , y ello es na- rato I 
t u r a l porque a ú n no he tenido tiempo1 ("MousMque", Cha r l e ro i ) 
—Juan, tú has bebido de mi coñac. 
—No, señor. 
— ¿ S e g u r o ? 




—Parece que por fin aplauden. 
— S í . Es una ovación al empresario, que ha 
salido a decir que suspende la ropreoentación y paraguas se me ha vuelto v el niaiigoidc numerosas fuerzas de ^s"affle»i 
devuelve el dinero. Brtápart ido! ' l ^ ^ t o V S » ^ ' ^ » » » * * 
( Pass.n ¿ i i . . . ' , u- ndres) | t .'.crd. r Opíníoa", Londres) 
E L BORRACHO. 
publ icar hov u n relato de su envia^ ^ 
p e d a l en E s p a ñ a . Este declara 14 
presa a l l legar a M a d r i d y enc°"rc9 re-
ciudad t ranqui la , cuando los ruin, h;iCííü> 
lacionados con la huelga g 6 " ^ * a de ftf 
.. prever una s i t u a c i ó n grave, î i .̂̂ aci* 
Es desgracia! ¡El/llegada sólo pudo observar ^ ^ . ^ £ 1 f 
ents 
previ 
*ron a producirse. 
M A D R I D —Afio X X . — N r t m . 6.666 
E L DEBATE ( 3 ) M i é r c o l e s 26 áe noviemhre de 1930 
0 p l a n d e o b r a s d e l a C o n f e d e r a c i ó n d e l D u e r o ¡ S e g u n d o d í a d e l a 
S e m a n a S o c i a l Seis obreros muertos en un desprendimiento de tierras. L a -
drón de niños detenido. Triple alumbramiento en Sevilla 
SE H A I N A U G U R A D O U N P U E N T E S O B R E E L G A L L E G O A y e r 86 d i e r 0 n o t r a s d o s , e c c j o n e s 
— ~ sobre la Encíclica acerca 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Seis o b r e r o s m u e r t o s de la educación 
A L B A C E T E 25.—En las obras del fe-
-rnoarril Baeza-Utiel, cerca de Alcaraz , 
n desprendimiento de t i e r ras de una 
Hinchera en c o n s t r u c c i ó n , s e p u l t ó a sie-
te obreros. Sólo se pudo ext raer con v ida 
a uno de ellos, l l amado Rafae l G a r c í a . 
O b r e r o m u e r t o e n u n h u n d i m i e n t o 
ATiMERIA, ' 25 .—En las obras de aper 
de cor ta edad, y ahora se encuentran con 
cinco p e q u e ñ u e l o s . 
E l C e n t r o d e E s t u d i o s E c o n ó m i c o s L a sesión de la tarde estuvo pre-? 
V a l e n c i a n o s sidida por el Cardenal Pri-
V A L E N C I A , 25.—En el s a l ó n de ses o I mado y el Nuncio 
nes del A y u n t a m i e n t o , presidida por el # 
alcalde y don Ignac io Vi l l a longa , y con I n -
asistencia de representantes de todas las: L a I g l e s i a y l a f a m i l i a t i e n e n l a p r i -
entidades y corporaciones e c o n ó m i c a s , so-
tura de una zanja de la Cent ra l elec- c í a l e s y culturales, se c e l e b r ó una con-; 
frica de la e s t a c i ó n f é r r e a de Santa Fe, v e r s a c i ó n especial de e c o n o m í a . T o m a r o n 
nourrió un desprendimiento de t ie r ras , ¡ p a r t e el s e ñ o r Bu ixa reu , quien expuso la1 
nue s epu l tó a cua t ro obreros que all í r a z ó n de ser del Centro de Estudios Eco-1 
trabajaban. R e s u l t ó muer to J o s é Gon- n ó r m e o s valencianos como I n s t i t u t o de 
!,Ó1PZ C a n t ó n , y o t ro con lesiones leves. E c o n o m í a apl icada; el s e ñ o r P e r p i ñ á , que! f. -
Tos restantes salieron ilesos. h a b l ó de la es t ruc tura de l a e c o n o m í a I ^ntmif0 ArA* u n a c a s a valenciana, s e ñ o r Sar tu . que Inv i tó para 
A r d e u n a c a s a Una ses ión s imi la r en el Ateneo de Cas-
B I L B A O 25.—En el pueblo de Gar ran- íell°.n, el señor V i l l a longa que en b r i l l a n 
ra se d e c l a r ó u n incendio en una casa t6. dl.scurso g losó la obra del Centro E^o-
HPÍ barr io de Herboso, que q u e d ó com-i11.01™^ de Estudios valencianos y espe 
nletamente destruida. E l fuego se o r i - ¡ t a l m e n t e su t raba jo sobre los mercado v 
trinó al i r un n i ñ o de cinco a ñ o s , h i j o extranJeros y sobre la propia econmia v? 
HPI d u e ñ o de la f inca, a buscar casta-;|enclana. E l alcalde se fe l ic i tó de que fls aue h a b í a en un r i n c ó n de la casa. Va!encia contara con un Centro de tai, 
m a c í a d e l a e d u c a c i ó n d e l a j u -
v e n t u d " . ( D e l a l e c c i ó n d e l 
c o n d e d e R o d e z n o ) 
ñas que -
E l candil que llevaba, p r e n d i ó en la cua-
dra y las l lamas se apoderaron en se-
euida del edificio. Las p é r d i d a s ascien-
den a m á s de 45.000 pesetas. 
I m p o s i c i ó n d e c o n d e c o r a c i o n e s 
posi t ivo i n t e r é s para la e c o n o m í a valen-
ciana y por lo tanto, para la e s p a ñ o l a . 
— L a D i p u t a c i ó n e s t á haciendo gestio 
nes para adqu i r i r la to ta l idad de la fin-
ca de P o r t a Coeli, donde e s t a b l e c e r í a ia 
c iudad san i ta r ia pa ra sus enfermos y 
C A R T A G E N A , 25.—En el Consulado ai 
a lemán se ha celebrado l a solemne i m -
posición de condecoraciones concedidas 
por el Gobierno a l e m á n a los jefes de 
la Armada don Pedro Aznar , don B e n i - | V A L L A D O L I D , 25.—La C o n f e d e r a c i ó n 
to Cherell ini , y don Francisco M a r t í n e z Sindical H i d r o g r á f i c a del Duero ha cele-
Domenech, al ex alcalde don Alfonso I brado su segunda Asamblea semestral 
Torres, d i rec tor de l a J u n t a de obras ¡ reglamentar ia . P r e s i d i ó e l delegado re-
del puerto, don Vicente Maese, y al ]e-(gi0f don J o a q u í n Velasco, y asis t ieron 
fe de la Cruz R o j a de Car tagena don , representantes de varios min is te r ios y 
José Moneada, por los servicios que SindicatoSi E1 d i rec tor t écn ic0 i don E d u a r . 
prestaron en el incendio del vapor a le- |do F u n g a i r i ñ o , l eyó una extensa Memo-!recho ^ como deber. Refu ta el e r ro r pro-
mán "Del ia" , ocur r ido en este puer to r i a , en la que r e s e ñ a la labor de la Con-!testante sobre l a no existencia de ests 
en el mes de noviembre del pasado ano. 
A s a m b l e a d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
d e l D u e r o 
L a Semana Social de A c c i ó n C a t ó l i c a 
ayer b r i l l an temente .Como «1 
d í a an te r ior c o m e n z ó la j o m a d a con una ¡ 
misa de C o m u n i ó n , que se v ió m u y con- ! 
cur r ida . 
A las once y media e x p l a n ó la tercera i 
l ecc ión a c e r c a pnmmmmmmmammmmmm cle Ia E n c í c l i c a ! 
de S- S. P í o X I 
sobre e d u c a c i ó n 
de l a juven tud , ! 
don A n t o n i o Al-¡ 
varez de Lineras 
profesor del Ins- | 
t i t u t o de Guada-
lajara. E l i g i ó ! 
por t ema " L a l 
c a u s a eficiente! 
de la e n s e ñ a n z a j 
c r i s t i a n a . L a 
Iglesia y l a fa-j 
m i l i a . Derecho' 
de la Ig les ia a; 
educar. Su fun- j 
damento. Exten- j 
s i ó n de este de-< Techo' Sr. L ineras 
E l profesor encargado de esta l ecc ión 
define el magis te r io e c l e s i á s t i c o como de-
Concurrieron las autoridades, per.-.unali-
dades y Prensa y p ronunc ia ron discur-
sos el cónsu l a l e m á n s e ñ o r F r i k e , y el 
capi tán general, m a r q u é s de Magaz. Des 
pués hubo un lunch . 
—En la Catedral an t i gua 3e ha ee'e-
brado la t r ad ic iona l ceremonia con mo-
tivo de la a c c i ó n de gracias a l a Pa t ro-
na de la ciudad, l a V i r g e n de Rosel l , y 
a los cuatro santos hi jos de Cartagena, 
en cumpl imiento del vo to que h ic ie ron 
en 1696, al Consejo del Cabildo, con oca-
sión de l i b ra r de la t e r r ib l e borrasca 
que a m e n a z ó des t ru i r l a c iudad. Con-
currieron el Clero, con Cruz alzada, el 
Ayuntamiento con maceres y t rompete-
ros, l l evándose en la c o m i t i v a l a a n t i -
quísima s e ñ e r a de l a c iudad. 
E l c o m p o s i t o r F a l l a v i s i t a r á a C á d i z 
f e d e r a c i ó n durante el a ñ o ac tual . Co-i m^°is ter '0-
mienza s e ñ a l a n d o la r e a c c i ó n f a v o r a b l e - L Y a c o n t i n u a c i ó n con textos de las 
mente operada hacia las Confederaciones 3 Escr i tu ra3 V de l a t r a d i c i ó n d i -
Sindicales H i d r o g r á f i c a s d e s p u é s de l a V1.na deinuestra l a existencia de ese ma-
inquie tud produc ida respecto a su mar - lg l s t e r !0 e c l e s i á s t i c o y la necesidad de él 
marcha y funcionamiento con m o t i v o del¡p.a.ra Ia ̂ í^' confirmación V propaga-
cambio de r é g i m e n a l caer la D ic t adu ra , r 1 ^ Fe' * , , 
S e ñ a l a la i m p o r t a n c i a de las vis i tas del n secundo pun to de l a l ecc ión se re-
Monarca a l pantano del P r í n c i p e A l f o n - ^J10. a 1?3 fine3 í ^ 6 debe abarcar este 
so ,por él inaugurado en el mes de a g o s - i ^ 1 8 ^ 1 0 ' que deben ser las ciencias 
to, y a los Saltos del Duero . Luego de-is?brenatu:ralesJ' l a Flsolof ia , otras cien-
ta l la los t rabajos realizados duran te el!cias relacionadas con el dogma, ensenan-
presente a ñ o y s e ñ a l a como m á s impor- ;za p r ' F i a r i a ' e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a y educa-
tantes obras las ejecutadas en el panta- C1CÍ?I ílsl.ca- j n * z 
no Cuerdo del Pozo, Requejada. Arlan-1 f1 *e*0T ^ ? r . f / « P P ^ f ÍUé m1Uy. 
zón, V i l l amed iana , Santa Teresa y Ca- aPiauaioo y l enc i i aao ai nna i de su m - e n e i s e c t o r d e b a n d a s y e n i n f a t i g a b l e l a b o r p e d a g ó g i c a , a m a s d e su Ia Beneficencia m u n i c i p a l y a de por sí ha r to elevada—Angulo, 
nal HP Pi<5iipro-o teresante d i s e r t a c i ó n . Pres idieron este ac- , i . ^ - i i i i r - j * • L 
E n t r e loT l t u d i o s - ™ ^ t ^ ^a \ío el Cardenal P r imado , el Pa t r i a r ca de| c a r á c t e r a l g o t í m i d o , h a n h e c h o q u e su f igura d e g r a n m ú s i c o n o h a y a 
D o n E m i l i o V e g a , m ú s i c o m a y o r d e A l a b a r d e r o s , q u e h a o b t e n i d o 
u n r e s o n a n t e t r i u n f o a l d i r i g i r l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
E l maestro Vega es madrileño; su actividad musical, especializada 
E l p r o b l e m a b e n é f i c o e n B a r c e l o n a 
Las instituciones de Beneficencia en crisis Por ^ ^ t ' b r r T n a 
Proyectos del alcalde para allegar fondos. Se descubre una 
reunión clandestina. Ocho sindicalistas deteníaos 
A Y E R S E R E A N U D A R O N L A S C L A S E S E N L A U N I V E R S I D A D 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 5 . - U n acier to 
« m á s g ^ r K o ^ e í T ^ ^ r ^ ^ ^ - j : ^ . 
fondos que son imprescindibles , y a que sólo dispone e f ^ ^ ^ ^ 
'menesteres de unos cua t ro mi l lones de pesetas anuales mientras o t i a s ciuda-
'des europeas a n á l o g a s en i m p o r t a n c i a a Barce lona dedica a la Benencencia 
(cantidades cuat ro veces mayores. . , . . 
i A Barce lona le ha sorprendido en este sentido su excesivamente 
I c imien to . D i f í c i l m e n t e se e n c o n t r a r á o t ra p o b l a c i ó n que disponga de u n c ^ d r o 
i m á s completo de ins t i tuciones pa ra toda clase de necesidades; pero son aosuroa-
mente insuficientes para el desarrol lo ac tual de Barcelona y espanta l a deplo-
í rabie rea l idad de esa mise r i a que no se ve porque e s t á perseguida l a mendicidarl 
¡ ca l l e j e r a ; pero que se ve con caracteres impresionantes en las rondas de la oeiia 
•ciudad, alegre y f r ivo la , l lena de palacios y de vecinos a t r a í d o s por el exceso 
Ide luz y por las extravagancias de cien salones de bailes y por el e s c á n d a l o 
de sus excesivos cabarets, mien t r a s var ios mi l la res de desgraciados indigentes 
¡v iven de l a ca r idad p ú b l i c a y se amontonan en los asilos y esperan Para 861 
¡ a d m i t i d o s en los hospitales, donde e s t á n haciendo f a l t a m á s de 3.000 camas. 
E n el As i l o del parque—que no es sino un p e q u e ñ o d e p ó s i t o de agua de pre-
¡ s ión para el embel lecimiento de las plantas—en el s i t io destinado a cementes 
(en o b s e r v a c i ó n , han llegado a aglomerarse en pe l ig rora promiscuidad mas de 180 
enfermos de esta clase. L a cabida n o r m a l es solo de 50 alienados. E n el resto 
¡del edificio se albergan hasta 500 entre ancianos, n i ñ o s , etc. Apar te de los enfermos 
! pobres de solemnidad atendidos en los hospitales, se calcula en unas 5.000 perso-
tas las que amparan su ind igenc ia en asilos, casas de caridad, albergues gra-
tu i tos , comedores benéf icos y otras ins t i tuciones provinciales , municipales y par-
i 'aculares. E l problema se agrava en proporciones alarmantes, que contras tan 
i con los menguados medios de que dispone l a c iudad, que no pudo prever hace 
•cincuenta a ñ o s su c rec imiento y l a enorme corr iente i n m i g r a t o r i a de Franc ia . 
¡ A u s t r i a y regiones m á s pobres del l i t o r a l levant ino . E l setenta por ciento de los 
1 hospitalizados en Barce lona es de forasteros. Muchos son extranjeros to ta lmen 
¡te indocumentados; pero la c iudad no puede desentenderse de su miseria , 
j N o f a l t an las ins t i tuciones bené f i ca s de c a r á c t e r pa r t i cu la r , que son u n verda-
idero modelo, ú n i c a s en el mundo. T a l ocurre con el H o s p i t a l del E s p í r i t u Santo 
para n i ñ o s tuberculosos en grado, que y a no son admit idos en los hospitales 
• porque su cama hace f a l t a pa ra quien tiene mayores probabilidades de c u r a c i ó n . 
: T a m b i é n los Pa t ronatos de l iber tos y de l a i n fanc ia se ocupan de los ex presi-
; d iar ios y de los n i ñ o s abandonados mediante u n a o r g a n i z a c i ó n ejemplar, de la 
que no existe pareja en E s p a ñ a n i en el ex t ranjero . 
Pero todo ello adolece de insuficiencia- L a car idad p ú b l i c a y p r ivada no acude 
a atender la masa imponente de menesterosos que ocultamente p u l u l a por los 
arrabales de l a c iudad esplendorosa. 
P r o n t o c o m e n z a r á n a func ionar t ó m b o l a s bené f i ca s , no t a r d a r á l a autoriza-
c ión oficial para que el A y u n t a m i e n t o cobre las 800.000 pesetas como impuesto El 
juego tolerado, y si los intereses creados no se oponen a ello, el Ayun tamien to 
p o d r á disponer pa ra l a Beneficencia de unos tres mil lones de pesetas anuales 
que pueden produc i r como intereses las fianzas de los contratos de inqui l ina to : 
que hoy no producen a nadie. H a s t a pudiera ser que tales ingresos se aumenta 
sen considerablemente con las fianzas de los contadores de gas, agua y electrici-
dad, porque l a mayor d i f icu l tad del conde de G ü c l l en este su laudable e m p e ñ e 
por los menesterosos, es t r iba en recabar fondos s in recargar n i u n sólo c é n t i m o 
may los^ana íes de D f , J ^ d i a s y el conde de R o d r í g u e z Sanj alcanzado la popularidad que merece. E l pasado domingo se ha revé 
Toro, Zamora , A l m a z á n y R í o s e c o , re-
forma de l a red de d i s t r i b u c i ó n de r ie-
CADIZ, 25.—Durante l a semana p r ó x i - ; g o g en C a r r i ó n y S a l d a ñ a , t rabajos de 
ma, con m o t i v o de v i s i t a r C á d i z el in-jeondeo del pan tano de A g u i l a r del 
signe compositor M a n u e l Fa l la , se cele-j Campo, t e r m i n a c i ó n del proyecto de sa-
brará en el G r a n Teat ro , que l l eva su 
nombre, u n concier to en que t o m a r á 
parte. 
— P r ó x i m a m e n t e se a b r i r á n a l servi-
cio públ ico las nuevas estaciones tele-
fónicas en A l c a l á de los Gazules y Me-
dina Sidonia. 
—Los torpederos "16" y "19" estuvie-
ron haciendo p r á c t i c a s con los guardias 
marinas. 
—Se ha recibido u n r ad io del c a p i t á n 
de fragata G i l Sola, diciendo que el bu-
que planero pa ra la M a r i n a u ruguaya 
"Capitán M i r a n d a " , h a l legado a Las 
Palmas s in novedad y h a salido pa ra 
Porto Praya. 
U n c o c h e a l río 
C U E N C A , 25.—Al ba ja r de la par te 
>lta de la p o b l a c i ó n u n " au to" guiado 
por Eugenio A m o r , que iba solo en el co-
che, éste c h o c ó con t r a l a ba rand i l l a del 
puente del I n s t i t u t o y d e r r i b ó 30 me-
tros de verja. E l coche c a y ó en la con 
fluencia de los ríos J ú c a r y Huecar . E l 
conductor r e s u l t ó ileso. 
—En el pueblo de Henarejos, en el si-
tio de T o r r e j ó n , se c a y ó el vecino De-
íiderio Sá inz S á n c h e z cuando podaba u n 
Pino, quedando m u e r t o en el acto. 
La S o c i e d a d d e s a l v a m e n t o d e n á u -
f r a g o s 
raRROL, 25.—Para asist ir al c i n -
cuentenario de la f u n d a c i ó n de la So-
ciedad de salvamento de n á u f r a g o s , ac-
to que se c e l e b r a r á el jueves p r ó x i m o en 
« Academia de l a H i s t o r i a , presidido 
Por el Rey, ha marchado a la Corte, el 
capitán de f ragata , don V i c t o r i a n o S á n -
chez Barcaiztegui , presidente de dicha 
entidad. 
R o b o d e 4 . 6 0 0 pese ta s 
H U E L V A . 25.—En el pueblo de Cor-
«gana en t ra ron ladrones en casa del 
Propietario don J o s é S á n c h e z Coronado 
Le? aPoderaron de una car te ra que co 1-
pma 4.600 pesetas y otros objetos. Los 
barones no han sido habidos. 
^n un pozo del pueblo de C a l a ñ a s , ha 
"•Parecido f lo tando el c a d á v e r de Diego 
Pedro. lado como un gran director de orquesta y consiguió un resonante éxito 
Visita a los Escolapios al interpretar con la Orquesta Sinfónica dos importantes obras rusas. 
Rifas benéficas 
B A R C E L O N A , 25.—El alcalde ha re-
Don Emilio Vega es también compositor, y entre sus producciones se Icibido esta m a ñ a n a a los directores de 
los p e r i ó d i c o s de Barcelona, convocados 
Muerte sospechosa 
neamiento de l a l aguna de la N a v a y 
Pantano de L inares , anteproyecto de 
pantano de N a v a l p e r a l y t e r m i n a c i ó n 1 
del proyecto de canales de r iego deriva- n E ¿ o l a S £ s 
dos del Pantano del Agueda. E n el ser- l 0 | , f ^ i ^ 1 0 ^ . 
v ic io agronoiemo, se mencionan Ybs t r a - | d r 7 A t a ú l f o 
bajos en campos de d e m o s t r a c i ó n de en-¡TTlJerta<5 qUe ha-
e e ñ a n z a a g r í c o l a ambulante , m o d u l a c i ó I bja ¿e "'¿¿r una 
de zonas de r e g a d í o , l abora tor io y s u m í - L 0 n f e rencja ^ 
n i s t ro de semillas, catas t ro parcelar io, h 0 s visi tantes, 
e t c é t e r a . E n el servic io forestal se re-jpj-efir ió | r diser-
sumen los t rabajos re la t ivos a Viveros . | fan(i0 a medida 
r e p o b l a c i ó n y consorcios. E l presupues-1 qUe íes e n s e ñ a -
A las t res y media de l a tarde u n nu-i . 
t r i do grupo de semanistas hizo una v i - d e s t a c a n l a s R a p s o d i a s de l a M a n c h a y las D a n z a s de C a s t i l l a . 
s i ta a l Colegio que en la calle del M e s ó n 
ide Paredes f ic -
to genera l de gastos p a r a obras en 
1931, se fija en 31.326.330 pesetas, lo que 
supone u n aumento de 1.534.464 sobre 
etl vigente^ presupuesto. F ina lmente , el 
d i rec tor t é c n i c o expuso u n ensayo de 
p lan de obras ejecutables en el plazo de 
quince a ñ o s . 
Se i n a u g u r a u n p u e n t e 
Z A R A G O Z A , 25.—Hoy ha sido abier to 
a l p ú b l i c o el paso po r e l nuevo puente 
sobre el r í o G á l l e g o . A l acto as is t ieron 
el ingeniero Jefe del C i r c u i t o de F i r m e s 
Especiales, don Ja ime Ranel , y o t ras 
personalidades, a s í como numerosos ve-
cinos de los bar r ios p r ó x i m o s a Zarago-
za, a quienes beneficia el puente. Los 
jefes t é c n i c o s del C i r cu i to de F i r m e s Es-
peciales r eco r r i en ron el puente y com-
probaron su solidez, a s í como su p a v i 
mildes de aquella populosa bar r iada . 
E n el Colegio se da todos los d í a s de 
comer, g ra tu i t amen te a 100 chicos y una 
vez a l a ñ o se f ac i l i t an vestidos a 200. 
Pasaron d e s p u é s los vis i tantes a l a igle-
^ sia, donde estaban formados, poniendo 
meñtaciónrdeTa'que h i d e r o n * e l o g i o s r E s Í u n a s i m p á t i c a nota de color con sus ves-




De ord inar io , 
I o s Escolapios 
t ienen en su ca-
sa de l a calle 
del M e s ó n de 
Paredes — que 
T r e s m u e r t o s y v a r i o s 
h e r i d o s e n T e n e r i f e 
Ha habido una colisión con la 
fuerza pública 
. o-„ .^„- fr^tf/i' ¿ . f rsWi» 9hi 
Como protesta se ha declarado la 
huelga general y se pide la des-
titución del gobernador 
u n T E N E R I F E 2 5 . - C o n m o t i v o de ha-
a ñ o s que se f u n d ó unos 1.500 n i ñ o s . |berse supr imido la escala en Tener i fe de 
L a s ecc ión que ayer v ie ron los sema-l ia Imea de la T r a s a t l á n t i c a , re inaba ya 
nistas cuenta con 800 alumnos, todos ,males tar en la c iudad que se a c e n t u ó 
ellos pertenecientes a fami l ias m u y hu- hoy, l l e g á n d o s e a la d e c l a r a c i ó n de la 
E l " D . O . X " s a l d r á h o y d e 
C o r u ñ a p a r a L i s b o a 
B A R C E L O N A , 25.—El domingo fa l leció 
en la calle del Progreso Conrado Cr i s tó -
bal . F u é l levado al D e p ó s i t o del cemen-
ter io y momentos antes de precederse al 
en t ie r ro se p r e s e n t ó u n f a m i l i a r denun-
ciando que sospechaba que su pariente 
no h a b í a fal lecido de muer te na tu ra l . E n 
v is ta de ello se a p l a z ó el sepelio y m a ñ a n a 
se p r o c e d r á a la autopsia del c a d á v e r . 
M. Dornier, constructor del "hidro" del alcalde, pues no pueden por menos 
gigante, viene a Madrid de acogcr este rueso que está relacio-
por él, para explicarles que h a b í a re 
cibido a u t o r i z a c i ó n , para que el A y u n -
t amien to celebre r i fas b e n é f i c a s , con 
objeto de recaudar fondos para las obras 
hospitalar ias de la ciudad, que t a n es-
casas e s t á n de recursos. Aunque no se 
ha concretado nada en f i rme , las r i f a s j E ^ df^unc 'antear^ce ^ el medico q .e 
seguramente c o n s i s t i r á n en ia venta de^51^1.0 a su ^ ^ ^ P n . i» nrnHn ' 
billetes, a l precio de una peseta. c u y o s ¡ y e c ^ o n p a j a reanimar le y ello le produ-
premios s e r á n part ic ipaciones de Lote-
r í a . Los directores de los d iar ios se pu-
sieron incondic ionalmente a d i s p o s i c i ó n 
F . A t a ú l f o Huertas 
C O R U N A , 25.—En el expreso ha sali-
do hoy pa ra M a d r i d el inven tor del 
" D . O. X " , M . Dorn ie r , que fué despe-
dido por las autoridades y representa-
ciones de l a ciudad. 
E l " h i d r o " ha tomado diez m i l litro.1 
de gasol ina y 300 de aceite. Si el t i empo 
lo permi te , m a ñ a n a , a las ocho y media 
t a l d r á para Lisboa. Desde a q u í i r á n en 
nado con un asunto de t an ta i m p o r t a n 
cia pa ra Barcelona, comp es l a Bene^i; 
c e n c í a . 
Los tipógrafos 
B A R C E L O N A , 25.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado la asamblea de obreros de 
Ar tes G r á f i c a s , suspendida ayer. Asis-
t i e ron muchos obreros. Se a c o r d ó por 
m a y o r í a no volver al t rabajo hasta que 
los patronos no acepten las bases, no 
huelga general y c ie r re del comercio. A 
m e d i o d í a una imponente m a n i f e s t a c i ó n 
se d i r i g i ó hacia el Gobierno c i v i l . Se des-
t a c ó una C o m i s i ó n de estudiantes y obre-
ros pa ra hablar con el gobernador. L a 
Guard i a c i v i l y l a P o l i c í a d ie ron una 
V I G O , 25.—El c a p i t á n del h i d r o a v i ó n 
.gigante " D . O. JC." ha comunicado a su 
carga que d e s p e j ó la plaza. Los grupos compa t r io t a von Jess, representante de 
el a p á r a l o el teniente coronel Camacho ;iag dei C o m i t é pa r i t a r io , sino las de 
el comandante L l ó r e n t e , jefe del Serviciojeiiog- Muchos obreros de impren tas han 
M e t e o r o l ó g i c o , s e ñ o r Messeguer y el ban- abancjonacio hoy el t rabajo , y só lo han 
quero ovetense s e ñ o r H e r r e r o . t rabajado algunos que no pertenecen al 
N o riPtPndrá Pn V l o - o í S i n d i c a t o Unico- E1 C o m i t é de Ar tes m u se a e t e n a r a e n v i g o ; G r á f i c a g estuvo esta manana a ver a l 
gobernador para hablar le de l a c u e s t i ó n . 
a r r o j a r o n piedras sobre l a fuerza y é s t a Una C o m p a ñ í a de vapores, que, como le 
^'/^"wTiHÍTmMi n p n n e ñ a f u n c i ó n religiosa, d i s p a r ó , resul tando t res muer tes y va-|es imposible a causa del m a l t iempo, de-
mejora por el g r a n t r a f i co existente en (cos. H u b o una p e q u e ^ ^ herldog> Algunag balas e n t r a r o n en tenerse con el aparato en V i g o y desea 
aquel lugar. Solamente en l a é p o c a d e | d " r * " ^ n ^ parte el Centro T e l e g r á f i c o y r e s u l t ó her ido u n W e r patente la es t ima que siente por 
remolacha, se calcula en dos m i l e l nu- ip ios t ienden a que los n i ñ o s lomen par e)tel f is ta Como conSecuencia de todo esta ciudad, v o l a r á m a ñ a n a sobre l a mis 
mero de carros que c i r c u l a r á n por d i - i en l a l i t u r g i a , 
cho nuente P o r ú l t i m o , los semanistas sal ieron a 
^ ' t , ha calle del M e s ó n de Paredes y a l l í vie-
ron c ó m o s a l í a n y desfilaban los a lum-
nos . 
Sección de la tarde 
Detenidos en una reunión 
SE APLAZA DE NUEVO I A 
R E F O R M A E S C O L A R 
EN I N G L A E E R R A 
Vaquero, de ochenta a ñ o s . Se Ignoran! _ . g%nMnml~ j r t 
ka causeo ^« 1» — T J - „ „ ; „ t i G o D í e r n o Q u i e r e p o n e r s e d e 
causas de la muer te . H a c í a t i empo 
lúe h a b í a desaparecido de su casa. 
L a d r ó n d e n i ñ o s d e t e n i d o 
H U E S C A , 25.—Comunican de Jaca que 
^ b e n e m é r i t a ha detenido a P a n t a i e ó n 
U ^ K Jelde• « a t u r a 1 <íe V i g o , el cual 
aña consi&o a un muchacho de trece rini xrobado hace t iempo, y que es h i jo 
aei cónsul de U r u g u a y en V i g o . 
c r i s i» d e t r a b a j o e n M á l a g a 
. - ^ M G A , 25.—Ha l legado el Ingenie-
° .Senor R a m í r e z Doreste, que v i s i t ó a l 
«onernador , ingeniero jefe de Obras p ú 
ucas y presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
la «K arori Bolicitar de l a super ior idad 
aorev iac ión de t r á m i t e s p a i a corren-
Ve , ^S^idamente a cons t ru i r caminos 
cmaies para da r o c u p a c i ó n a los obre-
Parados. 
Drovíl11^4 el desfile de alcaldes de l a 
Uva =^(;a, para dar cuenta de l a af i ie-
81tuación de los trabajadores. 
L a fiesta d e S a n t a C a t a l i n a 
diam?1?0' 25-—Esta m a ñ a n a , los estu-
ta Catnr celebrado l a f iesta de San-
de i» TT •a con UTla misa en l a capi l la 
las aut . rsldad- a l a asis t ieron 
A 1- Ul0rlaades a c a d é m i c a s y alumnos, 
y po- ,ce' hubo un pa r t ido de footbal l , 
festejoa un banquete y var ios 
^ toiea a é r e a S e v i l l a - M a d r i d 
^do o f i í t ^ ' v?5 -—E1 alcalde ha manifes-
for,nac¡L a Ie ído en l a Prensa l a i n -
Por T? *obre las gestiones realizadas 
a c u e d  c o n los l i b e r a l s 
OTRO VOTO DE CONFIANZA 
BALDWIN 
L O N D R E S , 25.—Los consevadores y 
los l abor i s tas h a n celebrado h o y sendas 
asambleas p a r a d i s c u t i r l a p o l í t i c a f u -
t u r a . Los d iputados labor is tas aproba-
r o n l a a c t i t u d de l Gobierno con so lamen-
te diez votos en con t ra . Es c i e r to que 
só lo se d i s c u t í a el ap lazamien to de l a 
ley de r e f o r m a escolar p royec tada p a r a 
A las seis de l a tarde, en l a Casa So-
cia l e x p l a n ó la cuar ta l ecc ión sobre la 
E n c í c l i c a , el con-
de de Rodezno. 
P r e s i d í a el Car 
denal P r i m a d o , 
que t e n í a a su 
derecha a l N u n -
cio de S. S. mon-
s e ñ o r Tedeschi-
n i , y a su iz-
quierda a l Pa-
t r i a r c a de las 
Indias . 
E l Arzobispo 
de Toledo dió 




je de a d h e s i ó n 
que se h a b í a en-
v iado al Santo 
Padre al comenzar las tareas de esta Se-
mana. (Aplausos.) 
E l conde de Rodezno dice que v a a 
clandestina 
B A R C E L O N A , 25.—-En l a madrugada 
_ ú l t i m a , l a P o l i c í a se p e r s o n ó en la ba r r i a -
ello hay g ran disgusto y se censura la mai para lo cual se e l e v a r á en C o r u ñ a ' d a de Gracia, en una de cuyas casas de-
g e s t i ó n del gobernador. » _ Ia las nueve y media de l a m a ñ a n a y tuvo a ocho indiv iduos que celebraban 
una r e u n i ó n clandestina. Se t r a t a de co-
nocidos sindicalistas que estaban discu-
t iendo y tomando acuerdos en r e l a c i ó n 
con l a pasada huelga general. E n t r e los 
detenidos figura el que fué d i rec tor de 
" T i e r r a y L i b e r t a d " , E s p a ñ a . O t ro de ios 
detenidos es un significado á c r a t a b i iba í -
-no -Bio ŝtd -Bun cuiuoona as uamb is ou 
y a procedencia parece es de l a a r m e r í a 
asaltada en Bi lbao durante los pasados 
sucesos. 
Conde de Rodezno 
Por l a tarde se reun ie ron en el A y u n -
t amien to las fuerzas v ivas y corporacio-
nes, con asistencia de mucho p ú b l i c o , y 
acordaron pedir a l Gobierno, po r media-
c ión del c a p i t á n general , la d e s t i t u c i ó n 
del gobernador c i v i l y el procesamiento 
de las autoridades responsables de los 
sucesos de hoy. L a huelga general se 
p r o l o n g a r á hasta l a d i m i s i ó n del gober-
nador. L a c iudad ofrece u n t r i s te aspec-
to y las banderas de los edificios p ú b l i -
cos e s t á n a media asta. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
i n t e r n a y fecunda que a r ranque p r i n c i -
palmente del hogar. 
E l conde de Rodezno fué m u y aplau-
dido a l final de su interesante l ecc ión . 
• « * 
l l e g a r á a V i g o a las diez." Cuando llegue 
el h i d r o a v i ó n , e s t a r á n fondeados en el 
puer to los cruceros alemanes " K o l m y y 
"Kar l s rube" , que t ienen anunciada su l le-
gada m a ñ a n a . 
D u r a n t e el d í a de hoy se envia ron te-
legramas de vanas autoridades y enel-
dades locales al c a p i t á n del " D . O. X . " 
en que se le i n v i t a a v i s i t a r V igo . E l 
" D . O. X . " d a r á la vue l ta sobre la ciu-
dad y la b a h í a , pa ra seguir su vuelo ha-
cia el Sur. 
E l "D. O. X" atravesará 
el Atlántico 
j o la muerte . 
— H a n sido recogidas p o r l a Guardia 
c i v i l unas hojas clandestinas que c i r c u -
l a r o n por Barcelona, firmadas por la 
f e d e r a c i ó n comunis ta catalanobalear y 
por el pa r t i do comunis ta c a t a l á n . 
— E l gobernador c i v i l h a puesto en l i -
ftertád" á r ü n t ó d ' b t t r é rb "qUíT qt tcd í tba de-
tenido a consecuencia de los incidentes 
habidos duran te l a huelga en la f á b r i c a 
M e t a l g r a f de Badalona. 
Batida a gente maleante 
B A R C E L O N A . 2 5 — L a P o l i c í a d ió una 
ba t ida en la calle de Perecamp con ob-
jeto de detener a varios maleantes. Los 
agentes fueron recibidos a t i ros y con-
testaron a la a g r e s i ó n haciendo uso de 
las pistolas. Fue ron detenidos Juan P é -
rez Teruel , An ton io Monrubia., Salvador 
F r e i r é , Ba ldomcro Vicente. N o se t ie-
nen noticias de que haya habido her i -
dos a consecuencia de l a co l i s ión . 
Se pierde un barco 
embarrancado 
B A R C E L O N A , 25.—En la Comandan-
cia de M a r i n a han manifestado que el 
yate f r a n c é s "Hisoldel le" , que embarran-
có f rente a las costas de San F e l í u de 
Guxols, se ha perdido tota lmente . 
En busca de un "hidro" 
italiano 
B A R C E L O N A , 25.—Para seguir Us 
pesquisas en busca del " h i d r o " i ta l iano 
que se ha perdido, ha pa r t i do el torpe-
dero n ú m e r o 13, afecto a la Escuela de 
A e r o n á u t i c a N a v a l . Parece que unos 
pescadores de Rosas han manifestado 
Se reanudan las clases qiie en los aparejos de pesca se pueden 
observar grandes manchas de aceite 
que bien pudieran ser de los d e p ó s i t o s 
del aparato. Los pescadores se s i tuaron 
para sus faenas frente al Cabo Nor te ra . 
j B A R C E L O N A . 25.—En la Univers idad 
jse han reanudado las clases s in que ocu-
r r i e r a n incidentes. Los escolares del qu in 
B E R L I N . 2 5 . J S e g ú n l a Agenc ia W o l f f , | to y sexto a ñ o ' d e Derecho p romovie ron 
el s e ñ o r D o i r n l e r h a desmentido el ru- 'alffunos alborotos, sin impor tanc ia . Se 
mor, s e g ú n el cual, estaba en desacuerdo ^an repar t ido proclamas entre loa es-
con el comandante del D . O. X . " por el tudiantos, solici tando su apoyo para de-
cont ra r io , d e s p u é s de las experiencias re 
chas, especialmente al a t ravesar en me-
dio del t empora l el golfo de Vizcaya, no 
puede t ra tarse de desist ir del vuelo tras-
a t l á n t i c o . 
E l s e ñ o r D o r n i e r m a r c h a r á en breve 
a M a d r i d pa ra conferenciar con algunas 
autoridades e s p a ñ o l a s y luego m a r c h a r á 
a P a r í s , donde a s i s t i r á a la i n a u g u r a c i ó n 
c la ra r la huelga, a fin de obtener la de-
r o g a c i ó n del p lan Callejo. 
Felicitaciones al infante 
don Carlos 
a b r i l de 1931 y ap lazada has ta sep t iem- ocuparse d«__la En^icHca ^ o b r e ^ e d u ^ - j ^ g n t e n í a que hacer a lguna observa-
B A R C E L O N A , 25. — E l in fan te don 
. Carlos a c o m p a ñ a d o de su augusta es-
E l Cardenal P r i m a d o p r e g u n t ó si a l - ^ j J ^ P ^ ^ 1 0 ^ ^ " á " " ^ - ^ l a que posa e h i jos s a l d r á para M a d r i d el do-
bre de 1932. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a l 
defender este ap lazamiento , h izo n o t a r 
que los l ibera les r ec lamaban diversas 
modificaciones de l p royec to y que s i a l -
gunas de ellas e ran inaceptables, en 
o t ras p o d í a m u y bien l legarse a u n com-
promiso . A s i , pues, j u z g a b a p re fe r ib le 
aplazar e l p royec to has ta que é s t e t u -
v i e r a g a r a n t i z a d a u n a ve rdade ra m a y o -
r í a . 
c ión, documento l u m i n o s í s i m o — a ñ a d e — y i c i o n y entonces se l e v a n t ó a hablar don 
tan l leno de evidencia que una vez e s - i ^ j g s a n M a r t i n , el cua l d i jo que es 
tudiado y medi tado hace innecesarios necesari0 con t ra r re s t a r l a intensa cam-
otros textos. 
N o puede haber m á s e d u c a c i ó n que la 
c r i s t i a n a — c o n t i n ú a — , puesto que educar 
es f o r m a r a l hombre p a r a el fin su-
premo. 
L a e d u c a c i ó n es obra social y en ello 
deben in t e rven i r tres sociedades; una de 
orden sobrenatura l : la Iglesia. Y dos de 
orden n a t u r a l : l a f a m i l i a y l a sociedad 
c i v i l 
E l ü r i m e r m i n i s t r o Macdona ld d i jo que ¡ Y a l l legar a q u í el conferenciante es-
p a ñ a que real iza l a L i g a Nac iona l La i ca 
cons t i tu ida este a ñ o en M a d r i d . A ñ a d e 
que, s e g ú n sus noticias , en l a F a c u l t a d 
de San Carlos se h a n recogido firmas enl I A O r ^ D D A C H C I P 1 I A D 
p ro de la escuela s in Dios y que a l pa- • « - ' - " • ^ \JOÍ\¿\0 UILL* rlL.I\. . 
mingo o lunes. L a g u a r n i c i ó n de Barce-
lona o b s e q u i a r á a su al teza con u n 
í o ' d e ^ i n s t í t o ^ ' g e ^ r a ? S T S S S S ' K ? R U S E L A S . 2 4 . - E 1 pa r t i do socialista 
^ n ' c a r i S 6 ^ ™ c a m u ñ a de 
E l s o c i a l i s m o y l o s 
a g r i c u l t o r e s 
El partido socialista belga rechaza 
un programa agrario 
Porque favorece al campo y no a 
los obreros industriales 
nes de toda E s p a ñ a . 
L a toma de posesión 
pro 
recer se In ten ta lo m i s m o cerca de las 
s e ñ o r i t a s empleadas en los min is te r ios . 
Contesta el Arzobispo de Toledo dicien-
do que los consi l iar ios v e r á n las medidas 
m á s eficaces de propaganda, pero que 
ahora mi smo se e s t á haciendo una eficaz 
Lis tas n ú m e r o s 111 y 112 de la sus-
de Despujols 
cr ipción abierta en Madrid .—s"i íma a n t e - V i ^ ^ 2 5 - p u o r el 
r i o r : 202.611 p e s e t a s - U n a d e ^ t a l l - Í r deSí l lado muchas pe 
L de B . , 50; don J o s é v l l a s c o 50: ^ ^ l l c l t a r f 1 general Despujols, por si 
d e v o t a , ! ; una SevoTa* S f T n ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ J t ^ 
aunque n o _ e S _ _ ^ por medio de esta Semana ^ ^ a j ^ l ^ ' ^ ^ ^ cho p o r los resultados obtenidos en l a €n la e d u c a c i ó n de la j u v e n t u d : 
lucha con t r a el paro forzoso, ia 0Dra ,p r imer0 i a iglesia , que tiene que cum-
real izada p o r el pa r t i do l a b o r i s t a ennor- p l i l . j a f u n c i ó n docente por manda to d i -
g u U e c e r í a a cualquier p a r t i d o , vino y por su ma te rn idad sobrenatural ; 
P í r i c a del doctor Segura 
D e s p u é s de la l ecc ión , en la f u n c i ó n 
I n c V n n c o r v f l d n r ^ d e s p u é s " la f ami l i a , y, por ú l t i m o , el Es-I rel igiosa con que t e r m i n ó la jo rnada , el 
LOS conservadores tado o sea la gociedad Cjvil i pero sol0 en 'Cardena l P r i m a d o p ronunc io una breve 
' ¡ 7 " f u n c i ó n supletor ia y respetando l a p r i - i y elocuente p l á t i c a , glosando para ello 
Los conservadores se reun ie ron f u n u - | m a c í a de aqueliag otrag dos sociedades, e l concepto de que la Ig les ia tiene dere-
mero de 800, delegados del Consejo N a - | E s t a d o c t r i n a — a ñ a d e — t i e n e largo y glo-;cho a la f u n c i ó n docente, porque es ma-
acerca H0I ronato Nac iona l de T u r i s m o 
E l conde d8eerV,Cl0'aéreo Sevi l la-Madrid-
ce8a5¡0 oportunoa h ° L T a s 0 * ^ de las asociaciones j^oso abolengo Tn "nuestras escuelas y | d r e . ¡ C u á n poco_se p i e n s a - ^ ice—en este | pensionista devota. 2; C. A. , 5 pesetas 
^ PresiHlefca del ^ n e r a l Berenguer y conservadoras. Po r u n a n i m i d a d aproba -
g l i e t t i , 5; don M i g u e l N a v a r r o Flores 5 w * '¿T"? ei jUeVeS t o m a r a n Poses ión , 
d o ñ a M ¿ r í a T e r c i a A g u i l a r J i m é n e z 5: K e l „ n u e v o c a p i t á n general como el 
M í J W f ¿ ^ ^oL'^lniet ̂ na-d0r C1Vl1 Senor Már<luez Ca*>a-
—Esta m a ñ a n a han llegado de M a -
d r i d el general M a r t í n e z A n i d o y el go-
bernador c i v i l de Gerona. 
Una demanda por 
ta, Rafael , L o l i t a , J o s é y P i l a r A r m i l l o 
D u r á n , 125; d o ñ a Isabel Almansa , 5; don 
Manue l M a r í a G a r c í a , 5; d o ñ a A s u n c i ó n 
L ledó , 10; u n devoto, 25; en agradeci-
miento de u n favor recibido, 20; una de-
vota, 10; d o ñ a Dolores Casanova, 5; una 
jjúi invirtrtef le c o n t e s t ó que la compa- i ron u n vo to de confianza en B a l d w i n , que 
^sPonía en , da . l a c o n s i g n a c i ó n de que onullc¡5 ^ discurso dedicado p r i n c i -
n f'4 1 de l^f VlaÍes de verano y hasta : { ; , t a la3 cuestiones arancelar ias . 
expropiación Universidades. concepto de la m a t e r n i d a d sobrenatura l ; s e ñ o r a v iuda de Carrascal (en oro) , 25; 
A c o n t i n u a c i ó n el profesor expl ica c 6 - ¡ d e la Ig les ia! ¡ s e ñ o r a v i u d a de Carrascal (una l i b r a es-1 • C A - D ^ T ^ A "— 
mo el Es tado l ibe ra l con el pre texto de; L a Igles ia es una f a m i l i a y l a cabeza t e r l i n a ) ; d o ñ a P i l a r C ó r d o b a , 5; d o ñ a 1 , B A R C E L O N A , 25—Ante el Juzgadc 
una l ibe r tad de e n s e ñ a n z a , l legó a l mo-j visible el Papa. Y no es re l ig ioso—dice—¡ M a r t a P i l a r , 5; d o ñ a R u p e r t a Zas, 2; de l . I ; o r t e . ha presentado una demanda 
nopolio de la e n s e ñ a n z a y por é s t o , como quien no acepta l a j e r a r q u í a del P a p a . i d o ñ a L a u r a M a r t í n e z , 1; don D a m i á n 6: md} i s t r i a l don C r i s t ó b a l M o i g , conce 
o c u r r i ó en F ranc ia , por ejemplo, a lal N o se puede ser, pese a ciertas doctri-1 L ó p e z Pozo, 5; don M i g u e l A . G a r c í a !s l0 .nar i° de 103 surt idores de gasolina, 
CorreanUede ^sponer de l a c o n s i t r n a c í ó n l t u a d a por l a Conferencia I m p e r i a l na- t l r a n i a de l a i m p o s i c i ó n del a t e í s m o , ñ a s que se propalan, rel igioso y an t ic le -Cuevas He r r e r a , 10; M a r í a L u i s a y Car- ^í1163 de que> Pasase su e x p l o t a c i ó n a) 
pendiente. x̂̂ in̂ . ^ ap l aza r las cuestiones e c o n ó - , p o r i0 qUe a E s p a ñ a se refiere c r ee ' r i ca l . men M a n j ó n , 2; una devota, 5; una de- f10110150110 de. P e t r ó l e o s . Es l a p r i m e r a 
a « a, * « ma  /tffonra I—.. . 1 ...... i .. A Anf. • It I I _¿ 1 Ivi-lto O • coñ/M.lfn HíT f _ T ..1 w . i _ Idemandn 1llrÍHÍr>n HA oofA * -
SE:_ r n p l e a l u m b r a m i e n t o 
11 b a m ^ Í T ? 1 1 l a calle de Castelar 
d?.10 de la S a del Cerro del A g u i l a , Ro-
5^? a luz í;0Sa, ^e ve in t iocho a ñ o s , ha 
eaHrfectamento 3Tninos ^ue se encuentran 
1.1? Con F r a « .Las Pa r tu r i en ta e s t á ca-mt*to, y Pt sf0 ^ n c h e z , de oficio car-
* «i m a t n m o n o tiene dos niñoi 
i m p e r i a l y * " ~~ p n ' l ¡ o s derechos de la Ig les ia y el sectaris-
estudiaremos t a m b i é n M a . ^ n a - ^ mo e n t r ó en muchas p r á c t i c a s y en mu-
ú l t i m o , a n u n c i ó que l a p r i m e r a medida chag aulas 
que t o m a r í a n los conservadores si suhie- A n t e est0i a log cat6iiCo3 no nos queda 
r an a l Poder, ser ia i m p l a n t a r u n a r a n - m ¿ g qUe en ei terreno legal l a protesta 
cel sobre los productos manufac tu rados , legal y en el campo social una acción 
P r o g r a m a para hoy : ocho y media, m i -
sa de c o m u n i ó n ; once y media, l e c c i ó n ; 
tres y media tarde, v i s i t a a los Mar ian i s -
tas; seis tarde, l e c c i ó n ; siete tarde, ben-
d ic ión . 
X . X . A. A . J . J., 10; un 
toledano, 5. T o t a l : 203.143 pesetas. 
* * * 
Z A R A G O Z A , 25.—La s u s c r i p c i ó n para 
i a 3 o 0 ^ L ^ l P i l a r aIcanza hoy la suma 
de 2.774.676,45 pesetas. 
res pa ra pasar a cargo del Monopol io 
de P e t r ó l e o s . E n la querel la se deman-
da una i n d e m n i z a c i ó n que asciende a 
var ios cientos de miles de pesetas, y el 
demandante alega que t e n í a una con-
ces ión hecha por el Ayun tamien fo 
Barcelona, durante el plazo de di z «fi 
propaganda en los campos n o m b r ó una 
c o m i s i ó n a g r í c o l a , a lguno de cuyos 
miembros, M . Hamburs ia , r e c o r r i ó la 
camp ñ a de B é l g i c a con el objeto de ha-
cer una i n f o r m a c i ó n sobre las condicio-
nes de v ida de los agr icul tores . 
Sus conclusiones fueron francamente 
proteccionistas en favor de la A g r i c u l -
tura . Por ejemplo, al t r a t a r del cu l t ivo 
remolachero d e f e n d i ó que los cult ivado-
res d e b í a n rec ib i r 150 francos por to-
nelada de remolacha, lo que supone 35 
francos m á s que el precio ac tua l A la 
vez y pa ra resolver la c u e s t i ó n del alza 
del a z ú c a r , aconsejaba a los obreros de la 
c iudad qu cconsumieran a z ú c a r c r i s ta l i -
zada en lugar de a z ú c a r refinada, pues 
siendo aquella m á s barata que é s t a no 
p r o t e s t a r í a n con t ra u n aumento en las 
subsistencias, 
í i Í f c°mif.ón a g r í c o l a del pa r t ido socin-
l is ta adopto por unan imidad la m o c i ó n 
de M H a m b u r s m , pero haciendo la ob 
n n ^ ^ 1 ^ te qU,e €l P * " ^ obrero no 
p o d í a a d m i t i r el alza en las subsisten-
1^' ai:n<*_Ue_fuera ^ favor de los agí l cultoras, porque esto sena "sacrificar 
sus pr incipios con de t r imento de los q i 
const i tuyen su propia carne, es decir de 
los obreros industr iales" . ' 
E l Consejo general del" pa r t ido BOHP 
l i s ta se ha reunido y d e s p S de hStr 
examinado e! problema de la crisis aer i 
cola ha rechazado c a t e g ó r i c a m e S e T a s 
medidas propuestas por l a c o m i s é 
Este nuevo fracaso del socialismo a l 
in tentar en t ra r en el campo M S S J * 
'lo grnndes comentari0s^rioesS ^ 
icoa y sociales, "«Mioa 
( 4 ) E L DEBATE MATfRTD. Aflo X X — ^ m . | 
E l Cartagena y el campeonato de España 
Los motivos de su eliminación. Las primeras inscripciones 
para el campeonato de Madrid de billar. Una importante 
prueba para galgos nacionales 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S I E c o s f e m e n i n o 
Football R e m e d i a " : 7 . _ " L o l a TI"', 8 . - « T d a n e -
L a e l i m i n a d ó n deí O r t u g c n a j S é p t í m a carrera (vallas) para toda 
, , . , ¡c lase do palgos d« s^srunda ratogoria. 
E n el campeonato murciano, el C a r - i . _ " B r u j R i r ' ; 2.—"Betsy Cave"; 3 . -
c o n t l n ú a exhibiendo 
su nueva co lecc ión , pre-
sentando, a precios que oscilan entre 150 
y 400 Ptas., los mismos vestidos que 
ofrecen las d e m á a casas a precios entre 
700 y 1.600 Ptas. 
Avenida Conde Teftalver, 7. Te l . 16570 
BiliiiBlilllHIliliHlllIHIliilBIiiaillWliliiVüiiBIIüIBÜHI 
C O M E D I A . " L a c o n d e s i l a y 
su b a i l a r í n " 
tonos fuertes, como la pintura del ava-!bTrf • - - - ^ r . . I T : >i0„- nanioh i o s 
se e n s a ñ a en la d e í g r f . c i a de Weissbach. Localidades. Casa^Daniel. Los 
tagena g a n ó el mayor n ú m e n j de par- ¡"Mocha' 
tictos; l levó cuatro puntos al K e a l Mur-
cia^ pero, no obstante, no queda cali-
ficado para el campeonato racional . 
E s muy lamentable, repetimos, esta 
e l iminac ión de un equipo que ha demos-
trado una superioridad indiscutible en 
el terreno de juego. 
L a F e d e r a c i ó n Murciana nos ha re-
mitido una nota en la que se da toda 
clase de detalles respec'.o a esta elimi-
nac ión . 
4.—'.'Boby" 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a cairrera: M I S S A L B A C E T E 
"Totó". 
Segunda: M O N T T L L A , "Samaritana". 
Tercera: S O R T A N O . "Chlcuelo". 
Cuar ta : S U L T A N . "Paloto". 
Quinta: C H U L A I I , -"Criollo". 
Sexta: M A D R I L E Ñ A . "Wlngs", 
S é p t i m a : M O C H A , "Betsy Cave". 
L a w n t e n n i s 
" E m p e z ó el Campeonato regional y el 
Cartagena F . C . se abstuvo de alinear 
L a ('opa D a v í s 
L a F e d e r a c i ó n F r a n c e s a de Lawn-Ten-
ni jugador Joaquín Juan Roig, en IoHinis ha terminado y a el calendario de la 
dos primeros P u lidos, por no . hab(>r! ó x l m a competici-6n p0r ]a Copa DrvÍ8 
despachado la Nacional, su licencia, por , n<ía Ĵln„¥„ „ \a „„„„ <s' „ ' 
virtud de una rec lamac ión que ten ía enr lo resPectft a J,a ^ eur0Pea-
cursada el F . C. Barcelona, oponiéndose i L a Palmera vuelta deberá estar terml-
a que el Cartagena F . C. inscribiera al nada el martes d ía 5 de mayo; la se 
jugador Roig, por los derechos que so 
bre él tenía , s egún contrato firmado con 
el Club cartagenero. 
L a Federac ión Nacional, fal ló el recur-
so interpuesto por el Barcelona con el 
siguiente acuerdo: 
"Que el jugador Joaquín Juan Roig. 
no puede inscribirse nada m á s que poi 
el F . C. Barcelona, y por tanto, declara 
improcedente la inscr ipc ión de dicho ju-
gador por el Cartagena F . C . " 
Como consecuencia de este acuerdo, 
la Nacional devolv ió anulada la licencia 
que envió el Club Cartagena F . C . 
E l Comité de Compet ic ión correspon-
diente, vista la protesta del Rea l Mur-
c ia y el acuerdo del Comité Ejecutivo 
de la Nacional, no hizo otra cosa que 
dar apl icación a lo dispuesto en el ar-
t ícu lo 44 del Reglamento de Partidos y 
competiciones, en sus párrafos primero 
y cuarto que dicen as í : 
"Siempre que en un partido de Com-
pet ic ión oficial sea alineado un jugador 
que "no se halle reglamentariamente ca-
lificado o autorizado" para formar parte 
en ella, se c a s t i g a r á al Club que haya 
presentado a dicho jugador con mulbi 
de 50 a 500 pesetas y con las siguientes 
sanciones: 
"Si se verifica en partido de competi-
c ión por puntos, se dará t a m b i é n el "par-
tido por perdido", y se le d e s c o n t a r á n 
" a d e m á s de los dos puntos, que se apun-
t a r á el contrario, dos puntos m á s de 
la clasificación.. ." 
A tenor de estas disposiciones regla-
mentarias, se Impuso al Cartagena una 
multa de 50 pesetas (la m í n i m a autori-
zada), y la pérdida de cuatro puntos. 
A l domingo siguiente el Cartagena, 
que había de jugar en Murcia, otro par-
tido contra el Imperial F . C , pers is t ió 
en su actitud de alinear al jugador 
Ro%, sin hacer caso alguno de la indi-
cac ión que le hizo el delegado de la Na-
cional, pedido precisamente, por el Car-
tagena, para este partido. 
E l citado delegado, indicó al represen-
tante dol Cartagena, que no podía ali-
near al jugador Roig, por estar bajo la 
jur i sd icc ión del F . C . Barceloaa. 
Y el Cartagena F . C. a l ineó ni juga-
dor y el Comité de Compet ic ión volvió 
a castigar al citado Club, a tenor del 
mencionado art ículo 44, imponiéndole la 
multa de cien pesetas y la pérdida de 
otros cuatro puntos". 
Un partido en C á d i z 
C A D I Z , -25 .—Sé ha" cé lebrado el" par-
tido de fútbo l e n t r é los equipos Cons-
tructora F . C . y Cádiz F . C . E l equipo 
gaditano hizo magnifico juego, domi-
nando al de la Constructora por dos 
contra uno. Hubo mucha an imac ión . . 
Rubio en L a H a b a n a 
S e g ú n un cable recibido por nuestro 
colega "Informaciones", el jugador del 
Rea l Madrid, Gaspar Rublo j u g ó el do-
mingo en el estadio Polar de la capital 
cubana. Rubio s u f r i ó un percance que 
ganda, el domingo día 17 del mismo 
mes; la tercera, el lunes, d ía 8 de j u -
nio, y la cuarta, el viernes, d í a 19 de 
junio. 
L a Anal de la zona europea t e n d r á 
efecto el d ía 12 de julio, lo m á s tarde, 
salvo en el caso de que en esta zona 
no se cuente con m á s de 16 naciones 
inscritas. L a final t e n d r á efecto, enton-
ces, en la fecha prevista para la termi-
n a c i ó n de la cuarta vuelta, o sea el d í a 
19 de junio. 
L a final interzonas h a sido fijada para fiimina 1 
los d ía s 17, 18 y 19 de julio. 
L o s partidos de desafio se d i s p u t a r á n 
los dias 24, 25 y 26 de agosto. 
( E M P R E S A 
uperproducel 
D I A B L O 
B L A N C O 
I V A N M O S J O U K I N E 
para sostener a aquél la . 
"Tres hermanas" es en conjunto una Cinema Europa 
Exi to inmenso de " E l cuerpo del de-
Uto". 
ro, que se e n s a ñ a en ^ " " ^ z c e sus P a d r a z o , 14. Butaca por abono 
la pobre madre y en la candidez co S"8, tag 
Juan Antonio, por experiencia propia, mjas q u e d á n d o s e con el dinero que és-1 
tiene muy mala idea de las muchachas . y t ie envian 
modernas y así se lo dice a su acauda-1 
Jado tío. que quiere casarlo con la con-i 
MI ¡deslta Mattv. P o r f í a n y surge una apues-i obra apreclable, de ameno de=emolM-
M ta: si rinde a Matty en el t é r m i n o de i miento, y proporc ión constructiva, s im-
ún mes, queda libre de toda amenazal p á t i c a por su suave tono sentimental, 
matrimonial. Si ella resiste, se casará . no exenta de color y a legr ía . Colada de 
Juan Antonio, como bai larín profcsIo-| una m ú s i c a de sabor italiano, graciosa 
nal es contratado por Matty y surge un| as im¡lab¡e) bicn interpretada y dig-
d r u n ^ e ^ a e ^ moralmente. S i acaso cabe sefialar 
la verdad, y para castigar al falso bai-í ^ S ^ 3 « c e s o afectivo. T a interpreta-
larín, que se ha Ido enamorando, finge oión, excelente. Comparten el triunfo C U C r D O del delito 
ser como él t e m í a que fuera: en una cs-j de L \ i sa Dresser, entre otros Joyce 
Directores: Haifftcr, DefauwT y l A m e n a z a . . . , y "en serio". Tres atro 
pellos de automóvil 5 pe-
E n la barriada de los Mataderos w 
ñeron l a verdulera Sagrario ¡¡L? 
Alonso, de treinta años , y Vicenta r h i 
varr i Maderuelo, de veinte, parroquian 
de aqué l la . 4 ^ 
Cinema Bilbao 
M a ñ a n a , jueves, Maurice Chcvalier en 
E l desfile del amor". 
cena de provocac ión muy fuerte. Por for- Compton, June Coyer, Addie Me P h a i l i , ^ r i v i r M A u - n R O P A 
tuna todo se a c l a r a a tiempo y el ma-| y T ¿ m p a t r í c o i a . f ¡éxito en C I N E M A E i m u i A tie po y 
trimonio se concierta con a l egr ía general. 
A n d a y a a m a n e r á n d o s e por loa esce-
narios un tipo convencional de n i ñ a mo-
derna, del que por fuerza tenemos que 
C . N . 
S O C I E D A D F I L A R M O N I C A 
pensar peor que J u a n Antonio, s i no en!h Do8 a r t i « t a s J0^"68 ? de m é r i t o se 
el mismo sentido, por lo menos en c l | ¡ í a n P ^ s e n U d o ante el 
de dec lararla insoportable y desesperan !t 
te por presuntuosa, redicha y mar i sa -
L a r iña fué por el precio de unas ver 
duras. r" 
Vicenta se c a n s ó de discutir y 
una navaja hir ió a su adversaria de Drrü 
n ó s t i c o reservado. v 
.Para separarlas Intervino Justa Be 
rrinabe;;. de veintisiete años , y r e s r i t i 
. un ' grandioso t a m b i é n levemente h e r i i a por Vicenta. 
O b r e r o J e s i o n a d o g r a v e m e n t e 
i - | , i Cuando trabajaba en su oficio de po-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s r r X ^ ' p ^ t s s t 
c a r á c t e r grave T o m á s L ó p e z Ambrados 
de veintisiete a ñ o s , con domicilio en lyl 
pez de Hoyos, 123. 
E s t a pel ícula 
n í s t a 1 
públ ico en laj L O S D E H O Y 
lea: L u i s Calve (pia- | E S T A S O L (Pr ínc ipe , 27). — Margar i t i 
y Nicanor Zabaleta. de quien ha-ixirgu.—6,30 y 10.30: L a callo (15-ll-930>. 
ZARZUELA.~e .30-10 ,30: E l tonto m á s w l T - r H ^ o ZfinVT- l l amos recientemente cuando su incor- .—G.30-lU,3u: 1̂ ni 
bidilla. E s l a n i ñ a que no ^ deja ac ión como igta a Ia Banda M u . tonto de todos los tontos (22-11-930) 
por sus actos, sino por sus palabras; 
declara a 
que ha le ído a Freud , que no siente asco 
ni pudor ante la obra m á s pornográf i 
D o s v i v a l e s d e t e n i d o s 
L a P o l i c í a detuvo ayer a doa pájarng 
C A L D E R O N (Atocha, 12) .—Compañía de cuenta que se l laman Francisco Ba 
porac lón como arpis ta 
t ó á a pertknSTcOT qu iea tobta ^ u b a ^ I l e o 6 t s t m S a d a m L 7 ¿ ^ ^ ^ semana.-6,30 y sarrote p laza ^ Gafas" y Ricardo Gaí-
g ^ [Y e e s i ra ia ianamente L a loca dc la casa 
constituido, pues se c o m p o n í a de tres y o N T A L B A (P i y Margall, 6).—Car-
partes de piano y una dc arpa. L o s do.slmen Díaz.—-A las 6>30: Siegfried.—A J a s 
estaba algo es trafa lar iamente! , . 
c ía Vllches "el Mermelada . Se dedica-
ban los pobres a ir a las casas de hué<u 
ca y expone su c o o p t o sobre l a vida. ¡ ^ ' ( £ ^ 2 ^ S V ^ r i ñ - ^ T Pedes a "buscar hab i tac ión" y de p a t 
e mundo y la sociedad, en ^ n o de lec . |c idas cualidadesf £ traducen ^ bri- JLARA (Corredera B a j a . 1 7 ) . - A lar>lsc llevaban lo que podían, 
c ión aprendida. E s t o no es modernioad antc t é c n cuyo efectismo deja en'e.SO y 10,30: D o ñ a Hormiga (gran éxi-
sino p e d a n t e r í a , y l a pedantena, Bobrej do térmi'no / e m o c i ó finJprin.!to) (30-10-930). O T R O S S U C E S O S 
Base Ball 
E l Arenas g a n ó al P i r a t a 
E l par tdo de "base ball" jugado en-
tre el Arenas y el P iratas t e r m i n ó con 
la victoria de la primera novena por 
8—7. 
Carreras de galgos 
Programa extraordinario 
T R E S C O L O C A D O S en todas las ca-
rreras lisas. 
E s t a tarde, a las tres. 
Tribunas, tres pesetas; general, una pe-
seta ( U ) . 
S o r p r e n d e n t e s c u r a c i o n e s 
"Hago constar que he obtenido 
un éxi to sorprendente empleando 
el Uromil en una enferma de me-
tabolismo defectuo&o, que databa 
de varios años , con escasa diure-
sis y concreciones úr icas frecuen-
tes, seguido de dolor intenso en 
las articulaciones, que en los pe-
riodos invernales, muy especial-
mente, la t e n í a n inmovilizada. 
Mientras todos los preparados 
hab ían fracasado, bastaron tres 
frascos de Uromil para obtener 
la curac ión absoluta. 
' R e c o m e n d é - a ht enferma que 
durante a l g ú n tiempo continuara 
el tratamiento Uromil para evi-
tar la formac ión de ác ido úr ico 
e-i la sangre, previniendo la re-
pet ic ión de nuevos trastornos," 
D r . l i n o J u l i á 
Del Colegio de Médicos 
de Barcelona. 
Pueden calificarse de prodigiosas las 
curaciones que se consiguen diariamen-
te con el Uromil, en los ataques de reu-
ma, cuando todos los tratamientos ha 
6 5 . 0 0 0 
espectadores han desfilado 
por 
R I A L T Ó 
para ver y aplaudir la me-
jor superproducción del 
año 
interpretada por el sin igual 
V I L C H E S 
Es un "film" PARAMOUNT 
Secciones a las 4, 6,30 
y 10,30 noche 
ser muy antigua, hace odiosas a U M • ^ R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Amenazas. Carmen Sanche. Romón. 
personas. L , , , • f J e r ó n i m o , 28).—A las 6,15: L a reina mo-|de treinta anos, con domicilio en Jesiu 
Y rueda t a m b i é n por los rincones del taca mafs *n ^alveI, f* quc 61 Piano . ^ ' i r a y Los de A r a g ó n . - A las 10,15: Los de!y María . 24. d e n u n c i ó por amenazad de 
teatro el concento de oue una muier así , n ^ todo c.omPleto con nutrida l i te- |A • v L a Doloi.03a (24-10-930). ¡muerte a Cipriana Garc ía P e ñ a , de trein. 
S S ^ S T d O T M 1 ^ m u S Í C a l - E n Cambi01 Cl arpa' pe-| A L R A Z A R . — A las 6,30 y 10,30: L a vle- ta y ocho años , que habita en MargaS: descocada, atrevida, cuyo puoor se mzo ge a ]og nobles eafuerzog de Composlto-!ja r ica (15-11-930). tas, 31, bajo. 
c i u r a s y cu- |res tan j]ugtl.cs c o m ó Fauré j Respighi, C O M E D I A (Pr ínc ipe , 14).—A las 10,15:1 A la denunciada le ocuparon, al ser de-
Goossens, es siempre el incomp'eto^La condeslta y su bai larín. ¡tenida, una navaja de dimensiones "su-
M U Ñ O Z SECA.—María Palou. — A lasifleientes". 
6,15 y 10,30: Los andrajos dc la púrpura • Atropellos.— Eustaquio Alcaraz López, 
(7-11-930). jde ocho años, que vive en Miradores dé 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—jla Sierra, sufrió lesiones de pronóstico 
B3Q y 10,30: E l padre Alcalde (dos ho-ireservado al ser alcanzado en la calle le 
parte p i a n í s t i c a fueron los dos "Prc lu- jras y media de risa) (11-10-930). iGoya por el au tomóv i l 13.754-M., condu-
dios vascos", del padre San S e b a s t i á n , ' E S L A V A (Pasadizo de San Giné.s).— icido por Marcos de Diego de la Plaza, da 
lo que mejor r e s u l t ó ; de las piezas p a r a | C o m p a ñ i a Manuel Par ís .—A las 10.45jveintiocho años , que habita en Concep. 
arpa, cl "Impromptu", de F a u r é , por gul<precios populares): Juan sin tierra (14- ción Bahamonde, 6. 
y a inocencia q u e d ó prendida en cual -
quier c a p í t u l o dc una novela sensual, f ^ ^ ™ - ê TodoTsahemôcuyos 
.que se abandona a ' f l irts Peligrosos, recuraos ^ ^ p ioSi a ^ l c i M y gli-
¡es tan honesta y recatada como la mu- | sad a J tirse) e n g e Í d ? a n 
chacha m á s pura y v irg ina l Nada tan inevitablementc cierta m o n o t o n í a . De la 
p é r f i d a m e n t e subversivo, nada tan co-
rrosivo p a r a l a moral , nada tan ta ima-
damente destructor de las virtudes fun-
damentales de la modestia, de l a cas t l -
jdad y de l a inocencia como este con- is ita caljdad tan 'pr0pia de! ilustre111-930). 
cepto que se defiende y se quiere d c - f r a n c é s 
I mostrar en el teatro y la novela, con 
lun artificio que no es de buena ley ni 
jes admisible en arte, aunque se disimu-
le p a r a a r r a s t r a r a un p ú b l i c o deslum-
! brado. 
E l procedimiento consiste en la du-
plicidad de caracteres . E l de la h e r o í n a 
O R Q U E S T A I B E R I C A 
-Santiago Argoniz Hernández , de cua-
A V E N I D A (PI y Margall, 15. Empre-trenta y tres años , que habita en Cava 
, 1 / , 'sa S. A. G . E . Te l é fono 17571).—A las Baja , 28, sufr ió lesiones de relativa Im-
Zabaleta fueron muy aplaudidos por l o s ^ (áoe pesetaB butaca): E l amante delportancio al ser atropellado en la plaza 
socios de la veterana Sociedad F i l a r m ó - j m a d a m e Vidal (grac ios í s ima comedia).—|de la Independencia, por el automóvil 
nica. A las 10,30: la burla pol í t ica de actualI-il4.456-M.. que guiaba Lorenzo Nieto Sán-
• dad en ocho cuadros, Orestes I (22-11-:chez. do treinta años , domiciliado en la 
carretera de Aragón , 55. 
— E n la calle de Alcalá, frente a la es-
tatua de Espartero, el automóvi l 11.055, 
que conducía Julio Escribano Arce, de 
ve int iún años, atropello a Francisco SH¡. 
F 1 J E N C A R B A L . — C o m p a ñ í a Ramallo. |vador Rodriguen, de veinticuatro años, 
6,30 y 10,30: Los marqueses de .Matute:que habita en T o m á s Cuesta. 7 (Vlcálvq-
(17-11-929). |ro) y le produjo lesiones de pronóstico 
P A V O N (Embajadores, 11) .—Compañía I reservado, 
dc dramas pol ic íacos Caral t .—A las 6,30: | Accidentes.—Aniceto de la Puente Pé-
rez, dc veintinueve años , que vive en Dnn 
¡930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
E n la A s o c i a c i ó n de la Prensa, y an-ito-Chicote.—6,30 y 10.30 (precios corrien-
se divide en dos: primero procede con tg n u m e r o s í s i m o auditorio, d ió un c o f l - : M ® 1° í*aba 61 corazon! Ex i t0 cre-
el descoco propio del tipo convencional;, cierto la orquesta Ibérica , conjunto d « | f S ^ ¿ J S ^ 2 ? f 
luego, como si toda esa i d e o l o g í a se h u - : , a ú d e g y guitarras , de l a que y a hemos 
hiera borrado, procede con la cautela y j hablado m á s de una vez. S u director, 
el tacto de una virtud exquisita. No h a y | G e r m á n L a g 0 prosigUe con entusiasmo 
consecuencia: se ha le ído que todo e s t á | i a ardua labor, no y a solamente de en-
gobernado por el instinto sexual; si le!gayar y disciplinar sus huestes, que no iFranz Hallers.—A las 10.30: Fantoma 
han dicho que tiene derecho a l araor,¡BOn art istas profesionales sino de arre-! M A R A V I L L A S (Malasaña , 6). — Blan-Quijote , 9. sufrió lesiones de pronóstico 
¿ a q u é viene el detenerse ante unos 
prejuicios, restos d° ant igual las? O se 
es moderna en el sentido que en este 
glar y transcribir todas las obras de su 
repertorio, dignificando la antigua y po-
pular rondalla, que ha llegado a ser bajo 
tipo se entiende l a modernidad, o se n l e - s u d irecc ión , f ina y a r i s t o c r á t i c a corpo-
ga todo eso por una c o b a r d í a insigne, rac ión . L a s obras de] concierto ofrecido 
tivo por el cual m u c h í s i m o s m é d i c o s re 
comiendan, y usan para sí, este soberano 
remedio por ser el ún ico que procura a 
la c l ín ica moderna los m á s sorprenden-
tes éx i tos en las afecciones r e u m á t i c a s 
o artr í t icas , en los ataques de gota, có-
licos nefr í t icos , mal de piedra, obesidad, 
e tcé tera , y en aquellos casos que prec.sa 
provocar una mayor actividad renal o 
aumento de orina. 
E l Uromil, a d e m á s , posee la virtud te-
rapéut i ca excepcional, por la cual no só lo 
cura los ataques m á s pertinaces cre ídos 
incurables, si que t a m b i é n evita que vuel-
van a repetirse. 
debió ser una d i s t e n s i ó n en la art icu la-Ib ían fracasado. E l lo es el justificado mo 
c i ó n del tobillo, l e s i ón que t a r d a r á un 
mes por lo menos para restablecerse. 
Biliar 
Campeonato de Madrid 
L a A s o c i a c i ó n "Madrid-Bi l lar-Club" 
abr ió hace d ías l a Inscr ipc ión para los 
campeonatos regionales, eliminatorios de 
los nacionales, a la part ida a l cuadro, 
libre y tres bandas, h a b i é n d o s e inscri-
to los aficionados m á s notables de la 
reg ión , entre los que figuran los s e ñ o -
res Sevilla, Ruiz -F lores , B a r b a , Benito 
y Moratalla, campeones del a ñ o ante-
rior, de pr imera y segunda c a t e g o r í a s ; 
s u b e a m p e ó n de segunda y c a m p e ó n y 
s u b e a m p e ó n de cuarta , los cuales defen-
d e r á n sus t í t u l o s ante los jugadores que 
se han apresurado a tomar parte, s e ñ o -
res Oro, Pardo , C o r t é s , A s p r ó n , Cabezos, 
M a r z á n , M a r q u é s , Montero, R i a z a (M.)l 
Carmena , Cartagena, Bermojo, M a r t í n e z 
Soler, Panero, P i n g a r r ó n , Caballero, 
Muslares, Mongo, I r a ñ e t a , Hermanos A l -
fonso, Hermanos A r r ú e , U r g e l l é s , F e r -
n á n d e z y otros m á s . 
Carreras de galgos 
E l programa de esta tarde 
L a reunión de hoy se destina m á s 
bien a las c a t e g o r í a s segunda y tercera i 
con tres pruebas cada una. U n a sola es 
para primera c a t e g o r í a , clase B . E s pa-
r a pea ros nacionales. L a mayor parte de 
las carreras son para ganadores, razón 
por l a cual se han reunido los mejo-
res. No faltan los nuevoa que correrán 
on la primera carrera. A e x c e p c i ó n de la 
ú l t ima, que es de vallas, las restantes 
son muy abiertas, que es lo que Interesa 
a los aficionados. 
E l programa comprende las siguientes 
carreras: 
Pr imera carrera (lisa) para toda cía-
TARDE y NOCHE 
en el ar i s tocrát i co 
C A L L A O 
¡ R E S H E R M A N A S 
por 
Loulse Dresser, June Collyer 
y 
Joyce Compson 
Superproducc ión sonora 
F O X 
a la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a fueron 
muy aplaudidas por el públ ico , como 
t a m b i é n la i n t e r p r e t a c i ó n que a ellas 
dió l a s i m p á t i c a falange que dirige el 
maestro Lago. 
J o a q u í n T U R I N A 
Segunda carrera (Usa) para toda oíase 
ce nombras de tercera c a t e g o r í a 
. l ; ~ ' , K o n i á n t i c a " ; 2.—"Guerrera"; 8 
..rafl: 4—"Cartuja"; 5. — "Samarita-
na ; 6.—"Pandei-eta"; 7.—"Montilla"; 8.1 
Ligera I " . I 
Tercera carrera (Usa) para toda clase 
ae machos de segunda c a t e g o r í a 
. . Í ;T."Es . tudiante": 2.—"Tony Y'sla"; 3.1 
J S z L i ' 4—"Soriano"; 5 .—"Adán"; 6 1 
¿Soblejas"; ^—"Chicuelo"; 8.—"Bizco-
cho . 
Cuarta carrera (Usa) para toda clase 
E l viernes p r ó x i m o 
estreno en el ar i s tocrát i co 
C A L L A O 
dc su primera gran exclusiva 
de esta temporada 
E L R E Y 
D E L 




su cé lebre orquesta 
Fantasía cínematográ-
fíca de éxito mundial 
Se despachan localidades con anti-
•jipación y sin recargo en c o n t a d u r í a 
a p a » » ; » 
2 5 P L A Z A S 
en el Cuerpo de Arcí i lvos , Bibliotecas y 
Museos. E d a d : 19 a 40 a ñ o s . T í tu lo : L i -
cenciado en Fi losof ía y Letras . Instan-
iclas: hasta el 2 de enero. Circular con 
I detalles, gratis. 
P R E P A R A C I O N a cargo de los seño-
res Huarte , García Soriano y Gi l Ml-
Iquel, Jefes en dicho Cuerpo. 90 pese-
tas mes. . 
" C O N T E S T A C I O N E S R E U S " adapta-
das al Programa vigente, redactadas por 
los s e ñ o r e s citados y el s eñor F e r n ú n -
áet MourUJo. ex jefe en el mismo Cuer-
po y Letrado del Consejo de Estado. 
Cuatro tomos. 60 pesetas. 
Academia "Editorial Reus" 
Don Honorio M a u r a procede en su 
obra con una d e s p r e o c u p a c i ó n envidia-
ble. E n el momento en que solos, en la 
cabina confortable de un aeroplano, de-
c laran hal larse los enamorados a mi l 
metros por enc ima de l a moral , surgen 
pudores y romanticismos arcaicos. E n -
tonces dice ella que su modernidad es 
una defensa en t i e r r a — ¿ p o r qué, si es 
r ica y m i m a d a ? — . Pero esta necesidad 
de defensa no le quita el saber lo que 
sabe, ni le devuelve l a inocencia que per-
dió. Luego una escena de s e d u c c i ó n de-
muestra lo que decimos: es fingida, pe-| 
ro demuestra en ella, l a h e r o í n a , u n ' y i i i a r . Noche y lodos los días , tarde 
conocimiento t e ó r i c o del m a l tan profun- noche, " L a v ie ja rica", 
do que es p a r a poner espanto en el ga-
lán m á s enamorado. 
L a comedia es graciosa, l igera, de 
d i á l o g o fác i l ; tiene la originalidad del 
cuadro dei aeroplano y algunos inciden-
tes que ocultan el defecto capital que 
s e ñ a l a m o s , per no s ü patente Inmora-
lidad. 
Milagros L e a l , admirable, y con ella, 
M a r í a Mayor, Zorr i l la y Soler Mary . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó constantemente y 
so l i c i tó l a presencia del autor. 
quita Pozas.—A las 6,30 y 10,30: L a pan 
dilla (éx i to de risa) (22-11-930). 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) 
reservado cuando trabajaba en su domi-
cilio, como carpintero. 
— E n las obras del Hospital provincial 
A las 10,30: grandiosa f u n c i ó n de circo se produjo lesiones de relativa importan-
por toda la nueva c o m p a ñ í a . Ex i to de to-
dos los n ú m e r o s y del circo en mlnlatu-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
La tercera de abono 
ar i s tocrát i co se celebra esta tarde en el 
A L K A Z A R , r e p r e s e n t á n d o s e " L a vieja 
rica", clamoroso éx i to dc F e r n á n d e z del 
y 
T E A T R O D E 
Jorge D E L A C U E V A 
P E U C U L A S N U E V A S 
R E A L C I N E M A . — "Mujeres 
l igeras" 
Sobre el tema, tantas veces tratado 
por l a c i n e m a t o g r a f í a americana, d e j X 
i 
I 
M U Ñ O Z S E C A 
Todos los d ías , tarde y noche, 
el é x i t o de 
M A R I A P A L O U 
L O S A N D R A J O S 
D E L A P U R P U R A 
ra. Atracc ión. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) , 
A las 6,30 y 10.30: H a z bien y te zurra-1 
rán. Metrotone (sonora). G r a n revista! 
Micky (dibujos sonoros). Mujeres ligeras; 
(sonora). G r a n éxito . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10.30: Actualida-I 
des Gaumont sonoras. Ponche a la ro-¡ 
mana (dibujos sonoros). Hollywood Pedidos a la Admin i s t rac ión de E L DE-
vue (sonora). G r a n éx i to (20-4-930). 
c ía Vicente Ccdon García, albañil . 
t í »!!::l!li;:BII¡iaílli;iliB:i!!lB!!ll!B!ll!!B!lliai!ll!niIinil 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida co lecc ión de versos hu-
mor í s t i cos de 
C a r l o s L u í s d c C u e n c a 
Precio: 5 pesetas. 
s i B i i i n u 
B A T E , Colegiata, 7. 
liiBlUIIBIllIlBIIIiWllilBIIIüBiiiliBiülIBülllBII! 
D E S O C I E D A D 
San Gregorio 
Pasado m a ñ a n a día 28, serán loa dias 
E l diablo 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova , 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 
E l seguro de Homobono. Aventuras de 
un huérfano . L a novia de hierro. 
R I A L T O . — A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-
ta sonora Paramount. E l m ú s i c o irresis-
tible (dibujos) y Cascarrabias , por Vi l -
ches. E s todo un programa Paramount 
(7-11-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P l y Mar-
f a ^ 1 3 - . 1 3 , m p ^ s;Ak ? ; ^ T ! l é ^ n o ! d e ^ T T e ñ o V T ^ 
16209).-A las 6,30 y 10,30: N o t i d a r l ^ F o x . ^ ^ y de los s e ñ o r e s Chávar r i> p0nZoa. 
y Santiago Castiella. 
P r ó x i m a boda 
, C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-' E n breve será pedida la mano de una 
a Ú a O . Te lé fonos 95801 y 93158).—A las 6,30¡llnda muchacha, h i ja de unos t í tu los de 
¡y 10,30: Noticiarlo sonoro Fox. Casa de [Castilla y nieta de un Insigne hombre 
¡muñecos (revista c ó m i c a ) . Cupido, cho- |públ ico y a fallecido y que en su época 
fer. Tres hermanas. ocupó altos cargos pol í t icos , para un dis-
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 yjtinguido abogado perteneciente a_una f  
10,30: Un empleado modelo ( c ó m i c a ) . Re- |najuda y rancia familia extremeña, 
vista sonora Paramount. Amor audaz i D ip lomát i cas 
r f i l m " sonoro Paramount por Adolphe ministro de Noruega y la s eño ra de 
Menjou y Rosi ta Moreno). L a paloma h recibleron ayer Jor ia tarde a la 
cllbuj^USOn0rOS' cantada en e s p a ñ o l ) colonia de su país, con objeto de cele-
L a borrachera de Periquito. saenz de Heredia 
blanco, por Ivan Mosjouklne y L l l Da-; 
Igover (23-11-930). 
las brarse el X X V aniversari  dc la corona
del maestro 
un amor entre j ó v e n e s de desigur'. po 
s ic ión y de antecedentes dudosos por 
parte de ella, "Mujeres ligeras" Í . m á s 
bien, por su significado, l a conquista ¡ 
del hombre por la mujer. L a po l í t i ca 
de l a modelo, enamorada c i e r t a m e n t é j 
del pintor, le da el triunfo sobre el co-
razón del joven, pese a la lucha de los 
padres, opuestos a la desigual al ianza. 
E s e tema se desarrol la en una t rama 
B E N A V E N T E 
( 
|(30-10-930). 
i G R A N M E T R O P O L I T A N O . A ó , Heakon V I I . 





S i l l i a m Haines y Joan 
II piropeador, por W i - L e g a c l ó n sde ]a R e p ú b l i c a Domini 
en Madrid, don J . M. « « « « f H Rn sr  
A | C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p r e s a 
^ | S . A. G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30: Bandi-, 
^ V ? ^ ^ < 5 s $ ^ ^ 5 « ^ ^ < ^ $ ^ ^ óe la sierra. L a gatlta salvaje. E l i Se encuentran en su finca de Jerez. 
^ hombre de la rana. idoña María J e s ú s Primo de Rivera y ur-
s>* B i S l l : T I V O L I (Alca lá , 84. "Metro" Pr ínc ipe baneja y su sobrina Pi lar . De Ceuta a dilema O l í bao de Vergara^. L a sala de moda que me-Jerez, el marqués de Torresoto de 
M a ñ a n a , 4.« Jueves infantil, en el qUe |jores condiciones a c ú s t i c a s reúne por es-1viesca y su hijo don Manuel G o n . a -
Hnrolíl T InvH Viorí el rPtmpHn nú tar Construida para "Cine sonoro. — A GOldon. .„l|rfn 
blico c n ^ " D o c ? o r Tac" las 6'30 V 10'30: Noticiarlo sonoro F o x , H a n salido 
ci uoc ior «JIW . | L a academia de Wesp-Eoin (sonora). E l p a r a Málaga la duquesa de Parcent, 
terrible toreador (dibujos sonoros) y el quien después se t ras ladará a sus pose; 
ti amor sigue la o p o s i c i ó n p a - j l r u s t a , F l l g a Z O t y D e m a r e gr.andioso éx i t0 de esta temPor.ada' Del s¡one8 de Andalucía . T a m b i é n marchó aJU 
terna, la huida de l a joven p e í a dar a 
entender con su sacrificio que su amor con su 'amosa 
es verdadero, su intento de suicidio y l a , O r Q U C S t a A r f i r e n t i n a 
boda final. M 6 
T a n manifiesta vulgaridad re ponei Inenarrable éx i to 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 6i m ^ relieve en el curso de la a c c i ó n , ' M I F R m í F«; 
pobre, desenvuelta en escenas 
H a n regresado 
conde de To-
Apartado 1 2 . 2 6 0 . - - M A D R I » 
!ii!i,Bi:!;iBiin'!!'B:iiiifl<ii!Bii;iiB;ii'B!ii 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curac ión radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospector. Apartado 6í)4. 
M A D R I D 
a w a R 
E l A p a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
lenta y 
vistosas ciertamente, pero de muy r a 
q u í t i c a vida a r t í s t i c a . 
L a t rama merece serlos reparos en i 
su aspecto moral . P a r a una Inve bondad' 
de Intención, la a c c i ó n se desliga < 1 unj 
ambiente frivolo y libre, en un medio 
inmoral. E l pintor, cuyas relacionas con 
la modelo son tan ser ía s , por un lado, 
la cobija en su c a s a una necho de Uu 
v i 
ñ e r a tan correcta que se l a hace pasar, 
como cosa honesta, como un acto s im-
p á t i c o . E s e ambiente turbio campea 
a d e m á s en las escenas de la orgia ini-
cial, el intento de suicidio, laa Oesha-
bll lés , un desnudo de una auüaclw pro-
vocativa, e t c é t e r a . 
L a f o t o g r a f í a de la obra, la esceni-
f icac ión , y la i n t e r p r e t a c i ó n Prevost-
Graves, son cuidadosas y esmeradas. 
O. N . 
mismo barro, totalmente hablada en eB-,ei marqués de V a l d e c a ñ a s 
pañol (7-10-9S0). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87)i _ ^ „ . . . . . 
A las 6 y 10,15: Revis ta Paramount. Sue-( De San Sebastian, el 
ño de a í t i s t a (atracciones sonoras). Bo-^ata; de San Fel lu ^ ^ f ' ^ t l 
da original (dibujos). Galas de la Pa-ide de Sastago; dTe ,AJ«m""te' ^ " ^ 3 ^ 
ramount (éx i to enorme) (18-10-930). nio Solesio; de Tudela, don í a u s t o o* 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—lesta y El io . iraû lnúento 
A las 5.30 y 10: L a s delicias de la pía- , ^ r a 
ya. E l hombre de la rana, por Evelyn, Ayer ha fallecido en Madrid la Be?0V* 
Holt y Henrich George. Emboscados, porjdoña Concepción Carbó Cornelias, ^lU°¿ 
E v e l y n Brent. de Puigdollers, cuyo entierro se venncar: 
C I N E S A N C A R L O S ( E l "cine" de hoy, a las once, desde la casa moituon 
M a ñ a n a , jueves. Maurice Cheval lcr cn'moda) Atocha. 157. T e l é f o n o 72827.—A.San Lucas, n ú m e r o 6, a la SacrameniaJ 
E l desfile del amor". iag 6 30 y 10,30: gran éx i to de E l gene-.de San Justo y a cuyo hermano y t»6* 
Y J U E V E S L A T I N A 
Cinema Bilbao 
Iral K r a c k , por John Barrymorc (10-11-
930). 
C f N F M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de González Marín m í    r   ne a  u - , . . . ^ ÍTT,.«„M« 11 vmnr̂aa a A n n Tplé- í -asauu inanaua. - r - :T~_AN 
a L a escena se oresenta de una ma- P o " í a , cante y a c c i ó n d r a m á t i c a . Dos Urquljo 11. E m p r e s a s. A. 1^. l e ie ; , de don A n d r é s Tornos y Alonso, 
Í T - T Í J ™ . ! » ! : * u - ^ i l l f j ú f l l t f b S recitales en la Comedia, d ías Zlfono 3 p 9 ) . - A I M 645^ que fué del Trjbunal suprc-
m á s familia enviamos nuestro pésame. 
Aniversario 
Pasado m a ñ a n a hace años del f?J'eCl' 
y 5 diciembre. 
D e s p á c h a s e en Contadur ía . 
sonoro): E l aviador. Geo Lyon. E l arca 
dc N o é (22-10-029), 
C I N E MADRID.—6,30 y 10,30: E l pac-| 
que 
mo. en cuyo sufragio se celebraran mi-
sas durante varios días en distintos tem-
Cinema Bilbao to secreto (Henry Edwards-Isabel ¿ e a n s ) , ^ ^ 3^ ^ijos y d e m á s familia renovamos I n t r o m i s i ó n (Evelyn Brent-Cl ve B r t K * -
M a ñ a n a , jueves, Maurice Cheval lcr e n ^ J ^ nOS D E M A Y O (Esp ír i tu San-! • ! B 8 l l l l l « l l i ! « « 
' E l desfile del amor". i to . 34. Empresa S. A . G. E . Te lé fono¡ . A I ^ I ^-x Muebles. Todas clases, o a r » ^ 
¡17452).—A las 6,15 y 10.15: Revis ta . M á s U r M l V j i U sjmos. Costani l la Angeles. 
vale m a ñ a que fuerza. J i m m y el miste-lB.,MB;niB|1)i|B!||||WITO^ 
rioso. E l ins t in to (25-6-930). nviríXli 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham ANUIS C I O Ol'iV»'» 
h e r í , 4. Empresa S. A . G. E . Te l é fono , 
33277).—A laa 8.15 y 10,15: Suegra, m i 
j e r y " t a x i " . Duelo a muer te . E l cap i tán ' 
carre tero . 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o J 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6,15 y 
10,15: E l cuerpo del del i to (sonora, to ta l -
mente hablada en e s p a ñ o l ) (22-5-930). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . ;ordcn dc i min i s t e r io de" Traba jo y ^ " 
A las 4 tarde. Pr imero , a pala : Azurmen- vis¡ón d(í de gepUembro de 1929, "V^ 
d i I I y N a r r u I con t ra F e r n á n d e z y Quin-|mpro 1.309, han sido amort izadas 
tana I I I . Segundo, a remonte : E c h á n i z cédulaíJ i nmobi l i a r i a s con el aval del 
(A . ) y Vega con t ra Lasa y E c h á n l z ( J . ) . tado, n ú m e r o s 4.451 a l 4.456, am.t?06 'e-
* * * clusives, cuyo Importe de seis mu P 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su- tas ha sido entregado por el ^e°eue ge 
pone aprobac ión ni recomendac ión . L a r i o del hotel a que afectan, Jidore3 
fecha entre parénte s i s al pie de cada pone on conocimiento de ios ie .r 
cartelera corresponde a la de publica- de dichas c é d u l a s para tlUP' * 'c Ae-
c ión de E L D E B A T E de l a cr í t ica dc del d ía 1." de enero p r ó x i m o e-i_i 
la obra.) j a n dc devengar í n t e r e s ^ . P " ^ * ^ V 
1 * oí m'm mmmmmmmmmmm̂  S i f s ^ r A ' v U T r S e i conde de re -
ftalver. n ú m e r o 24. -Aon^El 
M a d r i d . 24 de noviembre de 
I secretarlo. Marlp.no Cebrian.—v. 
E l presidente, Romera 
barati-
do n 
Quinta carrera (Usa) para nacionales 
de primera ca tegor ía , clase B . 
i - — " B u ' c k " , de E m i l i a n o S a c r i s t á n ; 
2 — Disan" , de Juan A b a d ; 3.—"Corls-
¡jL¿ de A r t e a g a - G a r c í a M a r t i n ; 4.— 
* 1 1 ' • de Ale jandro M a r t i n ; 5. 
•'SaraÓn "' ^ la s * ñ o r a de M a r t í n ; 6. 
, f u r e d e Mercedes Sud ln ; 7.—"Crio-
llo , de Felipe Sanz; 8—"Judas", de 
Juan B o n a f é . 
. carrera (lisa) para toda clase 
de hembras de segunda c a t e g o r í a 
1—"Lista"; 2 .—"Levi ta" ; 3 .— " B o n i -
t a ; 4 . — " M a d r i l e ñ a " ; 5 .—"Wings"; 6.—1 
C A L L A O . — " T r e s h e r m a n a » " 
E s la historia de una madre heroica, 
cuyas tres h i jas le son arrebatadas, al 
Iniciarse el conflicto que a z o t ó hace 
unos a ñ o s a l mundo entero; la historia 
de una madre ital iana y sus tres hijas, 
s í m b o l o s de muchas madres sublimes y 
de muchas hijas buenas. Sus amores.: 
sus penas, sus desgracias y su felicidad j 
final, l imitada un poco por la muerte 1 
Curac ión c ient í f i ca , s in operar. D O C T O R M O R E N O M A R T I . Honorarios d e s p u é s ] de la m á s hermosa de las tres, son las 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. T e l é f o n o 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4).; distintas fases r i s u e ñ a s o tristes de es-
ta famil ia campesina, fases h i s t ó r i c a s 
HiiiiBiniiwiPiKüni r n 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
CINEMA BILBAO 
MACANA 
"El desfile del amor" 
por M A U R I C E C H E V A L I E R 
aLa barca de Noe^ 
(dibujos sonoros Paramount) 
m- n x i u . i ~ 
" REAL INSÍlTÜCIflfj COOPERSÍlífl PARÍ 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO, PRO-
VINCIA y MICIPIO 
En a r m o n í a con lo dispuesto rn la re 
J _ . Í _ ! _ I - _ J _ T-.— Koin v Frp 
iiiiniiii!BiiiniiiiHii;i:níiiniiiiiB!!H!i!;iBii¡i;B 
T O S - G A R G A N T A 
. ¡ - C A T A R R O S - : -
. • •B imB! i f i !B:m«j^ 
P A S T I L L A S C R E S P O 
de muchas familias. 
P a u l Sloane ha dirigido esta pe'.lcula 
dándo la un sello acusado de delicadeza 
| y sentimentalismo, sin d e s d e ñ a r algunos 
Cinema Bilbao 
M a ñ a n a , jueves, Maurice Cheval lcr en' 
" E l desfile del amor' 
C A S A A R Y M A 
L A M E J O R S U R T I D A on ar t í cu los 
de P L A T A D E L E Y C A R M E N , 2 8 
Orquesta Sinfónica 
E l acontec imiento mus ica l de la t em 
perada son loa cua t ro concier tos orga 
nlzados por U n i ó n Radio con esta m a g 
¡n í f lca orquesta en el tea t ro C A L D E -
i R O N los d í a s 5, 13, 17 y 22 de d ic iem 
SOMBREROS D D A U C 
^MONTERA, 6 D K A V L 
jTAnBlTD.—Aflo XX.—Xrtm. 8 «66 
E L D E B A T E (5) 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real l ™" cuarto de siglo, y que atara va a.cumeoto, „ „ . ^.v 
• -1 ***ÍS*J»*L* ^ J " ? » ' « c l u s . v e . l c a r o T L ' s o l f c t a d M^So" Ríy en nombre suyo y el de la Quedó enterado el pieno de que están 
ba enviado un afectuoso telegra-i ya en marcha las secciones de la Cé-
üi* de felicitación al rey de Noruega, mará. 
Jon motivo del 25 aniversario de su co 
ronación 
El Rey en el campamento 
de Carabanchel 
Ayer a las diez de la mañana, llegó 
, ¿ y ' e n autmóvil al campamento de 
Carabanchel, acompañado del jefe de 
, rasa Militar y del teniente coronel 
.vudan^e señor Martín Alonso. E n la 
fvtíanada principal esperaban al Mo-
«arca el capitán general de Madrid, con f¡i\e ayudances; el general Orgaz, como 
Gobernador militar interino, y jefes y 
oficaales de las distintas secciones de 
la' Escuela Central de Tiro. También 
recibieron a su majestad los coroneles 
de las secciones tercera, primera y 
cuarta, señorea AbHat, Redondo y Se-
rrano, y la oficialidad franca do ser-
vicio. . ' 
Una compañía con bandera y música 
rindió honores. 
E l coronel señor Abriat, jefe de la 
6ecc:6n de Infantería, presentó al Rey 
a los 38 comandantes que asisten al 
curso de información de comandantes. 
También le fueron presentados el coro-
nel peruano señor Bonilla y el teniente 
coronel colombiano señor Santa Cruz. 
En un sitio del campamento prepa-
rado al efecto, el coronel señor Abriat 
explicó el tema "Toma de con ¡acto de 
un batallón con ofensiva", no sin antes 
«aludar al Rey y expresarle la firme 
adhesión de todos. 
El tema consiste en el supuesto si-
guiente: Establecer el contacto con el 
enemigo, que se le supone situado en-
tre el Ventorro del Cerro y Venta de 
la Rubia, y rechazarlo hasta hacerle 
rebasar el río Guadarrama. 
Después de la conferencia las tropas 
deafilaxon dando vivas al Rey, el cual 
Las instancias referidas y la docu-
mentación se entregarán en la Secre 
SE 
Ayer fué aprobado por la Comisión de Abastos el nuevo 
proyecto de reglamento. Se crea un Consejo para la orga-
nización, dirección e inspección de los servicios del Matadero 
iniciativa dei consejo de g^- f t ^ ^ 31 de diciembre se f o r m a r á el nuevo empadronamiento general 
sancionó el pleno con marcada inclusive de dlciembre- diaron IOS Estatutos de ÍOS CoieqiOS 
.Miércoles 26 de noviembre de 1930 
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complacencia: la de conmemorar todos 
los años la Fiesta del Día del Libro, 
solicitando medallas del Trabajo para 
ios editores, impresores, iibreres y de-
pendientes de comercio obreros de las 
industrias del libro en general que a 
ello se hubieran hecho acr^edoxM. Tam-
bién acordó el pleno la conveniencia de 
pedir la inclusión en la orden de Alfon-
so X I I a favor de libreros americanos M c d ^ 
inclusive. 
L a persona que haya obtenido ante-
riormente socorro de dicha Fundación 
no podrá solicitarlo de nuevo. 
Petición de Medallas 
del Trabajo 
L a Directiva de la Asociación "Espa-
¿ A n e x i ó n o m a n -
c o m u n i d a d ? 
a la creación de una Mancomunidad en la que en- " " ^ ^ — ^on EUgenio y i 
trarian a formar parte los Ayuntamientos de Madridl5oaquin Ar'ribás Todos ellos coinci 
que vienen prestando seivicU/a 
causa del libro español. 
a la 
| g  
Los congresistas del centenario de 
la Facultad vistaron ayer 
a Toledo 
se el criterio de nuestro Municipio en lo que respecta a este Importante asunto, 
Más optimista es nuestra impresión'que tan dispares comentarios está provocando de poco tiempo a esta parte.] Terminada la prueba testiflcal, infor-
sacada de las últimas sesiones de la' Abogan los unos por la anexión a secas; los otros, por una Mancomunidad maion el flHcal, señor Monzón, y el acu-
ña Femenina" ha acordado sclJcitar'la'A3ttmblea' ̂  gravedad del momento que'que afectarlV. a loa servicios comunes. Nosotros, sin descartar la posible conversador privado, señor Barriobero. L a se-
"""nacéutica vive había preci-ciencia de la primera, no podemos aceptarla hoy por inoportuna y por prematura.'alón se suspendió a las 's, ^ a ^ ^ 1 ' 
Aver a las once de la mañana contl-
nn¿ i« vista de la causa contra Alfonso 
Senrl ^ a z causante de la muerte de la 
señorita Dolores Polo. 
Comparecieron como t e f gO* «rtxj 
L a Comisión municipal de Gobierno Interior ha apro- otros, dos sacerdotes, uno Q* 
hado la propuesta del señor García Cortés relativalllán de la cárcel; el señor Mur uranac. 
.¡director que fué hasta hace poco a v i a 
' don 
îdie-
y de los pueblos limítrofes. Con ello parece definir- ^q""1 ^'¿ 'ar"ja anormalidad del pro-
Con esta medalla se Holirit«roii tnm !dorninó. sobre todo, en las primeras ae-lque llega con excesivo retraso; está todo por hacer, y se buscan febrilmente so 
be ocupó luego el pieno de l.na gea-l ^̂  medallas de nlata nara r io i0nes- Se dejaba sentir la emoción dei-uclones, no para aquellos problemas que pudieran tener un carácter secundario,!DovaI-
tión que ha de hacerse cerca del minis-; ria García Losada, Adela del Val v las ^estio,nes sobre el artículo 13 y los de-|sino para aquellos otros que son esenciales en toda ciudad moderna. Y al buscar 




gentlno por varias casas -ditorales es-; caria 
paflolas en solicitud de determindas re-i España 
El suceso de la plaza 
de Lavapiés 
lormas en el régimen lí^ai vigente en 
aquella República respecto a ünacripción 
de obras en el Registro de la i-ropiedad, 
intelectual; la segunda, qui « amplié! en af1.,<lel contmente aiaencimo está a manos de los farmacéuticos procedi-
el medio de que los editores españoles' somc™Ja al régmen préstenos altas'miento alguno legal para defender el ar-
puedan competir, en igualdad de cir- ?Ue extenderse por e' Pacífico.¡ticulo segundo de sus Ordenanzas bási-
cunstancias, con los extranj3ros en pun- * «"tau oriental dê  ini¿mo ccntinen-|cas y la Asamblea entró de lleno en el 
to a las obras españolas que luera de' Presenta una extensa zon^ de per-!estudio de otros temas. 
España entran en el dominio público1 turbac:10n con do3 núcleos principales;1 Podríamos apuntar en el haber de re-
antes que en nuestro país, y la terce-
ra, insistir en la oportunidad de cele-
brar en Madrid una conferencia hispa-
noamericana sobre propiedad intelec-
tual. 
Elecciones de la Ca-
la Sala tercera de la Audiencia, que 
.preside el magistrado señor Merino, co-
pender la discusión sobre los demás te-'de sus necesidades ordinarias. Está sin terminar el Ensanche, después de setenta menzó ayer la vista de la causa instrui-
mas, a fin de poder estudiar, de modo años de ejecución; se empieza a pensar en construir el Extrarradio; queda por ^ contra don Joaquín García Codino, 
Boletín meteorológico, más perfecto, qué medidas pudieran adop-
*;————; • trrse para corregir la derogación del ar-
Estodo general.—Toda la parte occl-ltículo 13. Pero desgraciadamente, no hay 
mam de Comercio 
uno sobre el mer.diano 95 y el otro so- saltados positivos las discusiones sobre 
bre el 75. Esta misma depresión se é3C-Ul Reglamento de titulares si una ponen-
tiende hacia Oriente presentando un cía meditada, previamente estudiada por 
centro entre Islandia y las Islas Brltá- todos, hubiera evitado continuas inter-
mcas, cuyo influjo e^a h ^ a '?s eos-'venciones inútiles y hasta pueriles, 
tas septentrionales españolas. Todo el A mejor resultado condujo el debate 
Atlántico al Sur del paralelo 50 está 
cubierto de presiones altas cuyo centro 
sobre los Estatutos de los Colegios. Se 
trata en esta ponencia de la U. F . N. de 
principal debe hallarse al Occidente de ¡robustecer la disciplina de los Colegios 
cip taciones de escasa imporlancia en| A fin de poder estudiar todos los te-
el Norte. [mas de su programa, se solicitó ayer au-
Lluvias reicogidas ayer en España.—torización para prorrogar las laborea de 
después el par<,U8 „ , c . „ „ s * ^ o ^ ^ l V ZZZ'&g] ». T ^ X ^ f ^ " K . TW'™ • • --nif^ «0< ntvmn Aa loa 0t«o^an„/i^—„™ T Í - - * - . T . . . oauajaz, i , faiv-ncia, U..Í, £<^ntanaer, Como un signo de interrogación que 
Cámara de Comercio p ira la renovación 
total de sus vocales fueron elegidos los 
señores seguientes; Por rl grupo de Re-
asalto, asi como de las ametralladoras 
Las secciones desfilaron después ante 
el Rey. 
El Soberano visitó después el edificio 
¿«dlcado a balística, topografía, galería 
de tiro, etc. Por último, vió el nuevo 
pabellón dedicado a gabinete de quími-
ca. E l Rey marchó muy satisfecho. 
La cuestión del pan 
Ayer mañana se reunieron con el mi-
nistro de Economía en su despacho ofi-
cial, el alcalde de Madrid y el dele-
gado de Abastos, señor García Cortés, 
para tratar del régimen en la cuestión 
del pan. No se tomó acuerdo alguno 
definitivo porque esperan que el Con-
sorcio les remita unos datos relaciona-
dos con el particular, datos que no han 
Bldo ya remitidos por las anormalida-
des ocurridas en Madrid durante los 
últimos días. 
Se cree que pasados que sean dos o 
tres días, estos datos llegarán a su po-
der y se reunirán de nuevo. 
La Asamblea de Diputaciones 
nuel Prats; por Joyas por mayor y me 
ñor, don Ramón del Rio; por Curtidos 
y Calzado, don Antolín Arévalo; por 
mayoristas de todas ciases, menos vi-
nos, don Cayetano Matas; por Carnes 
y sus conservas, don Fdmando Fernán-
dez; por Muebles, don Bernardino Sote-
ca; por Quincalla y Poroelaua, don Ma 
nuel Várela; por Hierros y Ferretería, 
don Miguel de Igartua; por Contratis-
tas de obras, don Manuel Crespo; -por 
Drogas y Perfumería, don Patio Mo-
reno; por Agentes de Boisa, negocios 
y otros, don Fernando García, y por 
Comisionistas y corredores de fincas. 
Salamanca y Valladolid, inapreciable.. 
Para hoy 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Centro de Intercambio Intelectual Ger-
mano Español (Fortuny, 15).—7 t Don 
Eduardo Ibarra: " L a política universita-
ria del Emperador Carlos V en España". 
Colegio Oficial de Practicantes (Au-
gusto Figueroa, 31 y 33).—10,30 n. Jun-
ta general extraordinaria. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
aumenta la ansiedad de estos días, viene 
a cerrar esta jornada farmacéutica la no-
ticia del cambio ministerial. Hemos de 
terminar estas líneas volviendo al tema 
que antes tocamos. E l artículo 13 ¿será 
preciso recomenzar todo el calvario buro-
crático, hasta demostrar nuevamente que 
el titulo de licenciado o doctor en Farma-
cia, ha de servir precisamente, para te-
ner la exclusiva de los medicamentos? 
Este problema es esencial para la Far-
macia. Aparte otras consideraciones que 
sitúan la famosa disposición al margen 
abordar la reforma del interior; falta que hacer casi todo en lo que respecta a que en la plaza de Lavapiés, al reñir con 
eliminación de basuras y aguas residuales, construcción de mercados, circulación,|un grupo de mozalbetes que dirigió fra-
zonas verdes, etc. Y todo ello, por carencia absoluta de medios. Y cuando es|Ses molestas a una hija suya, saco una 
ésta la situación de Madrid, ¿cabe pensar en la anexión do una docena dejP'stola y disparo hmcndo^a um) ^ 
pueblos que tan sólo incorporarían a la ciudad actual unos cuantos problemas , Los au0ínPiSn^in »,Ŝ .Q v on oí forceieo 
•7 TLT i j j i * i i sx t L o de arrebatarlo el aima, y en ei ioiut,jeo 
aun mas graves y unas Haciendas poco saneadas y totalmente insuficientes? jse disparó ésta y la bala fué a herir a 
Sólo cabe pensar por ahora en una anexión a largo plazo, que haya sldoj¡a' muchacha que quedó muerta. E l pa-
preparada con la solución mancomunada de problemas tan urgentes como el de dre resultó también con heridas, 
la salubridad pública, por lo que a los pueblos limítrofes respecta, y con la del I En el juicio oral la prueba testifical 
Extrarradio, por lo que con Madrid se relaciona. Que la anexión prematura sólo ha sido favorable al procesado 
significaría, en fin de cuentas, la incorporación a Madrid de nuevas zonas extra-
rradiales, en las que, como en el Extrarradio actual, habría que empezar por 
derribar todo lo construido para proceder a una nueva explanación y a un trazado 
viarlo racional. Y ello, de no hacerse, sería una remora más para nuestro Mu-
L a vista continuará hoy. 
Vista de una causa en Tánger 
T A N G E R , 25.—Ha terminado la vis-
nlcipio, y, de Intentarse, asfixiaría para muchos anos la ya escasa Hacienda!^ de ja cauga contra un sujeto llama-
municipal de Madrid. |d0 Morato Culii quc había sido traído 
— [de Cuba, adonde se fugó después de ha-
• ^ • ' • • A . o - i . i » - t iber malversado diez mil pesetas, como L a s u s t i t u c i ó n del Con-opal, y podran utilizar, con carácter!"* '' e notaría del Tribunal 
. Ivoluntario, los servicios municipales de empJeaao de Ja notaría aei mouim 
. . . ¡secaderos de cueros y pieles, fundición |mixto. Le defendió el abogado español 
SOrciO de la carne sebos, etc. Podrán, asimismo, utili-idon Fernando de Castro, el cual alego 
¡zar voluntariamente el servicio de com- que, sobre hallarse embriagado el pro-
L a Comisión municipal de Abastos ce-lpra, industrialización y venta de de3-|ce3ado, había obrado como víctima del 
lebró ayer mañana sesión, en la cualjpojos. ambiente que existía a la sazón en Tán-
fué íntegramente aprobado el proyec-1 Los remitentes de reses o carnee P0- ger pUes no se Hevó un solo céntimo, 
to de nuevo Reglamento del régimen Idrán consignarlas a la Factoría munici- o ' inAn liria raoa Hp 
de abastecimiento de carnes y efe los|pal del Matadero. Hasta la fecha en que I*1™ <i™ 0 Perdio í°do ^íél 
servicios del Matadero y Mercado de ga-|se establezca el seguro de transportes juego de las que había entonces en Tán-
nados. |del ganado, las reees y carnes circula-|ger, a pesar de estar prohibido esto por 
rán por cuenta y riesgo de sus propie-jlos Códigos. Intentó después hablar res-
tarlos. Para facilitar las relaciones en- pecto a la forma que se efectuó la ex-
tre la Factoría y los ganaderos y tabla- tra(jjC|ón ^c Morato, pero el presidente, 
jeros se crea una sección de créditos, lo era el juez jtaiiano señor Mal-
Dicho proyecto consta de 45 artículos 
y se hace en él constar que estará vi-
gente hasta que el Ayuntamiento im-
plante el sistema de municipalización 
total. La organización, dirección 
niente en quien delegue, seis concejales 
designados por el Ayuntamiento Pleno. 
Otras notas de todo derecho. e3' Para la Facultad | tres indu8triale8 tablajeros en represen 
¡problema de vida o muerte. Si el título 
d 0 ? o f S d a d e r s C 2 i ó n l m a s : Don Carlos Homenaje al doctor. Verdes Monten^ ^ Z ^ ^ o r e r r e l o ^ d e t 
pra^t Hrm Mannpl MPlvanítrA r'rm re-r IK™,—El sábado próximo, a las nueve la misma encacia que el recibo de la 
f í ! p i ! ? c , ^ media de la nóche, se celebrará una ™"tHh„Piñn >nrf„«trt.l fn^r* rmteA m*. 
mán de la Moia don Rafael Salgado, |oomida intima €n honor del doctor Ver. 
don Manuel L . Ortega y don Hilario |des Montenegro, por la creación del 
Crespo. Instituto antituberculoso de las Peñue-
L a elección para designar los vocales las. 
que han de representar a los grupos I Homenaje al doctor Pascual de Juan, 
que faltan se celebrarán el próximo do-'Con motivo de haber sido nombrado el 
y edia de la noche, se celebrará una ¡contribución industrial, fuera quizá e 
jor suprimir definitivamente una de las 
cinco Facultades universitarias.—Euge-
nio S E L L E S . 
Las sesiones de ayer 
m T n ^ d r a l o ' T r m i e T e rt^ Pascual de Juan jefe del Serví-! Pc>r la mañana celebró la Asamblea mmI°\ *.:0L.*^\~\ &.™T̂ cio de Otorinolarhigología de la Casa de farmacéutica su sexta sesaon 
ins. .que tendrá por objeto la concesión de ^ no lo rmitió al jetrado. E l 
pección del régimen de abastecimiento prestamos y anticipos y la cobranza di 
y de los rervicios del Matadero estarán recta de los deudores de los saldos. Pa-
encomendadas a un Consejo de Admi- ra disfrutar de los beneficios de dicha 
nistración» presidido por el alcalde o te- Sección sera necesario que los tablaje-
ros se hallen Inscritos en ella. Para 
que los ganaderos puedan recibir anti-
cipos, que no podrán exceder de la mi-
tad del importe de las reses que consig-
nen a la Oficina de factaje, será condi-
ción precisa que tengan totalmente for-
malizadas sus operaciones de envío de 
ganado. Este servicio de Tesorería po-
diá ser adjudicado, mediante concurso, 
a un Banco o Sociedad de crédito. 
Por lo que respecta al Consejo de Ad-
tación de cada uno do los grupos de ter-
nereros, salchicheros y expendedores de 
vacuno y lanar, un representante de las 
Cooperativas de consumo designado por 
el ministerio del Trabajo y otro de la 
Asociación de Ganaderos del Reino. 
E n el mercado de ganado so admiti-
rán para su contratación todas las re-
ses que presenten los ganaderos, aso 
jurado dictó veredito de inculpabilidad 
siendo absuelto e] procesado, si bien 
tendrá que abonar la cantidad malver-, 
sada. E l defensor parece que tiene el 
propósito de pedir, en nombre de su 
patrocinado, una indemnización por 
extradición Injustificada, toda vez que 
ha sido absuelto. 
F I R M A D E L R E Y 
En la Secretaría del presidente faci-
litaron ayer mañana a los periodistas 
una extensa nota, en la que se relacio-
nan los asuntos de mayor interés a de-
batir en la próxima asamblea de Dipu-
taciones. 
El señor Sálnz de los Terreros, al re-
cibir a los Informadores, les dijo que 
«inque se había acordado en una últi-
ma asamblea de Diputaciones, celebrada 
«n Sevilla, que la próxima lo fuese el 
año 1931, en Valencia, ésta, que comen-
íará el 29, es con carácter extraordina-
rio, a petición de varias Corporaciones. 
Añadió que sólo se proponían traba-
Jar, y no habría, por tanto, festejo al-
guno. Unicamente un almuerzo, en el 
Jjue se reunirán los presidentes de las 
Diputaciones. 
Terminó el seflor Sálnz de los Terre-
nos manifestando que hoy terminarla la 
tonencia la confección de los presupues-
tos, que serán discutidos en las sesiones 
?ue sean precisas. 
Sesión de la Cámara 
a cuatro de la tarde en €1 domicilio i ̂  v ^ d e ^ 7 u ¡ amigos y c7^^^^ Presidieron os señores Rhodes y Du-
social, Juan de Mena, 2. |ñerog ie ob8equíarán con un banquete, h0"'11;, P u e n t e y vicepresidente^ res- trar 
que se celebrará el día 28 del actual. I P^tivamente. de la Union Farmacéutica i cha en que empiece 
'ma; los carpiQflrqfvqu.? sajVifigpeTj direc 
tamente las reses que necesiten para el Próxima .Asamblea ^ Tarjet^'^pueden^Tecogersé T a " el | Na<;iional-1 Al empezar la sesión se hizo constar 
ciados o libres. E l suministro de carnes clamar de cuantos sacrifiquen reses en e. 
se realizará solamente por las Socieda- Matadero cuantos datos considere perti-
des que hov existen o Federaciones que gentes en relación con el abasto de car-
formen; la¿ nuevas que se constituyan 1 "es de Madrid Los vocales concejales 
transcurrido un año a partir de la fe-^olo podrán serlo duran e el tiempo que 
a regir este siste- desempeñen su cargo; los demás serán 
GOBERNACION. — Aprobando provl-
ministración antes mencionado, podra re- ?¡0nalmente el reglamento orgánico de 
la policía gubernativa; ídem varias 
agrupaciones de Ayuntamientos. 
j';!;iiiiii!W;!i¡B¡iiiiBiiiiWiiiíB!iii!BiHiifii:iii¡Bii!e:.::la" 
de maestros 
L a Unión de Maestros Esfifr1e8 con-
voca a todos los maestros españoles, 
prLnclpalmeaite a los de Ja sexta y sép-
tima categorías, para celebrar una 
Asamblea general en Madrid durante 
los días 27 al 29 de diciembre próximo. 
Los estudiantes católicos 
Colegio de Médicos y en el Instituto 
Cajal (Puerta de Atocha, 13). el agrado con que la Asamblea veía la atención que la Prensa dedicaba a los 
abasto de sus establecimientos, siempre 
que el consumo de dichos industriales ha-
ya determinado, durante el año ante-
rior, el promedio diario de una res va-
cuna mayor y cinco lanares, dos vacu-
nas menores o tres cerdos; Asociacio-
nes, Cooperativas, Sindicatos y demás 
Cuadros. Galería». Ferreres. Echegaray, 27.1tervinieron casi todos los asambleístas organizaciones constituidas exclusiva 
Su majstad el Rey se dignó recibir i problemas tratados en las sesiones, 
ayer tarde al notable fotógrafo "Kau- E l resto de la eesión estuvo dedicado 
lak", quien tuvo el honor de hacer va- a la revisión del proyecto de Estatutos 
ríos retratos al augusto Soberano. para los Colegios, sometido a la apro-
i Ibaclón de la Dirección de Sanidad. In-
y se llegó en la discusión hasta la mi-
L a Décima Exposición de Fotografías tad del proyecto, 
de Aficionados, organizada por la Casa E n la sesión de la tarde, presidida por 
Kodak—Gran Vía, 23—, en la que figu-|ios mismos señores de la mañana, se ción de Factaje de los servicios comer 
nombrados por el plazo de seis años y 
podrán 'ser' reetegidosr Actuará' de secre-
tario el funcionario municipal que designe 
la Alcaldía. ÍBii!iB'|||!9l¡IIIB!IIIIBIIIIIBIIIilBI!!!!BIII!BIIIIIB:lillBIIIIIB̂  
Serán atribuciones del Consejo: con-
.'feccionar el presupuesto del Matadero;! Al efectuar SUS compras , 
'cuidar los servicios del mismo al objetol , _ ^ . r „ . „ • , _ • ,„ 
de que proporcione carne sana y barata; naga re ierencia d ios dnun-
atender constante y normalmente al abas-| c¡og |eícjos en E L DEBATE 
teclmlento del vecindario; organizar to-1 
dos los servicios del Matadero con la má-
mente por ganaderos o consumidores. eficiencia; sancionar las propuestas!habrán de ser inscritos todas las perso-
que expenderán la carne e<n establecí- i . . . * , ; J . , j i i_ i i_ I 
mientes de su propiedad, y por la sec-Hoy, a las siete y inedia d© Ja tarde, irán más de 600 interesantes fotografías, ¡terminó la revisión de los Estatutos. In-¡cíales del Matadero 
del Libro 
Bl pleno de la Cámara del Libro L a 
celebrado sesión bajo la presidencia del 
'efior Ruiz Castillo y con aíistercla de 
loa señores Aguilar, C- stro-Lés. Martí-
jez Ohnedllla, Del Amo, Diez Mathleu, 
«artíaez Reus, Perlado Parra, Suárez 
waifio, Yagues Arribas, Dossat, Ortiz 
oucih, Calleja, Sáenz de Jubera. Ruiz 
Jiartija, Estades, Rodríguez (D. F . ) , 
oainz Rodríguez, Cerrada y Linares Be-
«rra. 
El señor Rulz Castillo dló cuenta del 
Proyecto de ampliación del catálogo 
«eneral de la librería, que en principio 
a comprender exoulslvaments el pri-
qu 
de Anasagasti acerca del tema: "Los 
comienzos de un arquitecto". 
E l próximo viernes, a la misma ho- _ 
ra, en la Casa del Estudiante dará otraj: 
conferencia, correspo adíen te al curso ¡j 
o 
de 
rganizado por la Academia Jurídica jj 
la Asociación de Estudiantes Católi-;| 
eos de Derecho, don Argel Herrera | 
Oria, que disertará acerba de las "Ideas | 
políticas de Menéndez Pelayo". 
Socorros a médicos . 
j 
necesitados 
L a Real Academia Nacional de Medí 
ciña, en Junta celebrada el día 21 de|| 
los corrientes, ha acordado anunciar en " 
la "Gaceta de Madrid" diez socorros de 
250 pesetas cada uno, de la Fundación 
del doctor Pérez de la Fañosa, con des-
tino a médicos necesitados o a sus fa-
milias. 
E n la Secretaría de la Academia. 
Arrleta, 10, se facilitará gratuitamente 
a los interesados el impreso de instan-
cia, en que además se detallan los do-
om st̂ sANSPcaj»̂  u RIGIÓ* sio 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
que formulen los jefes de los distintos ser-lnas de la casa, incluso las de la depen 
vicios; elevar al Ayuntamiento balanceldencla. Aquellas a quienes no se les hu-
mensual y liquidación anual del resulta- biese recogido dentro de dicha primera 
do económico-administrativo del servicio; ¡decena de enero, deberán enviarlas o avi-
formar, en el aspecto económico-admi-lsar para que las recojan al Negociado de 
istrativo, todos los proyectos que formu- Estadística, plaza de la Villa, 4, Tenen-
^en los Jefes de servicios; aprobar o r^-lcias de Alcaldía correspondientes o a la 
¡imédico-farmaceutlco. clon de Ganaderos, cuando la escasez lchazar ]ag cuentas mensuale8 de gastosloficina del Censo, Jesús y María, 8. 
| E l presidente del Colegio de Vallado- de reses lo aconseje, el Consejo de Ad-!e ingregos. celebrar los convenios que Serán castigados: los que no dejaren 
: lid, señor Otero, expuso el régimen es- mimstracion, previo acuerdo del Ayun-jcon3Ídere convei,ientes para adquirir o'en casa persona autorizada para devol-
• tablecido por dicho Colegio con respec 
I to a ese asunto, mereciendo la aproba-
slción de los asambleístas. 
Los actos del centenario 
de la F. de Farmacia 
E n el día de ayer, además de la ex-
cursión a Toledo, realizada por la mi-
| tad de los Congresistas, se celebraron 
tamiento .podra adquirir ganados y car-:enajenar carnes 0 8ubproductos. formu 
nes nacionales y extranjeros. !]ftr los Reglamentos de régimen y ex-
Las Socedades y particulares que «i-¡pi0tación interior del Matadero, y preve-
crlflquen reses en eL Matadero están nir cnaiquier confabulación o manejo que 
obligados a industrializar los ^espejos !tlenda a provocar oscilaciones y anor-
comestibles en la mondonguería munt-!malldade3 en log precios de carnea y ga. 
nados-
farmacéuticos en "autocar*". Fueron re-
cibidos por las autoridades y directiva 
del Colegio de Farmacéuticos, y repre-
t por la mañana jornadas farmacéuticas | mentantes de'I Patronato de Turismo 
en el Laboratorio Central de Medica- que les guiaron en su visita a Toledo 
mentes .acerca de los temas: "Fabrica-
ción Industrial de formas farmacéutl-
¡cas" y "Análisis y evaluación de medl-
Icamentos". 
i A las ocho de la noche, en el Colegio 
Ide Farmacéuticos, pronunció una confe-
jrencia científica el doctor don José Gl-
ral Pereira. 
Las señoras de los Congresistas visi-
'taron por la tarde el Palacio Real. 
. Los asambleístas en Toledo 
l TOLEDO, 25.—A las diez y media de 
¡la mañana llegaron 330 asambleístas 
Un bando sobre formación 
del censo 
Por la Alcaldía-Presidencia ha sido dic-
y les distribuyeron sendas guías ilustra- tado un bando dando instrucciones para 
das con el itinerario de la visita. la formación del Censo general. E l empa-
|dronamierto general, según dicho bando. 
Programa para hoy habrá de formarse el día 31 del próximo 
2.|mes de.diciembre, y en él habrán de figu-
^ <n * , . - ti « rar todos los habitantes existentes en el De 10 a L Jornadas farmaceuticas^en ¡término municipal que residan en él ¿JJ 
E n la calle de Toledo se han verificado 
las pruebas del nuevo alumbrado eléctri-
co que, igual que en las de Fuencarral 
y Hortaleza, va a Instalarse próximamen-
!«. Nueva Maternid (O'Donnell 51)• iu^'"',"" <=" mt na-te en dicha calle. Asistieron a las prue-
l ^ O ^ BodL de o ^ que has, que fueron enteramente satisfacto-
tíf i nLL- o r ^a^L^ ^lsean su edad' ,ncluso "» nacidos en d¡- rías, el concejal Inspector de alumbrado, 
glesia de San Gines 2 t Banquete de,cha fechai gex0i profesión y condición don Fulgencio de Miguel, los concejales 
las promociones de 190D-1916: 4 t H o social, nacionales y extranjeros. del distrito señores Noguera y Fraile, el 
menaje a Lázaro. Ibiza ante su estatua j Durante el mes de diciembre se efec-
ver las hojas ni las entregasen a los en-
cargados de su recogida dentro de los 
plazos fijados, y los que en la redacción 
de dichas hojas faltasen a la verdad, ocul-
tándola, alterándola o cometiendo cual-
quier inexactitud maliciosa 
E l padrón quedará expuesto para que 
puedan ser formuladas las reclamaciones 
correspondientes durante la última dece-
na de enero. 
Pruebas del nuevo 
alumbrado 
del Retiro; 6 t. Sesión conmemorativa jtuará el reparto a domicilio de las hojas 
del Centenario y reparto de premios del ¡de empadronamiento, que serán recogidas* 
Certamen científico, en la Universidad, jen la primera decena de enero, y en ellos 
director técnico municipal de Vías y 
Obras, señor Casuso, los ingenieros mu-
nicipales señores Colomlna y Barbón y 
numerosos invitados y técnicos. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 5 ) 
J . D E C H E Y L U S 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
Apresamente hecha para E L D E B A T E ) 
d¡r"Teplt16 Luis haciendo graciosos mohines—. Cuan-
^ el enemigo es tan superior en número la huida se 
P0Qe y no es vergonzosa ni aún para los héroes, 
las 1 a Lui3 Rermont fué a ocultarse detráa de 
«l ¿r185 361 lil0' no sin advertirle a tía Albina con 
J¡;3 reiterado encarecimiento en la voz: 
ílo" ^a sabes- ^0 dejes de prevenirme por el me-
^ r i u n te fuSiera ^ Ingenio de la llegada de la se-
W a f6 f i n i e r a . Entonces me uniré a vosotraa, pero 
toaa!* ^ r€cabo mi libertad. ¡Latazos, no, tía Al 
Sin 
hub ier r lo más mInim0 a la caridad cristiana, se 
a podldo calificar a las amigas de la señorita de 
Luig 0¿t'u como con GU pintoresco lenguaje lo bacía 
lóveig "̂ i** cotorras", aunque casi todas ellas eran 
V ^ al naenoa por su edad. 
avia(j0°mo ninguna ignoraba la estrecha amistad del 
eoPorta 61 COndc dc Fontenés, tía Albina tuvo que 
gatorio^ dc gr8do 0 Por fuerza, un verdadero interro-
circuQ ' 00 siemPrc prudente, sobre las cualidades y 
flin ^ ^ i a s Personales del nuevo propietario del jar-
c ¿ d í 0 1 1 ^ señora de Broc, atenta a hacer la feli-
**, u n í cualquiera de sus nueve hijas, se infor-
tc,do, de si el señor dc Fontencs era soltero. Y 
su cufiada, que llegó momentos después, no tuvo el 
menor reparo en Inquirir cifras sobre la fortuna del 
conde y en preguntar cuántos hermanos tenía. 
— E l heredero del difunto canónigo es célibe, según 
tengo entendido—respondió la señorita de Bermont—, 
pero ignoro en absoluto cuál pueda ser la cuantía de 
su fortuna, y no estoy mejor informada por lo que 
respecta a su familia. No sé sino que tiene un her-
mano, el marqués de Fontenés. 
Doña Ana, que parecía la más curiosa de todas, qui-
so saber si el marqués de Fontenés tenia también de-
rechos de propiedad sobre el palacio de Vallerande y 
si era mayor o menor que el conde Beltrán, su her-
mano. 
Las señoritas de Bouston asistieron a aquel diluvio 
de preguntas, adoptando una actitud de estudiada indi-
ferencia, aunque no perdían palabra de la conversa-
ción, y sus primas las señoritas de Broc se creyeron 
obligadas a imitarlas. 
—Por fuerza tiene que ser inmensamente rico el con-
de de Fontenés—comentó la señora de Broc—, porque 
sólo una persona poseedora de una gran fortuna pue-
de darse el gusto de conservar para su regalo una fin-
ca como la del canónigo Marvelle, que no sólo no da 
renta alguna, sino que exige grandes dispendios. Eso 
sí, el Jardín del rey es de lo más bello que se puede 
soñar: un verdadero paraíso. 
—¿Y por qué le dan ese nombre tan poético?—pre-
guntó con brusquedad doña Ana—; ¿acaso ha perte-
necido ese parque a algún rey? 
isio, nunca—respondió la señorita de Bermont, que 
conocía a fondo, en sus menores detalles, como la suya 
propia, la historia de Auberíve-le-Chatel—; se trata, 
sencillamente, de la deformación popular dc un nom-
bre. Mi padre me hizo, siendo yo niña, un relato, que 
a su v ^ había escuchado de labios de su bisabuelo, 
muerto" a edad muy avanzada. E l famoso duque de 
Orleáns, el regente del reino, se detuvo en cierta oca-
sión en la ciudad de Auberive, cuando regresaba a 
Francia de uno de sus frecuentes viajes por Italia. 
Bl príncipe se dignó descansar unos momentos en el 
palacio de Vallerande, en cuyos jardines se dió una 
magnífica fiesta en honor de su alteza. Desde enton-
ces, la gente comenzó a designar el parque de la seño-
rial mansión con el nombre de "el jardín del prínci-
pe", y este nombre se convirtió, andando el tiempo, 
en el "jardín del rey", que es el que se le da ahora. 
—¡Ya es gana de exprimir la fantasía popular y de 
traer las cosas por los cabellos!—comentó con desabri-
miento la señora J . L . Broc—. 
—¡No digas, tía!—exclamó Yvona, la mayor de 
sus sobrinas—. A mi se me antoja un nombre lindísi-
mo, y desde luego tendrás que convenir en que no 
puede ser más romántico y sugeridor. Simona, que es 
poetisa, debía inspirarse en él para hacer unos versos. 
Simona, aludida cuando menos lo esperaba, se puso 
roja como una amapola y declaró que la empresa, por 
demasiado difícil, era superior a sus fuerzas. Para des-
cribir en verso o en prosa las bellezas del parque en-
cantado y encantador habría sido preciso penetrar en 
él, recorrerlo en toda su extensión con objeto de Ins-
pirarse, y de sobra sabía todo el mundo que el ca-
nónigo Marvelle sólo admitió en su palacio a las per-
sonas de su intimidad, que eran escasas. 
—¿Cómo que no has visto nunca el parque del pa-
lacio de Vallerande?—rectificó Yvona—. Todos los 
años, la tarde de la festividad del Corpus, has podido 
contemplarlo a tu sabor como todos los habitantes 
de Auberive. Ese día el canónigo Marvelle tenia la 
costumbre de bendecir el río que pasa por la finca, y 
todos los auberlveses podían asistir a la ceremonia, 
si querían, porque a nadie se le Impedía entrar. ¿Res-
petará el señor de Fontenés este año la costumbre, de 
la que su tío había hecho una tradición? 
Se disponía a contestar la dueña de la casa cuan-
do se abrió la puerta del comedor para dar paso a una 
nueva visitante. Fué una deliciosa aparición la de la 
recién llegada: una joven menuda y lindísima, vesti-
da a la moda de la época, con un elegante traje de 
color rosa pálido y tocada con un sombrero de gasa 
del mismo tono, cuyas alas se desmayaban por ambos 
lados hasta casi tocarle los hombros. 
Su rostro lozano evocaba la belleza de las primeras 
flores de abril y sus ojos, de expresión dulce, poseían 
un indefinible encanto que cautivaba a cuantos se com-
placían eñ mirarlos. 
—¡Ninl!, hacía ya mucho tiempo que te esperaba 
—exclamó la señorita de Bermont saliendo a su en-
cuentro—, pero por lo visto has querido hacerte de-
sear. ¿Cómo vienes tan tarde? 
—No por mi culpa—respondió la joven mientras es-
trechaba las manos que se le tendían afectuosas—; es-
taba ya vestida y dispuesta a salir cuando a mi ber-
manito se le antojó necesitar de mí para que le hicie-
se el lazo de la corbata. Lo de siempre, Albina. Los 
hombres, y de manera especial los hermanos, son 
unos egoístas y unos Inútiles que no sirven para nada 
y a los que hay que hacérselo todo. E n fin, aunque 
un poco sofocada porque me he dado una carrera 
como no pueden ustedes tener idea, ya estoy aquí. 
Niní tomó asiento después de cruzar unas frases 
amables con las señoritas de Bourton y de saludar con 
una graciosa sonrisa a las demás visitantes de su ami-
ga. A pesar de su juventud, Niní era tratada por las 
otras muchachas de Auberive, y aun por muchas se-
ñoras casadas, con una gran consideración. Los Aul-
niers eran las personas de más viso de la ciudad, des-
pués de los Vallerande, y el padre de Niní era el al-
calde, cargo en el que contaba con todos los respetos 
de sus administrados y desde el que había sabido con-
quistarse todo género de simpatías por su rectitud 
de conducta. 
Apenas habla vuelto a entablarse nuevamente la 
conversación, interrumpida un instante con la llegada 
de la señorita de Aulniers, cuando apareció en el din-
tel dc la puerta la silueta atildada y sonriente de Luis 
Bermont. 
Tía Albina advirtió en el acto, con no poca compla-
cencia, que el joven habla corregido el nudo dc su cor-
bata, ahora Impecable, y que hasta se había perfu-
mado. 
.NinI se apresuró a tenderle su mano con gesto de 
encantadora y natural cordialidad, y como vier^, que 
el joven aviador apenas osaba tocar la punta de sus 
dedos finos y largos, exclamó con el mejor humor: 
—Chico, haces unos saludos versallescos. E l más 
elegante cortesano podría aprender de ti. 
Las señoritas de Broc y sus primas las de Bourton es-
tuvieron a punto de sostener una lucha a brazo par-
tido por la posesión de la tetera y del azucarero, pues 
unas y otras querían ser las primeras en obsequiar 
con una taza dc la aromática infusión al sobrino de 
la dueña dc la casa. Unicamente Niní permaneció in-
móvil en su asiento, con una distinción que el avia-
dor encontraba mil veces adorable y capaz de enloque-
cer al hombre más sereno y menos enamoradizo. 
Luis Bourton no hubiera deseado nada tanto como 
que las amigas dc su tía, con la sola excepción, claro 
está, de la señorita de Aulniers, hubieran abreviado 
su visita, que comenzaba a antojársele pesada con ex-
ceso. E l mozo pensaba para sus adentros: 
—Se han atracado de golosinas, han bebido más de 
lo necesario para alegrarse y probablemente habrán 
hablado mal de todo el mundo, quitándole el pellejo al 
prójimo. E s decir, que por hoy han cumplido su mi-
sión con toda exactitud. Per consiguienle, ¿qué dia-
blos tendrán que hacer aquí ya? 
—Luis—dijo la señorita de Bermont con objeto más 
que de otra cosa, de distraer a su sobrino que'tenía 
clavados los ojos en el rostro de la señorita de Aul-
niers en una muda y extática contemplación de que 
la gente comenzaba a darse cuenta—, tu amigo ha te-
nido la virtud de Intrigar a estas señoras y señoritas 
que no pueden menos de sentirse curiosas. 
—Tanto como curiosas . . . -protestó con su voz des-
templarla doña A n a - ; pero, en fin, no se puede ne-
(Continuará.) 
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MADRID.—Afio XX.— 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F)123(60; francos suizos, 493,15; dólares 145.000; 1927, sin Impuestos, 182 500* con 
(69,65), 69,55; E (69,60), 69,60; D (69,90), 25,455; belgas, 354,90; florines, 1.024,50. impuestos 382.500; 3 por 100, 1928 134 000-
69.65; C (70,50), 70.25; B (70,50), 70,25; * » » dobles, 625.000; 4 por 100, 174.000; 4,50 A¿l0¿í)¿r1£25'  G y ^ , ( 7 ? ^ 7 0 ¿ , J pARIS. 25.-Fondos del Estado fran-Por 100' 50C,00A0 = 5 Por 100' ̂  7 000; B o 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F é 3 100 perDetuo 8620- valores al n03 oro' 67-000í Ferroviaria. 5 por 100, 
(81.55), 81.65; E (81,65). 81,65; C. 83. ^lcontadoP y a p K B ¿ n c ^ Ensancho, 
C o n t i n ú a s i n s a b e r s e e l l M á s d e l d o b l e d e a c e i t e 
B 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F 
(90) , 90; E (90), 90; D (W), 90,10; C (90). 
90; B (90), 90; A (90), 90. 
5 POR 100, 1917—Serie C (84,75), 84,75; 
B (84.75). 84,75; A (84,75), 84,75. 
6 POR 100, 1926.—Serie D Í99,50), 99,30; 
C (99,70), 99,30; B (99,50). 99,30. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie E 
(99.50), 99,35; D (99.50), 99,35; C (99,50), 
99.35; B (99,50), 99,35; A (99,50), 99,35. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (83.25), 83; E (83,25), 83; D 
(83,25), 83; C (83), 82,75; B (83), 82,75; 
A (83), 82,75. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (69,25). 
D (69,25), 68,75; C (69,25), 68,75; 
(69,25), 69; A (69,40), 69. 
4 POR 100, 1928.—Serie F , 86; 
(86,25), 86; D (86.25), 86; C, 86; B (86,25), 
86; A (86,25), 86. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie E , 90.25; C 
(90,75), 90,75; B, 91; A (92,25), 92,25. 
5 POR 100, 1929.—Serie C (99,50), 
99,35; A (99.50), 99.50. 
BONOS ORO.—Serie A (154), 154; B 
(154), 154. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(98,65), 98,25; B (98,65), 98,25. 
4,50 POR 100.—Serie A (88), 87,80; B 
(88), 87,80. 
DEUDA M U N I C I P A L — E n s a n c h e 
1915, 4.50 (94), 94; Empréstito 1914. 5 
por 100 (91.50), 91,50; ídem 1918, 5 por 
100 (91), 91; Ayuntamiento de Sevilla 
(93,25), 93,50. 
V A L O R E S GARANTIZADOS POR E L 
ESTADO.—Trasatlántica, emisión 16-5-25 
(88), 88; ídem 15-11-25 (89), 89. 
E X T R A N J E R O S GARANT I Z A D O S 
POR E L ESTADO. — Tánger-Fez (103), 
103. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93; ídem ídem 5 
por 100 (97,40), 97,15; ídem ídem 6 por 
20.400; Crédit Lyonnais, 26,80; Société Ge 
nerale, 1.635; París-Lyón-Mediterráneo, 
1.580; Midi, 1.228; Orleáns, 1.400; Electri-
cité del Sena Priorite, 750; Thompson 
Houston, 620; Minas Courrieres, 1.260; Pe-
ñarroya, 464; Kulmann (establecimien-
tos), 715; Caucho de Indochina, 380; Pa-
the Cinema (capital), 180; Fondos ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 100 
primera serie y segunda serie, 4,90; Ban-
co Nacional de Méjico, 316; Valores ex-
tranjeros: Wagón List, 368; Ríotinto. 
1915, 500; Madrid, 1914. 5.000; 1918, 1.000; 
Sevilla, 5.000; Trasatlántica, emisión ma-
yo, 5.500; noviembre, 7.000; Tánger-Fez. 
6.500; Hipotecario, 4 por 100, 2.000 ; 5 por 
100, 82.500; 6 por 100, 25.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 20.000; Interprovincial, 
7.000; Empréstito argentino. 25.000; Ma-
rruecos, 5.000. 
Acciones.—Banco de España, 32.500; 
Exterior de España, 12.500; Hipotecario, 
7.000; Central, 7.000; fin corriente, 37.500; 
Españor d 
p a r a d e r o d e F r a n c o 
L a P o l i c í a d e t u v o a y e r a u n indivi-
d u o q u e p r e s t ó s u a u t o m ó -
vi l a P a b l o R a d a 
e x p o r t a d o 
N U E V E M I L L O N E S D E K I L O S E N 
O C T U B R E 
dobles, 37.500; e Crédito, 
3.860; Lautaro Nitrato, 329; Petrocina:21-000; An corriente, 6.250; - Previsores, 
(Compañía Petróleos), 475; Royal DutchJi-OOO; Electra, B, 10.000; Lecrin, 50.000; 
2.050; Minas Tharsis, 422; Seguros: Chade, 12.500; fin corriente. 7.500; E , 
De S a n S e b a s t i á n transmiten 
rumor de que el fugitivo 
e s t á en Hendaya 
el 
F U E R O N C U A T R O E N 1928 y 1929 
L a exportación de aceite de oliva du-
rante el mes de octubre de 1930, según 
datos facilitados a la Federación de Ex-
portadores de Aceite de Oliva por la Sec-
ción Central de Abastos, fué de 9.076.283 
kilos. E n octubre de 1929 se exportaron 
Las autoridades policíacas y milita-
res guardan una gran reserva acerca 
de sus actuaciones con relación a la eva-
sión de los comandantes/Franco y Re-|4;114-897- E n octubre de 1928, 4.471.468,¡gan¡2a'i cxjgia una variación de métodos. 
V e i n t i c i n c o p l a z a s e n e l 
C u e r p o d e A r c h i v e r o s 
» 
E l n u e v o p l a n de o p o s i c i o n e s q u i e r e 
s u g e r i r u n a f o r m a c i ó n a d e c u a d a 
L a "Gaceta" publica ayer una real or-
den anunciando a oposición veinticinco 
plazas destinadas a formar la lista de 
aspirantes para cubrir las vacantes que 
existan en la última categoría del 
Cuerpo. 
L a exposición que justifica la orienta-
ción de las oposiciones dice así: 
"La experiencia de anteriores oposi-
ciones, similares de la que ahora se or-
S a n t o r a l y c u l t o s 
A 26. Miércoles.—Stos. Jua^ T» 
3, S. J . ; Silvestre, ab., fd.* T "̂ 
yes, lo que ha dado origen a que se siendo en el quinquenio último el pro-iencaminacia a salvar el riesgo de elimi- rroquia 
DIA 
mans
do de Puerto Mauricio, cf • P ' P A . ^ ' 6 0 1 1 ^ 
Fausto, Marcelo, pbs. " ro' 0bs.; 
L a misa y oficio divino son ri» » 
Silvestre, con rito doble y color hi aa 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. ^ c o . 
Ave María.-11 y 12, misa, ro*.* 
comida a 40 mujeres pobres, coc,"0^ 
por doña María Bringas y una < - a 
piadosa, respectivamente. seDora 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Esperanza en «?Q„», 
go; S. C. de Jesús, en Olivar ( P ) . rT'4-
Consejo, en S. Luis Gonzaga v n ^ 
Espíritu Santo. & y u. ^ 
Parroquia de las Angustias 7 n, 
perpetua por los bienhechores de la 
L'Abeille (accidentes 
¡1.120; Minas de Metal 
^'Ovenza, 2.250; Piritas de Huelva, 2.610; 
Minas de Segre, 137; Trasatlántica, 145; 
Acciones: M. Z. A., .1.400. 
BOLSA D E L O N D R E S 
), 2.650; Fénix (vida), 2-500; Mengemor, 5.000; Alberche, 10.000; 
í es: Aguilas, 190; Telefónica' preferentes, 39.000; Guindos, 
'2.500; Petróleos, 12.500; Tabacos, 5.000, 
Naval, 22.500; Fénix, 10.000; Andaluces, 
dobles, 50.000; Alicante, 35 acciones; fin 
próximo, 25 acciones; Metro, 5.000; do-
bles, 50.000; Norte, fin corriente, 325 ac-
Pesetas, 43,25; francos, 123,614; dóla-clones; fin próximo, 150_acciones; Tran 
res, 4,856; belgas, 34,83; francos suizos, 
25,0737; liras, 92,7625; marcos, 20,3637; 
pesos argentinos, 38,58. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
vías de Granada, 63.500; Alcoholera, 
15.000; Azucareras, ordinarias, 25.000; fin 
corriente, 50.000; Petrolillos, 897 accio-
nes; fin corriente, 450 acciones; fin pró-
ximo, 50 acciones; Explosivos, 12.500; 
fin corriente, 32.500; fin próximo, 12.500; 
Pesetas, 43,25; marcos, 20,365; coronas Forestal de Urgel, 25.000; Rio de la Pla-
desborde la fantasía y circulen los ru-
mores más absurdos, y que al mismo 
j tiempo resultan en gran parte contra-
dictorios. Sin embarga, se sabe positiva-
mente que la Policía, además de conti-
nuar la vigilancia en las salidas de la 
población, ha realizado muchas indaga-
ciones en los libros de entrada y de sa-
lida de viajeros en los hoteles y pen-
siones de Madrid. 
Actuaciones de ayer 
Parroquia del Buen Consejo.—7 
misas cada media hora; 4,30 t. nov 
a las Animas, con rosario de difunt01 
Lri0s; ejerct 
cío y responso. J 4V* 
medio de la exportación de octubre dejnaciones no bastante justificadas y de 
4.568.222 kilos. luna preparación mbmorista, fatigante y 
Desde primeros de diciembre de 1929 estéril. E l nuevo plan obedece a sugerir 
hasta el 31 de octubre de este año w K a fo/macion abtíoluta^eílt^1^oUaHna un„ _i J n ^ o o r i o i » J i ^ a as funciones propias del Cuerpo, do-
han exportado 91.483.512 kilos, de los;t ún ^ a ̂  miembros de cul 
cuales 52.072.045, en envases grandes:tura geneI.ai en forma que los capacite mra- Sr*- de la Medalla Milagrosa 6 L 
(correspondiendo 17.841.649 a Italia y^ara encauzar la erudición y el sentido!E*posicion, e lac ión, rosario, sermón 
3.733.986 a Francia) y 39.411.476 en pe-jartístico y literario donde quiera que|senor Molina Alcalde; bendición, reserl 
alcance su influjo y así ejercer un apos-¡va y salve. 
sermón, señor Rodríguez Larios* 
"o y responso. 
Parroquia del C. de María.—Trldun 
tra. Sra. de l  Medalla Milatrroaa 2} 
 
quehos 
suecas, 18,095; danesas, 18,155; noruegas 
18,16; chelines austríacos, 34.495; coro 
ñas checas, 163,75; marcos finlandeses. 
192 7/8; escudos portugueses, 108,25; 
Dracmas, 375; Lei, 818; Milreis, 4 11/16; 
ta, 27 acciones 
Obligaciones.—Chorro, C, 8.500; Hidro-
eléctrica, B, 27.500; Telefónica, 5.000; 
Rif, B, 4.000; Mieres, 2.000; Ponferrada. 
8.000; Naval, 5,50 por 100, 25.000; Tras-
pesos argentinos, 38 11/16; Bombay, 1! atlántica, 1920, 5.000; 1922, 7.000; Norte, 
chelín, 5 3/5 peniques; Shanghai, 1 che-|primera, 1.500; Asturias, primera, 3 000-' 
hn, 6 3/5 peniques; Hongkong, 1 chelín.iprioridad Barcehma, 5.000; Valencianas 
3 1/8 peniques; Yokohama, 2 chelines,|Noite, 8.500; M. Z. A. J , 25 000; Metro 
0 7/32 peniques. A, 5.500; B, 5.000; Penarroya-Puertolla-
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas, 214,25; francos, 75,04; libras, 
100 (110 50), 109.75; Crédito Local, 6 poi 92.76; marcos, 4,55; francos suizos, 370,22; 
100 (97,25), 97,25; Crédito Interprovin-¡dólares, 19,09; pesos argentinos, 14,95; 
cial (85) 84 75 |MiIreis, 182; Renta, 3,50 por 100, 69; 
no, 71.000; Tranvías del Este, D, 59.500; 
Azucareras, estampilladas, 12.000; 5,50 
por 100, 21.000; Bonos, segunda, 3.500. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 25 .—-La Bolsa de Berlín ha 
V A L O R E S PUBLICOS EXTRANJE-|Consolidado, 5 por 100, 82,02; Banco de!estado poco animada, pero firme. Casi 
ROS.—Empréstito argentino (101), 101; Italia, 1.655; Comercial, 1.407; Créditoltodos los valores especialmente los eléc-
ídem Marruecos (87), 87. í ^ 1 1 ^ 745; Nacional de Crédito, 100; :tricos la potasa,'las industrias químicas 
ACCIONES—Banco de España, (597)jLloyd Sabaudo. 245; Snia, 39,75; F a t , „ ,„ ' ÍT,Í1:0 inuubuias químicas 
5%; ¿Tp^ecar iT (452)! 4 ^ ; Central,; 234,75; Marconi, 155; Gas Torino, 95; ^ ¿ ^ ^ ^ . ^ ^ bastante terreno, 
(10Í) 100- fin dé mes, 100; Español de'Electricas Roma, 710; Metalúrgicas, 168; êbICÍO sin duda a haber cesado las or-
Crédito, (415), 408; fin de mes, (413). Edison, 643; Montecatini, 199; Chatillón.|denes de venta que llegaban del extran-
jero y a la necesidad de cubrirse de 
algunos especuladores. 
408; Río de la Plata, (190), 180; Previ- 251; Ferrocarril Mediterráneo, 535; Pire 
sores, (111), 111; Electra, B, (180), 180; 
Lecrín, (179), 180; Chade, A. B. C, (619). 
621; ídem E , (590), 590; A, B, C, fin de 
Ui, 180. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 57,80; dólares, 5,16225; libras. mes, (619). 621; Mengemor, (280), 279.50; ^ ^ r f ' " ; ' " " ' on os. nó^ no. 
Alb¿rche, ord., (108), 107; T e l e f ó n i c a , ^ f ' 
preferentes, (108,90), 108,85; Los Guindos, 1<ÍS' • „ 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,21; libras, 4,8555; pesos ar-
gentinos, 34,44; liras, 5,2355; suizos, 19,37; 
(120,50), 120; Tabacos, (230), 230; Pe 
tróleos, (124), 123; U. Fénix, (500), 500; 
Andaluces, (45). 42; Metro Alfonso X I I I , 
(181), 181; M. Z. A., contado, (509,50),ifiorines, 40,25. 
504; ídem fin próximo, 507; Norte, con-' 
tado, (548), 540, ídem fin próximo, 541; 
Tranvías de Granada (105), 109; Alco-
holera, 130; Azucarera Española, ordi-
narias (76), 75,75; ídem fin corrien-
te, 75,75; Explosivos contado. (986), 934; 
ídem fin corriente, (986), 935; ídem fin 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a nota característica del Bolsín de 
la mañana la dieron los Explosivos, que, 
después de haber desbordado el 1.000. 
iniciaron un rápido descenso. L a prime-
ra operación se hizo a 972, para ir per-
próximo. (988), 940; Petronilos, (51), diendo terreno paulatinamente y llegar 
50,50; ídem fin de mes, 50,25; ídem fin a 948, después de haber registrado uu-
próximo, 51,25. 
OBLIGACIONES.—H. del Chorro, 98; 
Hidroeléctrica, A, 91,50; ídem B (85), 85; 
Minas Rif, B (99,90), 99.50; Mieres, 98,25; 
Ponferrada (91), 91; Naval, 5.50 por lOh, 
98.50; Trasatlántica, 1920, 92,25; ídem 
1922 (99,75), 99,75; Azucareras estamoi-
lladas (80), 80; ídem 5,50 por 100, 98.50: 
bonos, preferentes, 93; Norte, 3 por 100. 
primera (69,75), 69,75; Asturias, primera 
(69.75), 69,75; Prioridad Barcelona (73,25), 
'73,25í*VáIértcianá."s Nórte; 100,50; C. Real-
Badajoz, 92,25; "Metro", B (92,50), 92,50; 
Peñarroya y Puertollano (100), 100; 
Tranvías Este, A, 92,75; ídem B (91), 91. 
E l capital norteamericano 
en E s p a ñ a 
WASHINGTON, 25. —Según estadísti-
cas publicadas por el departamento de 
Comercio, los Estados Unidos tienen 
invertido en España la cantidad de 
72.230.000 de dólares. De esja cantidad, 
12.436.000 en productos manufacturados, 
4.029.000 en ventas, 8.482.000 en petróleo 
y 47.283.000 en productos misceláneos.— 
Associated Press. 
IflllinilíüWllüniiliHIlllIBlIBlBI n i i i i m i i s 
E n cumplimiento de lo dispuesto por 
Moneda Día 24 Día 25 
Francos de 34,95 a 34,65 
Libras... " 43,20 a 42,85 





De 35,35 a 35,25 
" 43,70 a 43,60 





BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 972-70-65-64-60-
66-55-53-50-49-48-53-50 a fin del próxi-
mo, 953; en alza, 972-65; en baja, 
937-35-33; Chade, fin mes, 617; dinero; 
próximo, 619, dinero; Nortes, fin mes, 
545; Tranvías, fin mes, 116; Rif, fin mes, 
540, dinero; Felguera, fin mes, 99,50; pró-
ximo, 100; Alicantes, fin próximo, 508; 
Azucareras, ordinarias, 75, dinero. E n li-
bras, en Londres, 43,325 y 43,85. E n Ma-
drid, 43,65. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 506,50; Nortes, 642; Chade, 
622; Explosivos, 958. Todo a fin del pró-
ximo. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 109,05; Alicantes, 101,60; An-
daluces, 41,60; Metro Transversal, 47,50; 
Banco de Cataluña, 114,25; Explosi-
vos, 196; Ríotintos, 110; Azucareras, or-
dinarias, 76; Banco Colonial, 109,65; F i -
lipinas, 387; Río de la Plata, 35,25; 
Ford, 223; Petróleos, 10,10; Chades, 618; ímáximos " publicados por el Centro de 
Aguas Barcelona, 213,75; Tranvías, 108,25 Contratación representan alza de 50 cén 
merosos cambios Intermedios; consí-1 
guieron a última hora reponerse un po-
co y reaccionaron hasta 953, con cierre ios Estetutos dé «este'SÍciédt^T erdoñ' 
a 950. L a Chade no dio lugar a opera- Sejo de Administración convoca a los 
cienes, pero se pagaba algo mas bara- señores Accionistas a una Junta general 
ta. Los restantes valores negociados lo extraordinaria que se celebrará en Ma-
fueron a cursos inferiores a los del cie-drid el día 9 de diciembre de 1930, a las 
rre preferente. ^ vi ^ , - 1 5 de la tarde, en las oficinas de E L 
E n la sesión oficial de la tarde contl-1 D E B A T E , calle de la Colegiata, 7 
nuo la mala orientación del̂  mercado.! E1 objeto de esta Junta es la refor-
Los Fondos públicos tienen perdida casi ma de los artículos 14 y 25 de los Es-
general que llega a ser de hasta 65 oéi*» t^ttttyg "sbaiálé'á."' 
timos en alguna serie de 1926; el libre, Madrid, a 23 "de noviembre de 1930 
de 1927 cede 15 céntimos, un cuartillo el yo B . 0 — E l presidente, Luciano de Zu-
cen impuestos de esta fecha, y alrede- -
dor de esta cantidad las emisiones de 
1928. E l Interior cede de 10 céntimos a 
un cuartillo, y el Exterior, 10 céntimos. 
E n el corro de Bancos desmerece un 
punto el de España, 6 el Exterior, 7 Es-
pañol de Crédito, uno Central, y 10 Rio 
de la Plata, no repitiendo más que Pre-
visores. 
E n Electricidad hay firmeza, con me-
jora de un entero en Lecrín y dos en 
Chade, contado y fln de mes. Unicamen-
te hay descenso de medio punto en Men-
gemor y de uno en Alberche. L a Tele-
fónica cede 5 céntimos a sus acciones 
preferentes. 
Petróleos abandona un duro, y Petro-
lillos media peseta para contado y tre: 
cuartos a fin de mes. E n valores de trac-
ción, la pérdida es general en ferroca-
rriles, que la tienen de 3 enteros en An-
daluces, de 5 y medio en Alicantes y de 
8 en Nortes. E l "Metro" repite y los 
Tranvías de Granada ganan 4 enteros. 
E n Explosivos la baja iniciada en la 
mañana llega a sumar 52 pesetas para 
contado, 51 a fln de mes y 48 al pró-
ximo. E n el Bolsín de la tarde se inició 
una reacción en este valor, que cerró » 
958 para el próximo, lo que indica me-
jora de 18 puntos respecto al cierre ofi-
cial. 
E l cambio internacional sigue siendo 
desfavorable para la peseta. Londres em-
pezó por la mañana a 43,325, para acabar 
a 43,85, cambio del que por la tarde fué 
descendiendo hasta 43.25. Los cambios 
E l juez militar, comandante Arribas, 
encardado del sumario por la fuga de 
los comandantes Franco y Reyes, rea-
lizó ayer mañana una inspección ocu-
lar en el edificio de Prisiones Mili-
tares. L e acompañaban e l suboficial 
de Asturias, señor Rodríguez Matalla-
na. que mandaba la guardia el día de 
la evasión, y un comandante 
L a inspección fué muy detenida y los 
señores citados dedicaron especial in-
terés a examinar la pared por donde, 
caso de haberse fugado por la ventana 
de la capilla, tendrían que haber rea-
lizado el descenso los fugitivos. E l juez 
tomó varias notas e hizo diversos apun-
tes en unas cuartillas. 
Después de realizada esta Inspección, 
el juez se dirigió a una tahona estable-
cida en la calle del Rosario, frente a 
Prisiones, hablando con el suboficial Ro-
E n igual período de la campaña ante-'tolado de sutilización espiritual sobre laj f a E ^ S C S I ^ i e ^ i o f i 6 8 ^ - m Ideni' 
rior, ll28-29: las cifras fueron 13.993.486lj"yentud especialmente, que haga res- 6^V Exposición, ejercicio, sermón, seño. 
drígnez y el otro comandante. De la'esta Cooperativa de Ventas, en pleno, ps» 
1 petar y amar los tesoros de historia y (correspondiendo 1.434.122 k i ^ Italia ^ ^ conüadog a su CU3todia. 
y 651.148 a Francia) y 24.844.32D, respec- Los ejercicios para esta oposición tie-
tivamente E n 1927-28, la exportación fuó!nen qUe alcanzar una complejidad ex-
de 70.232.495 (correspondiendo a ItaliaItraordinaria, dentro siempre de la nor-
45.802.492 kilos y 5.281.157 a Francia) y malidad; es decir, que su contenido sea 
36.422.697, y el promedio del quinquenio,'de cultura media, de generalización dis-
43.629.438 y 29.203 665. ¡creta, todos sin dificultades, pero en con-
' ' , . *" * . diciones de lucir su especialización aque-
E l d ía 1 se inaugura la Cooperativa líos que ya la tengan bien definida. Se 
Olivarera ¡huye de confiar el éxito a la suerte o al 
¡estado de ánimo; se quita ei aparato 
Ha celebrado sesión la Junta de esta espectacular; se procura una colabora-
entidad, bajo la presidencia del señor Be- ción del Tribunal intensa y objetiva; 
navides, con asistencia de los vocales se- Q116 los opositores sepan a qué atenerse, 
ñores Serrano, Torres, Bajo, Cos, secre-^ulsando la marcha de los ejercicios y 
taiH/f \T\r.~.„ ' '4. J Tr „ salvando lesiones del amor propio, siem-
ano, señor Viema y director de Ven- lastimosas; que el saber logre pleno 
tas, señor Torres Orozco. triunfo a conciencia de todos, y así po-
&e trato de los últimos detalles para'drá logarse en breve que el Cuerpo me-
que el día primero de diciembre pró- rezca y se conquiste la honrabilidad que 
ximo empiece a operar comercialmenteiSU función cultural exige". 
esta entidad. • 
E l referido día primero del mes en- Oposiciones entre Notarlos.—Lista ge-
trante volverá a reunirse el Consejo delneral de los opositores que han aprobado 
conversación pudimos oír estas palabras 
"Efectivamente, por aquí (la venta-
na), han salido, luego han llegado al 
automóvil que estaba junto a la tienda, 
bajó el chófer y..." E n este momento, 
entraron en la tienda, cuyas puertas se 
cerraron inmediatamente, y ya no pu-
dimos oír más. 
A l poco rato salló, entró en Prisio-
nes Militares y allí comenzó a actuar. 
Solicitamos una entrevista con el señor 
Arribas, quien dijo a un ordenanza que 
no podía recibir a nadie. 
ra inaugurar su vida comercial. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7, 
los dos Ejercicios, formada por el rden 
riguroso correspondiente al número to-
tal de puntos obtenidos: 
Números: 1, don José Luis Diez, 55 90 
puntos; 2, don Luis Avila, 55,66; 3, don 
Ramón Faus, 55,50; 4, don Jaime Martín 
de Santa Olalla, 54,90; 5, don Florencio 
Porpeta, 54,35; 6, don Nicolás Alcalá. 
424 53,00; 7, don Federico Trias de Bes, 52,.Sl; 
don José Faura, 52,50; 9, don Rodrigo 
Molina, 52,25; 10, don Valetín Fausto Na-
varro, 52,23; 11, don Agustín Palacín, 
52.00; 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
¡ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15. 
Señales horarias.—14, Campanadas. Señales Ijoaqúín Muñoz Casillas, 51.91; 14, don 
horarias. Cambios de moneda. Concierto. |Luis Hernández, 51,71; 15, don Luis Vtc-
Boletín meteorológico. Inlormación teatral. nández-Cid, 51,60; 16, don Francisco Pa¡a. 
.Bolsa de trabajo.—15,25, Cambios de mone- 51,57; nt don Enrique Taulet, 51,56; 18. 
Ta da. Noticias.—19, Campanadas. Bolsa, "La ¡don Eduardo Fedriani, 51,15; 19, don Luis 
Mujer".-19,30, Música de baile.—20.25, No-¡Verdú, 51,10; 20, don Antonio Moxó, 51,10; 
ticias.—22, Campanadas. Señales horarias 21, don José María Faura, 51,00; 22, don 
A pesar de las palabras sorprendidas ?olsaA c.oncieilt° de banda.—24,_ Campana-1Sebastián Rivera, 50,58; 23, don Ramón 
de la conversación del juez con sus 
acompañantes, no parece muy probable D r i f a 19, Concierto de orquesta. Confe-;50.50; 26.'¿on Rafael Núñez Lagos, 50.41; 
rencia por don Celestino E . Gonzalvo. Ke- 27, don José González Palomino, 50 23: 
cítal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Noti- 28, don Estanislao de la Iglesia, 50,26. 
cias de Prensa. Música de baile. Cierre. ¡29, don Rafael Bermejo, 50,25; 30, don 
guridad, donde compareció ante el co-lM.oreno Sañudo, 50,23; 32, don Antonio 
misario don Enrique Maqueda; pero a! Vázquez Campo, 50,22; 
Matías Alvarez; reserva, salve y' gozo* 
Parroquia de los Dolores.—Novena 8 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 
10, misa solemne; 6,30 t.. Exposición, eier 
cicio, sermón, señor Maruenda; ejercicio' 
reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción.--i(iem 
ídem. 5,30 t.. Exposición, rosario, sermón 
señor Martínez Vega; ejercicio, reserva v 
salve. y 
Parroquia de S. MlUán.—Novena a 
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 630 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món, padre Alcocer, O. S. B., reserva y 
salve. 
Parroquia de S. Ramón (P. de Valle. 
cas).—Idem ídem. 8, misa de comunión 
general en el altar de la Virgen; 5 t, Ex. 
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Jaén; ejercicio y salve. 
Parroquia de S. MigueL — Idem Idem. 
5 t.. Exposición, estación, rosario, ejer» 
cicio, sermón, señor Jiménez Lemaur 
bendición y reserva. 
Parroquia de Sta, Teresa.—Idem Idem, 
8, misa de comunión y ejercicio; 10, misa 
cantada y sermón; 5,45 t., Exposición, ro-
sario, sermón, señor Rubio Cercas; reser-
va, letanía y salve. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. 8, 
ejercicio; 6 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Molina, reserva y 
salve. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a las 
Animas. 6 t., ejercicio, sermón, señor Te-
rroba, y responso. 
Basílica de la Milagrosa—Novena a 
su Titular. 8, misa de comunión y ejer-
12, don Justo Pozo, 51,93; 13, don,cicio. comunión general de todas 
por la ventana 
bina. 
Montserrat, 69. 
« * » 
BARCELONA, 25.—Francos, 85,25 a 
35,35; libras, 43,60 a 43,70; dólares, 8,9725 
a 8,995; suizos, 174,35; belgas, 125,45; li-
ras, 47,10; marcos, 2,-425; Nortes, 108; 
Alicantes, 101; Andaluces, 41,20; Rif, 
108,25; Filipinas, 387; Explosivos, 186; Co-
lonial, 108,75; Banco Cataluña, 114; Aguas 
213,50; Chades, 619; Montserrat, 68,50; Pe-
tróleos, 10,05; Ford, 223; Tranvías, 107,75. 
BOLSA D E BILBAO 
Baijco de Bilbao, 2.145; Vizcaya, 1.862; 
Norte, 541,50; Eléctrica Viesgo. 730; Hi-
droeléctrica Ibérica, 860; Vizcaína, 945; 
Altos Hornos, 174; Siderúrgica Medite-
rránea, 104,25; Explosivos, 975; Resine-
ra, 38. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 285; liras, 133,25; "libras, 
timos en la libra, de 40 en los francos 
y de 10 en los dólares. 
* « « 
Liquidación: Español de Crédito, 408; 
Río de la Plata, 180; Nortes, 540; Ali-
cantes, 504; Explosivos, 930. L a entrega 
de los saldos el 27. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1927, con Impuestos, 82,75 y 
83; Tranvías de Granada, 110 y 109; Pe-
trolillos, 50,75, 50,50, 50,25 y 50,50; Ex-
plosivos, 937-30-34, a ñn de mes; Explo-
sivos, 935-31-33-34-35; Petrolillos, 50,50 y 
50,25; a fln próximo. Nortes, 543-42-11,50-
41; Explosivos, 945-36-40. 
* « * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 150.000; Exterior, 76.000; 5 por 
100, 1920, 158.500; 1917, 20.000; 1926, 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porqut eB le í>es» d* 
S U 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ó N I G O 
<fa/ 9/. VIcent» 
que la fuga se haya realizado por la 
ventana de la capilla, pues no aparecen 
huellas de haberse deslizado por la pa-
red dos hombres que, dada la corpulen-
cia de sus cuerpos, hubieran dejado al-
guna señal. Hay, si, algunas manchas 
blancas que el Juzgado contempló de-
tenidamente, en el saliente de una ven-
tana del primer piso, situada debajo de 
!a capilla; pero estas manchas, más que 
desollones de la pared, parecen ser de 
pintura o cal, y parecen antiguas! Por 
otro lado, el hueco que deja libre el ba-
rrote serrado, es muy pequeño, y los 
prisioneros habrían tenido que hacer 
grandes esfuerzos para salir por él, lo 
que les abría obligado a dejar señales 
maniñestas de su paso por una pared 
recubierta de : ^asa de cal y arena muy 
antigua. 
Varios soldados que por allí circula-
ban ayer mañana nos dijeron que no 
hablan sido arrestados ni molestados 
más que para declarar los centinelas que 
estuvieron de puesto en la calle del Ro-
sario. También aseguraban que no hubo 
en toda la madrugada ningún automó-
vil parado allí. Sí pasaron muchos, con-
tinúan diciendo, pero ninguno se es-
tacionó largo rato ni mucho menos hizo 
las cosas raras que a la gente le ha 
dado por decir. 
Tampoco observaron nada anormal 
durante la jornada, que terminó a las 
siete, ios obreros que trabajan en la 
tahona situada frente a la ventana de 
la capilla; han sido interrogados por el 
juez, al que no pudieron facilitar dato 
alguno. 
Por el contrario, el sereno de la de-
marcación, Manuel Rodríguez, asegura 
que entre tres y cuatro de la madruga-
da llegó un automóvil a la calle de los 
Sa,ntos, donde quedó estacionado; el au-
tomóvil hizo sonar varias veces la bo-
cina y encendió y apagó repetidas ve-
ces los faros. E l sereno no dió impor-
tancia al hecho hasta que se enteró de 
la evasión de Franco y Reyes. 
S e busca a R a d a 
Noticiosa la Policía de que Pablo 
Rada había pedido a un amigo un au-
tomóvil que poseía, precisamente en )a 
noche que se produjo la evasión del co-
mandante Franco, comenzó a hacer ave-
riguaciones, que dieron por resultado la 
comprobación de que el hecho era cier-
to. L a persona que había prestado el 
automóvil a Rada es J . G., natural de 
Santander y de posición acomodada. 
Efectivamente, el coche es el número 
8.311, de la matrícula de Santander. 
L a Policía logró encontrar al señor 
G. en un cabaret de la calle de Alcalá 
y lo llevó a la Dirección general de So-
las Asociaciones y retiro espiritual para 
los Caballeros de la Milagrosa; 10,30, mi-
sa cantada; 6 t. Exposición, ejercicio, 
sermón, P. Aragón, y reserva. 
Calatravas (40 Horas).—Triduo al San-
tísimo Sacramento, costeado por la Ar-
chicofradía de Señoras para la Vela y 
lOración al S. Sacramento. 8, Exposición; 
das. Noticias Música de b ^ 50,50. 24i don Manuel García misa mayor; 6 t., estación, ejercí: 
Radio Lspana (C. A. J . , 2. 424 metros).]Atanco, 50,50; 25, don^José Pérez J o f r e , ; ^ : sermón, señ¿r Saiz de Dieko; ms-
* ditación y reserva. 
S. Pedro (Filial del Buen Consejo).-
Novena a Ntra. Sra. de la Medalla Mila-
grosa. 8, misa de comunión, con acompa-
ñamiento de órgano; 5,30 t., Exposición, 
estación, ejercicio, sermón, señor Suárez 
Faura; reserva y salve. 
S- C. y S. Francisco de Borja.—Fiesta 
de S. Juan Berchmans. Se gana la in-
dulgencia plenaria visitando esta iglesia 
en la forma acostumbrada. 8,30, en la 
capilla de las Congregaciones, retiro pa-
ra las madres cristianas, dirigido por el 
P. Peiró, S. J . 
» « » 
33, don Francis-
co Rodríguez Perea, 50,21; 34, don José 
causa del estado en que se encontraba,¡Maria 50,20; 35, don Germán 
fué imposible tomarle declaración, pues^érgz Olivares, 50,18; 36, don Gonzaio 
incluso empezó a gastar bromas al co- Martínez Pardo, 50,15; 37, don José Ma-
misario. Hubo de ser suspendida la di-fría Foncillas, 50,14. 
ligencia y aplazada. Números: 38, don Agustín Sarasa, 
La' Policía ha salido la madrugada SO-Hj 39, don Miguel A, Amorós, 50,10. 
última a buscar el automóvil en el ga-^; . J o ^ n n 8 A " t u ^ n 5A0^ .41. don 
., . , , - / - , , * - Luis Ramos, 50,08 42, don Antonio Pons 
rage que manifestó el señor G. lo tema!5007. 4 ^ don Francisco Alonso, 48,03; 
encerrado. Caso de que se logre hallar 44, don José Montero Losada, 48,07; 45, 
el coche, se pondrá a éste y a su dueño don Adolfo Virgili, 48,06; 46, don José 
a disposición de la autoridad militar. 
L a Policía no ha podido aun detener 
a Pablo Rada, d& quien se sabe que 
diariamente visitaba en Prisiones Mi-
litares a su antiguo jefe. 
También acudía diariamente a unas 
oficinas que el comandante Franco te-
nía establecidas en la Avenida de Pi y 
Margall, acompañado por otro señor; 
pero los porteros de la casa nos di-
jeron que desde el sábado dejó de acu-
dir el mecánico y sólo continuó reali-
zando las visitas ordinarias su acom-
pañante. 
L a s c a r t a s de Franco 
Ayer circularon profusamente por 
Madrid unas cartas escritas a máquina 
que se decía eran copias de las dirigi-
das por el comandante Franco al ge-
neral Berenguer y al jefe de las Pri-
siones militares, sin que haya sido po-
sible comprobar la autenticidad de ta-
Uriarte, 48,05; 47, don Ricardo Rovira 
48,04; 48, don José Antonio San Martín, 
47.50; 49, don José Manuel de la Torre 
47,48; 50, don Juan Gil Quinzá, 47,35; 51, 
don José Martínez Martín, 47,34; 52, don 
Ignacio Martín de los Ríos, 47,33; 53, 
don Eladio Barrueco, 47.25; 54, don Mi-
guel Mestanza, 47,05; 55, don Rafael 
Pardo. 47,04 ; 56, don Luis Cuéllar, 47,03; 
57, don José María de Prada, 47,02; 58 
don Joaquín Ivancos, 47,01; 59, don Juan 
Pablo Barrero, 47,00; 60, don Felicísimo 
de Castro, 46,00; 61, don Jesús Maria Al-
varez, 46.00; 62, don Ricardo López Pare-
des, 45,83; 63, don José Castelló, 45,50; 
64, don José Vicente Ortiz, 44.91; 65, don 
Joaquín Delgado Roig, 44,67; 66, don 
Antero Palomeque, 44.66; 67, don Francis-
co Servera, 44.33; 68, don Agustín Fer 
nández Boixader, 44,00; 69, don Fernando 
Gómez Acebo, 44,00; 70, don Juan Alon-
so Villalobos, 43,54 ; 71, don Zacarías Ca-
rrasco, 43,50; 72. don Federico Miró Ca-
laf, 43,33; 73, don Jesús Mérida Núñez, 
43,30. 
Con estos aprobados se cubrirán 39 No-
tarías vacantes que han correspondido al 
turno de oposición entre Notarios, de les escritos. 
Un detenido en la'las cuales, son 27 de primera clase y las 
restantes de segunda, figurando entre la 
c a s a de F r a n c o 
Al hacer unas pesquisas en oi domi-
cilio del comandante Franco, !a Poli-
cía ha detenido al capitán señor Ro-
mero, que se encontraba allí E i señor 
Romero había sido destituido de la 
guarnición de Logroño, donde prestaba 
sus servicüos, y se encontraba actual-
mente en situación de disponible. Este 
oficial tenía gran amistad con el co-
mandante Franco, y, s?gún nuestras no-¡primer ejercicio un^solo opositor. 
Licias, ha sido detenido porque parece 
ser que no tenia permiso para venir a 
Madrid. 
¿ E s t á en H e n d a y a ? 
primeras cinco de Madrid y cinco de 
Barcelona dos de Valencia y una de Se 
villa, Zaragoza, Bilbao y Toledo. 
Aspirantes al Ministerio Fiscal.—Se-
gundo ejercicio.—Ayer no aprobó ningu-
no de los presentados. 
Quedan hasta ahora aprobados en el 
segundo ejercicio 22 opositores. 
Oposiciones entre secretarios judicia-
les.—Primer ejercicio.—No aprobó ningu 
no de los presentados últimamente. 
Hasta ahora ha sido aprobado en el 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
SAN S E B A S T I A N , 25 .—A primera 
hora de la noche circuló el rumor de 
que Franco había llegado i Hendaya 
a las once de la mañana, y se entrevis-
tó con un periodista f rme í s . Al cono-
cer el rumor la Policía de le frontera, 
realzó pesquisas nfrn''liosamente. 
Auxiliares de Oficinas de Marina.— 
Cuarto ejercicio. — Aprobaron ayer los 
tres siguientes: Número 32, don Ernesto 
Fraguas Dieste; 45, don Pablo Lorenzo 
Sánchez, y el 46, don Francisco Caama-
ño González. 
Para hoy están convocados hasta el 
número 69. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
cuarto ejercicio 15 opositores. 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron los nueve siguientes: Número 1.154, 
don José Cervera Delgado, 8,2; 1.156, don 
Joaquín d» Molina Faura, 7,6; 1.166, don 
L a s l i q u i d a c i o n e s e n oro 
L a "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
real orden: 
"Las oscilaciones que en el cambio in-
ternacional se experimentan actualmen-
te, unidas, por otra parte, a la inesta-
bilidad de las cotizaciones diarias de ja 
onza "Troy" de oro fino en el meicado 
de Londres, vienen originando sensibles 
perturbaciones y quebrantos en las trans-
acciones mercantiles, toda vez que se tra-
ducen en diferencias de acusado relieve 
al determinar el cambio oro de un mes 
a otro. 
Al objeto de reducir aquéllas en lo po-
sible, y sobre la base de análogas con-
sideraciones a las que determinaron por 
real orden de 3 de febrero de 1927 ei 
acortamiento del plazo de un mes sena-
lado para fijar el cambio medio aplícame 
a las liquidaciones de los derechos « 
A 1*3 nc©! 
Su majestad el Rey (q. D- g.) se M 
servido disponer: , ,„ 
1. ° Los días 10, 20 y último de cada 
mes se publicará de real orden el cam-
bio qv • durante la decena siguiente a ia 
de las citadas fechas habrá de aplicars9 
por las Aduanas del Reino a las liquida-
ciones de derechos arancelarios que pracj 
tiquen y cuyo pago haya de hacerse e 
plata o billetes del Banco de España; y 
2. ° Para la determinación de la ciir» 
representativa del cambio se seguirá po 
la Dirección general de Aduanas el P1̂  
cedimiento fijado en el enunciado 
do de la parte dispositiva de la expr̂  
sada real orden, cerrando como en 
misma se consigna, la admisión de 1 
datos necesarios para determinar el VT 
ció medio del oro los días 8, 18 y anl 
penúltimo de cada mes." 
Antonio Viarreta del Olmo, 7; l-167' ^9 
Fernando Arizmendi Beyán, 7,3; ' 
don Fernando de Toro de la Prada, > 
1.177, don Darío Prado Rodríguez, 
1.180, don Cipriano Villamor Angulo. '-^ 
1.182, don José Vinuesa Díaz de Laf* 
7,3, y 1.185, don José Luis Muñoz Giaa» 
des, 8,2. ei 
Hasta ahora han sido aprobados en 
primer ejercicio 398 opositores. 
TODOS LOS G A B A N É S T A B A R E S SON DE GRAN VISTOSIDAD Y DURACIÓN L E O N , 2 5 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P U ^ L A 
CASA ORGAZ mm RODRIGO. 13. 
CLEMENTE Y GARCIA 
C A L L E MAYOR, 51 
Sigue realizando restos para R O P E R O S de su antigua 
casa. Mayor, 34. 
CANASTILLAS CON 7 PRENDAS, 7,75 
A TODA ESPAÑA! 
¿Queréis colocar vuestro C A P I T A L en HIPO- X 
T E C A S (que son CARGAS R E A L E S ) al interés A 
del 8 por 100 anual, cobrado por S E M E S T R E S O 
ADELANTADOS? Acudid al DESPACHO más an- fi 
tiguo de Madrid, fundado en el año 1900, del se- X 
ñor T R A L L E R O . F U E N C A R R A L , 40. Teléf. 13326. S 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O IS279 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Articules varios para limpieza. 
O. de Gracia, 2 al 6. Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
P E L E T E R I A G R A i 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increíbles. 
Teléfono 15763. 




L O G R O Ñ O 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
económica. 
INFANTAS, 34. - MONGE 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 2L — MADREO. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f i o 1 7 3 0 
9 
o O PROPIETARIA 
de do» tercloi M pago de 
Machurnudo, Tifíedo el m i l renom-
brado de la reglón. 
Dlrecclflnt PEDRO DO MECO Y CIA, teres de la Frontera 
Los teléfonos de EL DEBATE son los Dúms. 71500,71501,7Í002 y 72805 
Huios ,Uimero» 
C A S T E L L J 
P. H e r r a d o r e ^ l 2 ^ - _ ^ -
C O M P R A R I A 
Directamente finca f̂S 
quilada o so^r ^ic0; 
céntrico o anstocra" 
prefecible gran ^ P ^ w r 
Escriban dirección ^ ñor 
situación superficie. 0 
Banquells. Apartado^^ 
A n t i s a b a ñ o ^ 
Evita la « ^ ^ ^ ' r t e V 
ñones. Ulzurrun. Espa % 
9. y Gayoso. Arenâ  „ 
A G U A D E S O L A R E S 
Nunutenia, dispepsia hiperclorhídrtca f catarros g a s t r o í n t e s t b a l ^ 
De oso universal corno agua de mesa* 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A 
T e l é f o n o 12.644^*-Se abona 0»25 por cada casco devuéltOi 
MABKID.—Año XX.—Nüm. 6.606 
E L D E B A T E (7) 
Miércoles ^6 de noviembre de 1930 
« n n i ^ » „ | „ m i : 
i ANUNCIOS POB P A L A B R A S ! 
IIII I ryji ni I ' nn ii ni i i\nmi m ni n min 11 miw 11:1111 m m 11 nr "mnmmm n 11111111111 un i rrrwi m i n i IM i inimiiiimiTrn i FE 
T A R I F A 
Basta 10 pala-
bras ü'60 PtaS-
r a d a palal>ra 
U <>'"> " 
^ 0.10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 




iLDTr«<"-s. Preciados W. 
primerô  
rvÉcHÍTA algún informe, 
feferencla. gestión, resol-
JLr rápidamente sus asun-
;„„ o un buen administra-
dor? Agencia Madrid Pl y 
Margall, 18. tercero. 22. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
modores. despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, plano. 
«Dejos. Se traspasa el co-
mercio con edlüclo propio. 
iTeganitos. 17. «1) 
COLCHONES. 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana. 50; 
patrimonio, U0: camas. 15 
pesetas; matrimonio. 80; al-
Uaa. cinco pesetas; lavaoos, 
«•'mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60, 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
ga»; alcobas, 250; comedo-
res,' 275; hamacas, 10. Cons-
tRBtino Rodríguez. 38; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
cXwf A 8 doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas. 
600; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cb*. 02) 
AliMARIO lima, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesülo, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodrlguei, 38. 
(12) 
PARTICULAR urgentísimo 
piso completo, tapices nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autopiano. Valver-
de, 8, primero. (51) 
ALMONEDA. Muebles y cua 
dros. Riscal, 11. (T> 
ALMONEDA, comedor Ja^ 
coblno, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marlos, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
MUEBLES, camas, precios 
liquidación. Pey. Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
SrBASTA Judicial. Come-
dor, despacho español, re-
cibimiento, otros. Hernán 
Cortés, 12, principal iz-
quierda. (3) 
TODO piso, comedor, despa-
cho, colchones, armarios, 
lamparas bronce. Lagasca, M. (6) 
CBGENTISIMO, liquidación 
por traslado, comedor jaco-
bino, despacho español, tre-
*lllo, camas doradas, arma-
rlos luna, muchos muebles. 
Luna, 30. (3) 
A L Q U I L E R E S 
INMEJORABLE orientación 
ctsa-tltanic. Todo confort. 
Avenida Reina Victoria, 20. 
(Junto "Metro"). (1) 
ClíARTOS desalquilados in-
formación e c o n ó m i c a . 
Bduardo Dato, 7 (Gran Vía). 
(12) 
PEN SIONES particulares, 
urgen para huéspedes esta-
Wes. No cobramos adelan-
tado. Eduardo Dato, 7. (12) 
ALQUILASE sótano, pn£ 
Pió vivienda, almacén, Indus-
W*. 100 pesetas. Princesa, 
^ (A) 
ALQUILASE Hotel preclo-
«o Lozano, número 12 (Guin-
J»aera). Razón: Velázquez, 
primero. (T) 
INMEJORABLE orientación 
"^a titanlc, todo confort, 
JUquilanse cuartos desde 125 
"asta 260 pesetas mes. Ave-
Waa Reina Victoria, 20, jun-
to Metro. (i) 
:*E alquila hermoso piso, to-
^ confort, sol. Hermosilla, 
5 , U) 
A R T O S desalquilados, 
• * * c 1 u tamos información 
«npiia y seleccionada. Co-
(11) 
J K I X C I P A L céntrico, 125 
^setas, casa nuova. Trave-
«¿_Reloj^5. (8) 
EDo pleito amueblado. San 
ernardo, 56. Continental. 
^P^:o!_____ (3) 
S E ^ R sel8 PIeza8' 18 da io Francl8co Navacerra-
¿ i i O) 
JJ-QLILO en 500 pesetas lo-
ve' f^PUo. 4 puertas, 2 
vu-i^13' sótano, espacioso, 
Trinn, ' célltrico. Travesía 
£ í B l 0 E céntrico, propio 
•etaT *, y ^vtenda. 150 pe-
^ L j ^ ^ n d r o , 17. (T) 
Pleía?10,* confort, nuevo 
^ a d o . % dUro Andrés (1) 
^etaa ^art0 bano. ^ ^ 33 Censuales. (T> 
A U T O M O V I L E S 
m6viiP^ rápid0 BObre nuto-
^ c a ! i ? T ? 9 ' "sados. Chu-
mo-
Karü. Aduana, 17. 
(1) 
regU 
^ Aifn«ela Automovtlla *líonSo X l l . 56. (27) 
CAMIONES Reo, todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo. 8. (1) 
NEUMATICOS. Grao reba* 
Ja en MernAn Cortés, y Ca-
va Baja, Giménez. (53) 
KAKKI. Aduana. 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
CARNET, conducción, mê  
cánica. reglamento, todo 1U0 
pesetas; coches europeos, 
amerlcnnoa. Arenal. 27. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovillstas. C o n d u eclón. 
mecánica garantizada, cur-
so 50 pesetas, completo 100. 
General Pardlñas. 93. (27) 
CARNET, enseñanza conrlu-
clr, mecánica, reglaioento, 
100 pesetas. Custodia auto-
n.óviles 20 pesetaComora-
venta, reparaciones. Paseo 
Marqués Zafn 6. (!¿7) 
E S C ü E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina. 4 (esquina Santa 
Engracia). <lj 
11KL Neumático de Oca-
slón ! 1 Casa Anar. Génova. 
16. Compra. Venta. Cambio. 
(3) 
I i NEUMATICOS Acceso-
rios ! I | j Imposible compe-
tir!! ] ¡ E l mayor descuen-
to!! Casa Ardid. Génova. 
4- Exportación provincias. 
(3) 
HOMEOPATIA. Eloy Gon 
zalo. 3. Especialista niño* 
Consulta 12 mañana. Atien-
do correspondencia (T) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha. 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Torón. Ingenie, 
roa, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso, i>abo-
ratorlos. Almirante. 17. (5i) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oüclales de Gobernación. 
Radiotelegrafía. T e l ó gr a-
f o s . Eatadística, Policía. 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía. Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
MECANOGRAFIA, 6 peae-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
EQUIPSJE MODERNO t S ^ T ^ T ^ Z 
Baúles "auto" de todao clases y maletas. 
MAYOR, 78. Teléfono 94847. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (51) 
B E B L. I E T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga, Velázquez, 44. (57) 
"EUGA". Embrague Aiito-
mático, aplicable a todos los 
automóviles. Carmen, 41 . 
(51) 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
CITROEN cinco caballos, 
dos plazas, magnifico esta-
do, 1.600 pesetas. Fortuny, 
23. (12) 
CHEVROLET seis cilindros, 
conducción, 11.000 kilóme-
tros recorridos, verdadera 
ganga. Fortuny. 23. (12) 
RENAULT ocho caballos, 
falso cabrlolet, cuatro pla-
z a s interiores, verdadera 
ocasión, Fortuny. 23. (12) 
IIUDSON último modelô  
pcis cilindros, conducción 
Interior, c u a t r o puertas, 
cinco plazas, como nuevo, 
ocasión única. Fortuny, 23. 
(12) 
PRECIOSO Citroen C-4, iú-
timo m o d e l o . Tnatriculá 
38.000, falso cabrlolet, bara-
to. Fortuny, 23. (12) 
AÜBURN moderno, conduc-
ción, cuatro puertas, mag-
n I fi c o estado, baratísimo. 
Fortuny, 23. (12) 
ESSEX modelo 1929, conduc-
ción cuatro puertas, chassis 
largo 8.000 kilómetros reco-
rridos, como nuevo, verda-
dera oportunidad. Fortuny, 
23. (12) 
CHEVROLET último m o d í 
lo, cuatro cilindros, como 
nuevo, magnifica ocasión. 
Fortuny. 23. (12) 
GARAGE particular, agua, 
luz. 75 pesetas. Ceballos. 
Escalera. Parque Metropo-
litano. (11) 
VENDO camioneta Rio. ca-
rroseria furgón. Hermosilla, 
132, duplicado. (T) 
ABONOS muy económicos, 
automóviles gran lujo. Va-
llehermoso. 11. Garage Gan 
Peña. Teléfono 33789. (T) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nlta. Miguel Moya. 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 




nes. Santa Isabel, L (51) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monto, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (61) 
l'AGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. 
(62) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 6, tienda (61) 
COMPRO Papeletas Monta, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería, Te-
léfono 10706. 99 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, libros, cuadros, ropa, 
caballero, tapices, alfombras, 
planos manubrio pequeños, 
objetos arte. Ballester. Te-
léfono 73637. 
COMPBO'obllgaciones y li-
bretas de Compañía Madri-
leña de Urbanización. Señor 
Muñoz, Alcalá, 171, bajo de-
recha, de ocho a nueve no-
che. ^ 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrea. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
slülls, blenorragia, impoten-
cia estrecheces. Preciados, 
9; diez-una siete-nueve. (11) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista 
Jardines, 13. IS) 
en todas l a í 
l ROE venta casa barrio 
Quevedo. calle comercial, 
renta líquida 24.800, des-
embolsar 210.000. Apartado 
(3) 
MIGUEL Vilaseca. COQB-
tructor de obras. Castelló. 
-14 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
SE vende casa. Cava Baja, 
con fachada también a Ca-
va Alta, rentando 6 por 100 
en 105.000 pesetas. Solar ca-
mino Chamartín calle Quin-
tanar 15.800 pies a 2,50, > 
finca en Alicante, barrio 
Los Angeles, cercada de 
5.000 metros a 6 pesetas. Ra-
fael Heras. Mesón de Pare-
des, 9. (58) 
VENDO fincas rústica, ur-
bana, renta bajlstma, con 
interés papel Estado, garan-
tizadislmo. Escribid: DEBA-
T E . 47.200. (T) 
PARTICULAR vende dos 
casas. Santa Feliciana, J, 
tercero A. (T) 
URGENTEMENTE vendo 
casa antigua Junto Plaza 
Lavapiés, 115.000 pesetas, 
menos 50.000 Banco, renta 
10.215. Apartado 969. (12) 
FINCAS. Compra - venta, 
H i p o t ecas particulares y 
Banco Hipotecarlo. Gerar-
do Rueda. Fuencarral. 22. 
Do 6 a 9. (3) 
CASA 43.000 pies, renta 
10.800 pesetas, cederé 150.000 
Razón: Guzmán Bueno, 33, 
2 a 4. (1) 
CASAS, hotel se permutan 
por solares. González. Des-
engaño, 14. (5) 
U N C I O S 
Agencias de Publicidad 
CLASES Blasco. Prácticas, 
individuales. Reforma letra 
taquimeca nografía, contabi-
lidad. Matemáticas, dibujo, 
pintura, idiomas. También 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2. (14) 
ADLí.iXAS. Academia Ct£ 
la. Fernanflor, 4, Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
PROFESORA plano Conser-
vatorio, primeros premios 
clases particulares, económi-
ca. Sagasta, 12. (14) 
ACADEMIA Santa Adelal-
dau Tudescos, 1, esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado, regido sacerdotes. Te-
légrafos, oflciales, auxiliares 
ambos s e x o s , peritajes, 
Aduanas, Policía, Ministe-
rios y preparación por co-
rrespondencia. A p a r t a do 
12.381. d i ) 
BACHILLERATO elemen-
tal universitario lecciones 
particulares, domicilio. Mar-
qués Cubas, 8. García. (58) 
MECANOGRAFIA, Taqui-
grafía, Idiomas, Correos. 
Telégrafos. Policía. Magda-
lena, 6. Colegio Romano. 
(T) 
PROFESOR, inspector d e 
Academia, mucha práctica 
ofrécese clases latín, letras. 
Bachillerato, primaria Pla-
za Santo Domingo (Pesca-
deria). (T) 
OPOSITORES al Magiste-
rio, Leed "El Acreedor del 
Estado", que remito gratis 
a provincias. Apartado 8.030. 
Madrid. (T) 
COBREOS Telégrafos. Cua-
tro veces número uno. Ma-
rín. Claudio Coello, 59. (1) 
VENDO con renta bajísima 
fincas rústica, urbana, calle 
céntrica, comercial, pisos ex-
teriores, libre cargas. Escri-
bid DEBATE, 47.200. (T) 
COMPRO solar al contado, 
buena situación, sin inter-
mediarios. Apartado 4.040. 
(T) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografiar 15 pesetas, 
magnificas por 25. S. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 84. (1) 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, S. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
sión. (61) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
ESPLENDIDO cubierto pro-
paganda. 2 pesetas. Rwtai.-
rant E l Casino. Cruz, 24. 
(1) 
PENSION Escribano. Con-
fort, calefacción, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. (19) 
FENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH, Sucesores CRUZ Y AND R E Y 
Oolumela, 10.—MADRID. Teléfono 62929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en Iglesias y 
edificios religiosos. 
PROFESORA francesa a do-
micilio; lección alterna, 35 
pesetas, Emilia Radlx, ca-
llo Prado. 9. principal. (T) 
LECCIONES postales taqui-
grafía racionalmente siste-
matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. (53) 
DAME Frangaíse. Profesora 
diplomada, desea dar lec-
ciones. Razón: Príncipe, 5, 
Tienda Optico. (3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. Í8) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen artcrloesclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venia 
FINCAS rústica* y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). W 
COMPRA, vendo fincas Te-
lio. Ayala, 62; próximo To-
nijos, tres-siete tarde. Te-
léfono 82446. O*) 
s T desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobllla-
rlo". Cruz, 1. tercero. Oe 
seis a nueve* (58) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Bs-
nin Núñez. Teléfono 16279. 
(81> 
VENDO dos casas barrio 
Salamanca, una 56 mil du-
ros, otra 48, otra barrio 
Pozas. 53 mil duros. Tele-
fono 5107L__ ^> 
PRECISO fincas en venta 
d i r ectamente propietarios, 
den mil a millón pesetas. 
Tengo importante demanda 
compras. Helguero. Montera 
51. cinco-siete. .(12) 
ESTOS anuncios en todos 
los periódicos. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (H) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
FAMILIA particular admi-
tiría huéspedes formales, ex-
celente trato, baño, ascen-
sor. Escribir D E B A T E , 
16.066. CT) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa recomen-
dada, serla, excelente trato. 
(3) 
P E N S I ON recomendable. 
Habitaciones todas con bal-
cón, económicas. Cruz. 8, 
segundo. (T) 
PENSION Cabrales, buena 
económica, para personas 
honorables. Ancha 5; Jun-
to Gran Via^ (14) 
P A R T T C U L A B hermoso ga-
binete, alcoba huésped es-
table, sin. Torrijos, 2, prin-
cipal izquierda. (K) 
GABINETE caballero, dos 
amigos. Plaza Angel, 16, se-
gundo. (1*) 
PABTICV L A B cede habita-
clón con asistencia, .calefac-
ción. Santa Engracia 40, 
entresuelo izquierda. Entre 
estaciones "Metro" Chambe-
rí e Iglesia (1) 
CEDuThermoso gabinete ai-
coba. Hileras. 7, segundo 
derecha. (1) 
PENSION completa, precios 
económicos, baño, ascensor. 
Plaza Olavide, 10, tercero 
centro. 
(3) 
A señora edad pensionista 
cedo habitación. Razón: "La 
Prensa". Carmen, 13. (3) 
SACERDOTE, con destino 
en Madrid, desea pensión 
confort, único, casa tranqui-
la, céntrica, poquísima fa-
milia. Escribir: DEBATE, 
16.240. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. CaJe 
Toledo, 4. (69) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Oran 
Vía, 8, (T) 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde. 8. (55) 
MULTICOPISTA Triunfo', 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Moreii. Hor-
taleza. 27. (58) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1. y Clavel, 13. Vegulilas. 
(51) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11. entresuelo. 
(1) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MODISTA a domicilio. Lu-
chana. 37, cuarto derecha. 
(K) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
MOVIAS: Al lado de "El im-
parclal", Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. (63) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e moa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. («) 
"LAZARO", óptico. Proveí 
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULADORA manicura 
acreditada, corte especial, 
servicio domicilio, garanti-
zado, precios económicos. 
Teléfono 74936. (T) 
P R E S T A M O S 
DINERO comerciantes In-
dustriales propietarios, redu-
cidos interesei, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
CAPITALISTA que dispon-
ga 2.000.000 de pesetas, do-
blará capital en un año. Ra-
zón: Calle Delicias, 28, ter-
cero B. Horas: de once a 
una y tres a siete. (1) 
ERNESTO Hidalgo. Agente 
de préstamos para el Ban-
co Hipotecario. Torrijos. L 
Teléfono 55056, horas 4-7. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
MARTIN, maestro capero. 
Hago, reformo capas. Pla-
za Carlos Cambronero, i, 
(esquina calle Pez). (12) 
A1AT1LLA, sastre. Admite 
géneros. Invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa. 
Farmacia, 3. (14) 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hoy de moda, admite gé-
neros. Hortaleza, 9, segun-
do. (53) 




mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas. 
Alfonso X I I . 66. (2T) 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
cientos de destinos públicos. 
Informes gratis. MInguez. 
Infantas,:', 25. (A) 
Ñ £ C £ S ITASB institutriz 
inglesa, francesa domine 
castellano, educar cuatro ni-
ños, indispensable referen-
cias satisfactorias. Rodrigo 
Molina Pravia (Asturias). 
(T) 
PINTURA Lima. Habita-
ciones temple, gratis. Lista. 
7 2 , duplicado . Teléfono 
53062. (10) 
MANICURA necesito (por 
escrito) "Dulce". Santa En-
gracia, 63. (12) 
FACILITAMOS colocaciones 
mozos comedor, ayudas cá-
mara lacayos, doncellas, 




rita para tardes, Informes. 
Palma, 15-17. (12) 
FACILITAMOS doncellas , 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, institutrutlces extran-
jeras. Institución Católica. 
Zurbarán, 15. (13) 
AVICULTOR diplomado de-
sea colocación en explota-
ción agrícola. Escribir M. R. 
135. Rudolf Mosse. Aparta-
do 956. Madrid. (31) 
SEÑORITA instruida i 0 
años, ofrécese regentar ca-
s a señorita compañía edu-
car niños, cuidar señora o 
servicios análogos. Inmejo-
rables Informes. Escribir 
DEBATE 16.216. (T) 
CABALLERO Joven casado 
poca familia, desea porta-
ría de librea. Informes in-
mejorables. Razón: Pacifico, 
número 23. Ultramarinos. 
( A ) 
O F R E C E S E costurera domi-
clllo, sabiendo corte. Lega-
nitos, 46. (l) 
SESORITA Joven maestra 
ofrécese profesora interna. 
Alcalá, 140. Zapatería (T) 
FACILITAMOS dependencia 
empleados, con informes y 
garantías. "Marchg". Telé-
fono 18520. (14) 
FACILITAMOS servidum-
bre Informada, ambos se-
xos. "Marchg". Hortaleza, 
19. Teléfono 18520. (14) 
O F R E C E S E secretarla, eiv 
cargada almacén, dopen-
dlenta; cargo análogo. In-
mejorables referencias. Es-
cribid: DEBATE, 16.233, (T) 
O F R E C E S E muchacho Jo-
ven para practicante o ayu-
dante clínica, inmejorables 
referencias, modestas pre-
tensiones. Preciados. 33. Te-
léfono 13603. v (11) 
FACILITAMOS toda clase 
servidumbre, m u j e r e s u 
hombres, debidamente in-
formada. E s t a acreditada 
casa inaugurará en breve 
sucursal. Goya. 40. Central, 
Preciados, 33. T e l é f o n o 
13603. (U) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón. 14. Lleva 
proporcionadas 14.715. (11) 
O F R E C E S E señora formal, 
para acompañar. M a r í a 
Fernández. Diego de León. 
61, tercero. (T) 
MATRIMONIO joven, s i n 
hijos, hablando francés co-
rrientemente, busca porte-
ría. Ayerra. Monteleón, 29. 
(T) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
a. (i) 
CAMAS turcas desde 26 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somlers en el día. Telé-
fono 72826. (U) 
C A M A S turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro. 11. Telé-
fono 72826. d i ) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja 18. Teléfono 74039. (13) 
A plazos, tejidos, sastrería 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores. 8; teléfono 
13101. (54) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada 16, Madrid. (6) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E BILBAO, ESQUINA A CARRANZA 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa (11) 
DESEASE comercio, indus-
tria, negocio honorable, pro-
ductivos establecidos, me-
diana importancia. Escríba-
se asunto, precio. Aguilar. 
Alcalá, 2. Continental. (3) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Tepes. Cis-
ne, 6; 2 a 5. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ULLOA, relojería. Carmen. 
39. Cristal, 0.25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
INFORMACIONES persona 
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
Izquierda. Dos-ocho. (14) 
EXCELSIOR. Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 8 pesetas. Hay 
abonos. (3> 
¡SEÑORAS! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32. entre-
suelo. (14) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Msr-
canclas y encargos a Sevhla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla 11. 
Teléfono 124̂ 5. Servicio a 
domicilio. (T) 
GRATIS y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada 15. (6) 
ESTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mí pena-
les. 12,50. San Marcos. 26. 
(S) 
FIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares. 20. (13) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada). (1> 
RADIO Radiola 28-8 lám-
paras, casi nueva. Precia-
dos. 30. Droguería (A; 
MAQUINA calcular Sunds^ 
trand. casi nueva barata. 
Preciados, 30. Droguería. 
( A ) 
V E N D E S E buen negocio 
sombreros señoras, con vi-
vienda. Razón: Fuencarral, 
32; primero. (11) 
MADERAS y cajas, Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
ABOGADO especializado ci-
viles y canónicos. Cava Ba-
ja. 16, tardes, 74039. (13) 
B U R L E T E desde 0.30 metro 
colocado. Grases. Barquillo. 
5. Teléfono U099. (8) 
ESTOS anuncios eñ todos 
los periódicos. Montera, 6. 
Teléfono 12520. (11) 
UBREROS señora, caba-
llero, reforma, limpieza, te-
ñido, baratísimo. Campo-
amor. 13, primero derecha. (í) 
BARATISIMOS bolsos me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
MESSER. H a n 3 Wester-
mann y Phillpp Hellmich, 
concesionarios de la paten-
to número 102.406, por "Una 
clavija hueca para instru-
mentos de arco y de cuerda" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
ABOGADO. Señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta: 3 a 6. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimo?. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
BRONCES para iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45. Madrid. (54) 
E S T E R A S . Tapices coco. 
Terciopelo, alfombrttaa, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 15. Telé-
fono 05514, (T) 
E S T E R A S terciopelos, srac 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). (11) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
Imitaciones. El mejor. (8) 
BAZxVR León, venta Jugue-
tos, por mayor, arreglo, be-
bés. Fuencarral, 90. (6) 
CASA Roca. Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(58) 
APARATOS fotográficos. Jo-
yería, relojes, art|culos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
ESTUFAS desde 15 pesetas. 
Barquillo, 41. Ferretería. (54) 
CALORIFEROS a 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferrete-
ría. (54) 
TAPIZ nudo, custodia pia-
la, antigua, sillerías, come-
dor. Belén. 3. bajo. (3) 
MAGNIFICO abrigo, visón 
Canadá nuevo, baratísimo. 
Plaza Independencia, 8; on-
ce a una. (1) 
V E N D O C A S A 
calle Lista, situación Mediodía, con calefacción 
central, teléfono, dos cuartos de baño y garage en 
la misma casa. Otra que es la mejor del barrio de 
Salamanca, magnífica situación, de esquina, en 
2.250.000 pesetas, hipotecadas Banco Hipotecario. 






S E R V I C I O S D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 0 
L i ™ B E I . CANTABRICO A CCBA-NOTVA Y O M ^ / ^ ^ 
saldrá de Bilbao y Santander el 28 de noviembre^ de W°* e prilxíwa. Ballda el 
para Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al r e g í " 
2Í L I ^ DEL" M E D I T E R R A N E O A L B B A S I I . P L A T A . - P r 6 . l m a salida el 5 de 
^ t S Í A D E L M E D I T E B B A N E O A CUBA-NUEVA Y O B K . - E 1 ^ ^ < " £ 
López" saldrá de Barcelona y Tarragona el 29 de noviembre de Valencia el 3J, 
de Alicante el 1 de diclembré, de Málaga el 2 y de Cádiz el 4, para Las Palmas 
Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Habana y 
Nueva York, Próxima salida el 10 de diciembre. ^ ^ « . « « T * 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O MCO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "Manuel Arnús" saldrá de Valencia el 27 de noviembre, de Málaga el .8 
y de Cádiz el 80, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, L a Guayra. Puerto 
Cabello. Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Do-
mingo. Próxima salida el 22 de diciembre. 
L I N E A D E FERNANDO POO—Próxima salida el 15 de diciembre. 
Servicio tipo Gran Hotel. T. S. H . Radiotelefonía. Capilla. Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 
V E R D A D E R O 
R E M E D I O D E L H 0 K 
L A R 
PASTILLAS VAIDA 
son fntffspenBabfes 
ti NIÑO al salir i la escuela, si ANCIANO al Ir a toitrsr 
el aire, a los ADULTOS, cuando "«* a wt qaetascertt 
para PRESERVAR 
S U S O R G A N O S R E S P I R A T O R I O S 
o para OUISSAR 
los Constipados, Dolor de Garganl». Lariagüis. 
Bronquitis. Orippe, Trancazo. Asma. Eofisema. ele. 
PERO HAY QUE TENER CUIDADO 
d» DO otaplaar BÍXIO Inm 
P A S T I L L A S V A L D A 
V E R D A D E R A S 
que se venden únicamente <m C A J A S 
con el nombre V A L D A 
en la tapa y nunca 
de otra manera. 
D E L 
CUABTO A N I V E E S A R I O 
E X C E L E N T I S I M O S E Í Í O R 
DON ANDRES TORNOS Y ALONSO 
Pesidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente do la Asocia-
ción Mutuobenéfíca de las carreras judicial y fiscal, presidente de ia 
se$x;ióp A® Jft C0JRrtSÍón jgrener^.de .Cftdlflcaffión., condecorado con las ,, 
grandes cruces de Carlos I I I e Isabel la Católica. 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 28 D E N O V I E M B R E D E 1926 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus hijos, don Cirilo, doña Laura, doña Isabel, doña María del Pilar, 
don P. Javier y doña Teresa Tornos y Laffltte; hijos políticos, nietos, her-
manas, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Se aplicarán por el eterno descanso del alma del finado todas las misas 
que se celebren el día 27 del corriente en San José; el 28 y primero de 
diciembre en el Oratorio del Caballero de Gracia; el 30, en la parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen; el primero de diciembre en la parro-
quia de Covadonga; el primero y 2 en la iglesia de San Manuel y San 
Benito; y otras en Burgos y en las parroquias de Mancha Real (Jaén) 
y Valdemaqueda (Madrid). 
Además, se aplicarán también las misas de nueve y nueve y media 
de la mañana, los días 28 y 30 de cada mes en la iglesia de San Man^pl 
y San Benito. 
Varios señorea Prelados tienen concedidas Indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A 7) 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S , Valverde, 8, 1.» Teléfono 10906. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
| Empotrada el arca en la 
I pared, ésta queda lisa y ein aalientea. La caja se puede tapar con el papel j o la pintura del deccrado 
5 y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajaa en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
w Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
Rep rod u cfcores 
de razas seleccionadas. 
Para recreo y para 
aprovechamiento. 
GRANJA MADRID 
García de Paredes. 43. 
LA SEÑORA 
Concepción Carbó Cornelias 
V I U D A D E P U I G D O L L E R S 
H a f a l l e c i d o 
e l d í a 2 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, don Delfín Saj-ado-
su hermano, don Alfonso (ausente); hermal 
nos políticos, sobrinos, sobrinos políticos nri-
mos y demás parientes v 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
oomeudar su alma a Dios Nuestro Si^ 
ñor y asistir a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy mlércolos. 
J a 26. a las ONCE de la liumana d o Í 
de la casa mortuoria, calle de San Lu-
cas, numero 6. al cementerio de la Sa-
cramentol de San Justo, por lo que X 
cibiran especial favor. " q«e rc-
No se reparten esquelas. 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370 
T A P I C E S L O S M A Y O R E S S U R T I D O S 
• • " * ^ y l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s 
l o s e n c o n t r a r á U d . e n A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L Por 18,90 Tapices terciopelo orientales para piso. 
Por 27,50 Tapices Smlma dos caras, preciosos. 
Por 18,90 Tapices de coco, calidad superior. 
Por 17,50 Tapices de moquetas inglesas, etc., etc. 
Por 1,90 Alfombras para pie de cama. 
Por 4,40 Alfombras de terciopelo para ídem. 
Por 3,10 Alfombras de felpa para baño. 
SURTIDO E N ARTICULOS PARA TAPIZAR Y COBÍlNAJESü C O N F r ? " 
CIONADOS Y POR CONFECCIONAR 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 E N V I O S A PROVINCIAS 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71500 , 71501 , 
_ 7 1 5 0 9 j ^ 7 2 8 0 5 . 
R E C I B O S 
b _ 0 T E ' R i f l 
Diferentes modelos 
¡ 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
O e s d e 4 p ( s . m i l i a r 
M a H r i d U A ñ o X X . - N u m . 6 . 6 6 6 A T E M i é r c o l e s 2 6 d e n o v i e m K r e d e 1 9 3 ( j 
E L A Ñ O L I T U R G I C O 
Hay un año solar, que es el tiempo i mos, en «rus himnos y en sus leyendas 
que tarda la tierra en recorrer su 6r-| hag.ográf icas; un panorama que no es 
bita alrededor del sol; pero JOS cnstia-| una pura representación escenográfica, 
nos tenemos además otro afio, que po-¡ una conmemoración puramente subje 
dnamos defmir: el tiempo que tarda la i tiva, sino algo vivo, real, íntimo, vi ta l y 
Iglesia en recorrer su órbi ta alrededor eíic.ente. E l año litúrgico tiene un po-
de Cristo. Es el año litúrgico, que em-¡ ¿er renovador, transmitido por el Es 
pieza siempre con el Adviento y cuyo 
primer dia es por esta vez el 30 de no-
viembre. Como el sol es causa de v-da 
Continúan los disturbios 
en el Perú 
» 
Un c o m b a t e y qu ince her idos en 
u n a p laza de L i m a 
material, asi Cristo es la iuente de la 
vida espiritual, y a las diversas esta 
ciones que se sueceden armoniosameu- 3ia renueva caaa año su juventud es, 
te en el año solar, corresponden los d i - | Sin duda, porque mediante el ciclo 11-
versos aspectos de Cristo, que la Igle-j túrgico la vis-ta su Esposo en la me-
ŝ a nos presenta en su año litúrgico. | ¿ ida de sus necesidades. Y lo que en la 
El año li túrgico es el memorial com- iglesia, pasa en cada cristiano ¿ P o r 
pleto de Cristo. Su origen está en la | ventura la formación de Cristo en nos-
mjsma palabra, que dió or.gen a i d oíros no es el resultado de la asimüa-
T.TMA, 25.—Los comunistas y un nn-
pin tu , que fecunda incesantemente la¡tr ido grupo de partidarios del presiden-
obra de organización, que iuáp:ró a la te del cerro se enfrentaron ayer en lu-
Igles.a, con el f in de sanlificar el tiem-(Cha sangrienta por una discusión sur-
po, que se ha señalado a los hombres sobre el derecho de manifestarse 
para hacerse dignos de Dios. «1 la Jgle-|en la plaZa de San Mar t in . 
Los comunistas pretendían desfilar en 
"fracción del pan": Haced esto en me 
moria mia, JNo contenta con reprodu-
cir suaLanciaimente y vivir de nuevo 
hasta el f in de los siglos el momento 
inefable de la Cena, quiso la Iglesia 
manifestación por la plaza de San Mar 
tín, cuando los partidarios del presiden 
te del Cerro intentaron córtales el paso. 
Entre ambos bandos se cruzaron gran 
número de disparos, resultando quince 
contendientes heridos, 
ción de sus misterios, ¿OZJSOS , dolo-j L a fuerza pública se vló obligada a 
rosos y gloriosos? Pues SI.;Q. e^os mis-¡ in tervenir para restablecer el orden. 
T E L O N , p o r K - H I T O 
t eños pasan a nosotros, se incorporan 
a nuestra vida por med.o de la gracia 
especial que nos trae su comunicación 
presentar a los ojos de sus hijos en| en la l i t u rg i a Por eso se ha podido 
un oo.o perpetuameate rt novado la ' 
Según otras noticias de Lima, la Po-
licía ha descubierto un complot revolu-
cionario de tendencia reaccionaria, prac-
ticando varias detenciones. U n numero-
^Paliques femeninos Se habladeconspiraciones 
militares en Rusia 
A fines de la semana pasada drcuia 
ron rumores alarmantes sobre la 
tuación de Rusia, Se decía que estah^* 
; E P I S T O L A R I O 
U n médico ( C á c e r e s ) . — Respuestas; 
Primera. Lo m á s adecuado, flores, bom-
bones, dulces, etcétera, e tcétera . Segun-
da. Un perfume estarla bien. |detenidos los generales Bluecher V^A*0 
Un católico. Toro (Zamora).—Res- dreief por haber intentado sublevar 
puestas: Primera. La respuesta a esta |e jérci to Contra el Gobierno y qUg 31 
pregunta exigiría, como usted segura-ipesar de esas medidas se combatía a 
mente se h a r á cargo, toda la seccióu.jiaS calles de Moscú. Como indicio dÜ 
Segunda. Tenemos entendido que no. qUe egt03 rumores tenían algo de ve 
Tercera. A una buena editorial de aquiidader0( se d,j0 ^ desde Berl'n se h 
|de Madrid. Cuarta. Más aún. Es la obra bia querido inútilmente comunicar m 
¡cumbre del malogrado e insigne filóso-1 teléfon0i ^ la capitai soviética 
Ifo. Quinta. Exige el estudio y aun laijefe civi2 de la sublevación era, al naiS 
!simple lectura de esas obras una pre- cer Syrtsoff ex presidente del 
iparación adecuada. Sexta. No lo sabe-
;mos. Consulte cuanto quiera, estimado 
¡lector. 
Mercedes (Barcelona).—Su carta, se-
Conseio 
de Comisarios del Pueblo de la repúbii. 
ca federativa de Rusia propiamente di! 
cha uno de los estados que componen 
" la Unión de Repúblicas Socialistas So-
Y aquí termina el sa ínete; 
perdonad sus muchas faltas. 
'ñorita, i rá a manos del señor Torren- vietistaSi 
'te. Por equivocación, sin duda, nos la syrtsoff fué destituido en los prime 
¡dirigió usted (en el sobre) a nosotros. rog días de noviembre por haber ÍTI^T," 
! r«_— 1,1—i„„o ^nod-oiii'iTi» — R P S - ; ^ , - ^ J — X — o.f . . . . ^ten-
decir que el año litúrgico es el méto-;So grupo de adversarios políticos del 
existencia entera de Cristo relacionada i do autént ico para asimilar las almas a ¡coronel Sánchez del Cerro ha tenido un 
con los sucesos m á s trascendentales de: Jesús . choque con la Policía y los partidarios £ 1 a r c h í d u Q U e L e o p o l d o h a 
Ved aquí una doctrina llena de con- dei jefe del Gobierno provisional, resul-
Tres pueblerinas (Castel lón). — ives-jtado formar dentro del partido cornu. 
puestas: Primera. Si no se pintan de- a:stgi un b]0qU€ contra Stalin cuya noi 
masiado... Segunda. Según que la inte- decían, ha hecho que 
• No i el partido 
la historia humana, de ia cual es cen-
tro el Verbo humanado. .Asi el año l i -
túrgico es al mismo tiempo una sínte-
sis de la vida del Verbo en la carne, y 
una síntesis de la vida del hombre en 
el mundo. "Es, dice <1o.m Uuérar ger, i a 
manifestaoión de Cristo y sus miste-
rios en la Iglesia y el alma fiel ; es el ci-
soladoras consecuencias. No importa 
que nuesLro espír i tu no haya llegado 
a aquella generosidad sincera y ardien-
te que se necesita para recoger todo 
el fruto místico de esta mies anual. A 
una e s t a c ó n sucede otra estación, y a 
un año, otro año. Siempre nos queda 
cío divino en que se reflejan las obras: ia esperanza de poder renovar nuestras fuerzas de Infantería .—Associated Press 
todas de Dios: el septenario de la crea- experiencias e intensificarlas. Podemos 
ción, las andanzas del pueblo escogido! profundizar indefinidamente nuestras 
con sus grandes fiestas de Pascua y emociones espirituales. Cada año nos 
Pentecostés, símbolos de otras fiestas, j t r a e r á goces nuevos, nos h a r á ver nexos, 
iluminadas por m á s alias realidades, la | delicadezas, profundidades, matices y 
visita inefable del Mesías prometido, perfecciones, que nunca habíamos visto, 
su enseñanza, su sacrificio, su victo-1 ¡Qué alegría para nosotros, pobres mor-
ria, la venida del Espír i tu Santo, la tales, que tenemos que ir espigardo pa-
Divina Eucaris t ía , las glorias inenaira- sito a pasito el bien y la belleza en la 
bles de la Madre de Dios, el esplendor 
de los ángeles, los méri tos y los triun-
fos de los santos, reflejos de Cristo; de 
suerte que puede decirse que tiene 
su punto de partida bajo la ley de los 
vida, pensar en ese venero inagotable 
de bellezas y realidades! ¡Qué hermo-
sura pensar que nunca llegamos al f in 
mientras vivimos! Sólo esto basta pa-
ra dar sentido a nuestra existencia en 
patriarcas, su desenvolvimiento en laj la tierra. Sólo esto es capaz de dar 
ley escrita, su consumación, siempre! cierta quietud a la sed insaciable de 
creciente bajo la ley del amor, hasta nuestro corazón y de nuestro espíri tu, 
que, completo al f in, termine en la éter- Tenemos un ja rd ín donde siempre se 
nidad, como terminó también la ley es-j abren nuevas rosas, un árbol, que siem-
cri ta el dia en que la fuerza invenci- pre nos da m á s ricos y sazonados fru-
ble de la sangre del Cordero desgarró 
en dos partes el velo del Templo." 
Tal es el panorama espléndido que 
nos ofrece la l i turgia anual en sus r i -
tos simbólicos, en sus lecturas del an-
tiguo y del nuevo Testamento, en sus sal-
tos; un cielo, cuyos astros, lejos? de per-
der su luz, se hacen cada vez más bri-
llantes y hermosos. Ese cielo, ese ár-
bol, ese ja rd ín es el año li túrgico. 
J . PEREZ DE U K B E L 
benedictino 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
C ó m o muere un S ind ica to 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: En el año 1919, se 
fundó en una población extremeña, un 
L a s oposiciones a l M a g i s t e r i o 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: 
En, el número de ese periódico, co-
Sindicato Agrícola Católico, que fué cor-i rresponditmte al día 13 de los corrientes 
tafuego de la hoguera comunista que se 
extendía por varias regiones de la Pa-
tria. Un nobilísimo procer español, po-
seedor de una gran parte de los terre-
nos del término municipal, ayudó al Sin-
dicato, cediéndole varias dehesas en 
arrendamiento en condiciones ventajosas. 
E l Sindicato, con vida pujante, anuló ca-
si por completo la "Casa del Pueblo" de 
la localidad. Pasado algún tiempo, los 
administradores empezaron a dificultar 
de mi l maneras la vida del Sindicato, Ea 
esto, sobreviene el traspaso de propiedad 
de las dehesas, y se obliga al Sindicato 
a rescindir los contratos y optar, entre 
quedarse sin tierras donde labrar y apa-
centar sus ganados o aceptar la eleva-
ción del precio en un 40, un 60 y un 100 
por 100 en las distintas dehesas. Las co-
sechan han sido malas, los productos em-
pezaron a bajar de precio y los adminis-
tradores siguieron apretando los torni-
llos, dificultando cada vez más la vida 
del Sindicato. 
Como resultado de todo ello, los socios 
empezaron a obtener escasamente lo In-
dispensable para pagar las rentas. Para 
vivir, unos acudieron a sus reservas, 
otros, no disponiendo de ellas, tuvieron 
que emigrar, o aquí mismo, pasar de 
agricultor a jornalero. No obstante todJ 
ello, y haber sufrido el Sindicato varios 
años de desastrosa administración, las 
rentas han sido pagadas religiosamente. 
Reorganizado el Sindicato a últimos de 
abril del corriente año, con la valiosa 
ayuda de la Confederación N . C. Agra-
ria, y terminando los contratos con el 
mes de septiembre, la Directiva, con fe-
cha 17 de junio, eleva al propietario de 
las dehesas una solicitud, en la que pide 
algunas modificaciones en los futuros 
contratos. 
Hay que advertir, que donde las peti-
ciones se han venido disfrutando como 
ahora se solicita desde tiempo Inmemo-
rial, hasta hace poco que el administra-
dor creyó oportuno negarlas. 
Pues bien: esta solicitud, ha merecido 
la siguiente contestación con fecha 21 de 
junio último: "Vista por el excelentísimo 
señor la instancia que, con fecha 17 del 
corriente le dirigen a nombre y en re-
presentación de ese Sindicato, no ha es-
timado conveniente acceder a las conce-
siones que le interesan: debiendo signi-
ficar a ustedes para que, en todo mo-
mento, les sirva de norma, que todas las 
cláusulas que propone esa administra-
ción para la novación del contrato con 
ese Sindicato, son la expresión fiel de 
la voluntad del excelentísimo señor que, 
y bajo el epígrafe de "Un problema del 
Magisterio" veo que se trata en él, el 
debatido problema de las oposiciones 
restringidas. 
Lo que menos le Interesa a la Nación 
ni a la escuela, es que el maestro sea 
"erudito". Lo necesario para la escuela, 
es que se sea "buen maestro". 
E l ser buen maestro, dítpende en ab-
soluto de la vocación, y ésta no se acre-
cienta con nuevos estudios, sino labo-
rando en la escuela, cierna forjadora y 
alentadora de vocacionas. Y al maes-
tro que dedica todos sus afanes por ella, 
no le queda tiempo n i aliento para pre-
pararse para nuevas oposiones, que 
siempre serán perjudiciales para el 
trabajo investigatorio que debe hacerse 
en la misma. Que se premie la verdade-
ra labor de los maestros; que así como 
en nueetro "pobre Estatuto hecho t r i -
zas", sólo se habla de castigos con "pér-
dida de sueldo" para el que no cumple, 
se premie de la misma manera al que 
se excede en el cumplimiento de su de-
ber. Aunque yo creo que para los que 
cumplen, es el mejor premio la confor-
midad de su conciencia, que no se ad-
quiere con ascensos n i oposiciones. Pero 
tengamos en cuenta, que el trabajo 
debe premiarse, en relación directa con 
eu producción. 
Gracias por su atención y por eü in-
terés que dedican a la enseñanza. 
De usted atento y s. s. q. e. s. m. 
Angel F E R R E R 
Maestro Nacional 
Muría (Alicante) 15-XI-30. 
C a r t a s va r i a s 
J^on E. Rodríguez, peatón del extrarra-
dio de Madrid, nos escribe una carta 
en la que pone de relieve la situación en 
que han quedado tanto él como sus com-l 
pañeros funcionarios por haber sido con-
tratados los servicios rurales de dichos 
peatones, de lo que resulta que ni son 
peatones ni oficialmente subalternos. Pi-
de que nos hagamos eco del problema 
planteado a estos funcionarios para que 
llegue a conocimiento del Gobierno. 
^ o m o quiera que en el Primer Congreso 
Nacional del Comercio español en Ul-
tramar celebrado en 1923 y en el segun-
do de 1929, se llevó al libro de las con-
tando diez y ocho heridos. 
E l diario "La Prensa", de Lima, ha 
suE^endido su publicación. 
C O R O N E L D E T E N I D O 
L I M A , 25.—Ha sido detenido el co-
ronel Aurelio García Godos, jefe de las 
L A S E L E C C I O N E S A R G E N T I N A S 
BUENOS AIRES, 25.—El diario "La 
Opinión" dice que los señores Julio Ro-
ca y general Justo serán proclamados 
candidatos a la presidencia y vicepre-
sidencía de la Argentina. 
s i d o a b s u e l t o 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 
N U E V A YORK, 25.—El archiduque de 
Austria ha sido absuelto de la acusa-
ción que pesaba sobre él, con motivo de 
la venta del famoso collar pertenecien-
te a su tía, la archiduquesa Mar ía Te-
resa, operación que al parecer se llevó 
a cabo sin su consentimiento, por 60.000 
dólares, suma muy inferior a su valor 
real. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
BUDAPEST, 25.—El archiduque A l -
brecht ha desmentido nuevamente y de 
modo categórico los Insistentes rumores 
que se han hecho circular acerca de un 
supuesto divorcio. 
_ _ _ _ _ — , „ — ^ i comunista descuide al pueblo y no 
w , . . , - • | ¡sabemos de esas cosas de tocador. Cuar-!atienda sug necesidades. De los dos ?e 
H l t l e r C O n t e r e n C i a C O n e l I ta. Difícil no aburrirse algo, en un pue-nera]eg detenido3 ^ de ellog B l ^ " 
P o k c f lbl0- Quinta. La melena. Sexta. Según; cherj es el últiino idolo mimar 'del co. 
m a y o r J T a O S l sea el muchacho en cuanto a ideas, cul-
tura y sentimientos. Séptima. Podría de-
de Inns- finirse ese ideal, "la perfección en el de-VTENA, 25. — Telegrafían 
bruck que el comandante Pabs ha mar-
chado a Munich, donde celebrará una 
entrevista con Hitler . 
L e v í n e , p u e s t o e n l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l b a j o f i a n z a 
talle y la a rmonía en el conjunto". Oc-
tava. Bien la letra y muy amables las 
"Tres pueblerinas". 
Uno (Castilla).—No le convienen ta!ea 
relaciones; deje eso. Se t rata de una 
ofuscación. Reflexione serenamente y us-
ted mismo reconocerá el disparate: dis-
parate hoy. ¡Y no digamos para el día 
VTENA, 25.—Miss Mabel Boíl, ia de m a ñ a n a ! Qaa„IT.arao , i r 
"reína de los diamantes", ha regresado Termine ^ . ^ J ^ l o m ^ í r s o b r a 
a esta ciudad y ha facilitado la fianza^orvemr; ^ mfs ^ ^ i 0 , ^ mu' t" 
de 30.000 chel i íes austriacos, necesaria!ran seránf ^ f-̂  Z e d 
para que Levíne fuese puesto en l i b e r > * Í ? d £ ^ 
tad provisional, bajo palabra de honor 
de que no Intentar ía salir de Viena 
Porque es el más fino jabón áe tocaáor 
existe en el mundo. 
Porque lleva consigo todas »as virtudes me-
dicinales de unas maravillosas aguas mi-
nerales. 
Porque debido a su gran producción y ven-
la, es el más barato. 
Estas son las razones del éxito creciente, sin 
precedentes, del 
m de mi 
U N I C O E N E L M U N D O 
peseta pastilla. 
M . G. E l Campillo (Huelva).—No sa 
hemos nada de esa Agencia, pero des-
confíe de ella y de todas las que se 
dedican a ese "negocio" matrimonial. 
Nuestras respuestas son siempre gra-
tuitas. 
Pasionaria (Málaga).—Califica usted 
bien a ese hombre tan poco caballero. 
No, no debe usted ocuparse ya más de 
semejante tipo. Por decoro, por la pro-
pia estimación, no debe insistir, después 
de sus desdenes... 
munismo ruso por sus hazañas en Clu-
na, primero como consejero militar da 
los nacionalistas y después en la inva-
sión de Mandchuria a raíz del inciden-
te provocado en el ferrocarril del Este. 
No sabemos lo que pueda haber dé 
cierto en estos rumorea. Probablemen-
te nada. Al cabo de trece años de noti-
cias falsas sobre guerras civiles, suble-
vaciones y complots en la unión so-
viética se llega a desconfiar de la ver-
dad misma. Con todo no se debe olvidar 
que el primer fomentador de estos rumo-
res es el propio Gobierno de Moscú que 
tan pronto "descubre" y castiga des-
piadadamente un complot monárquico 
como fusila a varios ingenieros o me-
cánicos acusados de "sabotear" el fa-
moso plan quinquenal que debe resta-
blecer por completo la industria sovie-
tista y dar nuevo esplendor a la agri-
cultura socializada. Esta última cla-
se de conspiraciones hemos de admitir-
la, puesto que el Gobierno ruso nos in-
forma de ello oficialmente especificando 
los condenados a la úl t ima pena. 
Y estos informes oficiales son una in-
dicación clara del malestar existente. 
Además lo "más probable que en ese,^0 gg posible, si las autoridades rusas 
caso fuera usted objeto de otra repul-
sa, todavía más cruel. Olvide y aguarde 
a que surja otro hombre que de veras 
la quiera y la haga feliz. 
Cat lña Villaga (Pontevedra). — Res-
puestas: Primera. ¿Porqué no? Segun-
da. No podemos citar aquí una obra de-
terminada, pero si usted pide a una edi-
torial católica, catá logo de obras, de 
Apologética, t end rá donde escoger. Ter-
ícera. N i idea de ese consultante. Y se 
explica. Son cientos de cartas. 
Romeo y Julieta (Cuenca) .—¡Caram-
ba, en Cuenca, los célebres enamorados! 
Lo que menos... Y vamos con la consulta. 
Ante todo señor "Romeo" renuncie a lo 
dicen la verdad, que se presenten en las 
industrias rusas tantos casos de negli-
gencia o de sabotaje si no se trata de 
una guerra de carác te r político contra 
los planes del Gobierno. En otro caso 
tendremos que admitir esas noticias y 
esos castigos como una ar t imaña para 
disfrazar el fracaso de esos planes. Pa-
rece difícil esquivar los términos de es-
ta disyuntiva. 
Y es que la oposición derechista con-
tra Stalin no es tá tanto en el partido co-
munista, como en las masas no afiliadas 
al mismo. El congreso comunista del pa-
sado verano fué una rotunda victor.a 
del dictador. Los jefes de la llamada 
de "casarse de smoking" y por añadí- i . .a la derecha" del partido no lucharon 
dura "con corbata blanca". De ninguna] siqui€ra; tonian perdida la batalla des-
manera, amigo "Romeo". Pe rde rá usted |de que las elecciones de delegados se 
OE Id T I J I 
el prestigio y la ca tegor ía con semejan-
te indumentaria. Sust i túyala por el "cha-
quet" con sombrero de copa, y calzado 
de charol o por un sencillo traje negro 
de americana, si no quiere usted posti-
near y la novia tampoco. La cola la lle-
van los nenes. 
Pilarín. Betanzos (Corufla).—Lo mis-
mo que a una de las lectoras anteriores 
le decimos que no recordamos nada acer-
ca de ese consultante "Mherten", que 
por lo visto ha interesado tanto a us-
tedes. 
Una viuda desgraciada. Te tuán (Ma-
rruecos).—Dice usted: "Tengo cuarenta 
y cinco años, pero no represento más que 
treinta". ¿Y qué m á s quiere usted, se-
ñora? ¡Las hay... insaciables! En cuan-
to al caballero de las proposiciones tur-
bias, usted sabe de sobra (al fin tiene 
usted cuarenta y cinco años, aunque no 
hicieron por escalones. De este modo 
la fuerza que tenían los adversarios de 
Stalin fué dominada por la burocracia 
del comunismo y los caudillos de la opo-
sición se encontraron s.n un solo partida-
rio en el congreso. Sólo hubo espectado-
res sarcástocos y desconfiados del arre-
pentimiento que mostraron Rykof y 
Tomsky; el compañero de éstos, Buka-
rin, evitó la humillación pública gi^cias 
a una enfermedad oportuna y autén-
tica. 
La oposición de la derecha no tuvo 
sus jefes ni organización. Era ésta di-
ficü de efectuar porque el actual secre-
tario genral del partido ha perfecciona-
do de tal modo la máquina burocrática 
del mismo que no se escapa—ni se to-
lera—la falta más pequeña. Varios je-
fes derechistas están acusados de failta 
de convicción en la defensa de las ver-
los represente), lo que debe de hacer d combatirlas. Pero 
¿ P o r qué no se casa? No es un con- , .. ' „^ci;^ÍAti sU-
Uuela M una id^a al m-smo tiempo esa oposición es su 
sue.o, es una idea. . _ mámente peligrosa para el régimen. 
Tres amigas (El Escorial).—Respues- K ° . if,w,„„;„Q va-
tas: Primera. Darle las gracias, basta. l0S 16 PSS en el 
¡Segunda. Con una inelinfeión de cabe-i"^03 ty TaJnOS ^ S ^ f ^ n n l v ^ i n d.s-
i z a ^ entrar y al despedirse. Tercera. — 
Lo mismo, pero añadiendo "gracias". 
Cuarta. Nada, puesto que ese saludo es pa ^ sajte en 61 eJerc'U) 0 tu_ i . ^ u * . 
U I I I I W W 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A M E J O R E D A D 
HBi l I lB i iB i l l íW 
S e c o n f i r m a l a p r o t e s t a d e 
A l e m a n i a c o n t r a P o l o n i a 
Consuela mucho saber que al concur-
so anunciado por el Patronato de Ho-
menaje a la Vejez se han presentado en 
total 2.221 solicitudes de aspirantes en 
quienes concurrían las circunstancias 
indispensables de ser madri leños o ve-
cinos con cierto tiempo de residencia 
y contar por lo menos setenta y cinco 
alusiones de sus acuerdos, el deseo de i años de edad. Y di^o que consuela sa 
que el Gobierno de S. M. concediera a berlo 
los españoles de Ultramar representación 
_ i en Cortes, don Pedro Albaladejo Ibáñez, 
por medio de sus subordinados desea'se nos dice• Parece indicado se piense 
cumplan. ahora en dar cumplimiento a aquel de-
Y teniendo muy presente que se han se0- Así-se daría representación a una 
dado seis meses de plazo a ese Sindica-i<luIl}ta Parte de la población total de la 
to para deliberar acerca de si le convenia i Península' ya Q116 pasan de cuatro mi-
hacer la novación del contrato en l33|llones los emigrados españoles en Ultra-
condiciones que de antemano se les ex-|mar' 
puso, por esa administración, es de ad-
porque los z.221 son ancianos 
incorrecto en todos los casos dirigido a 
una señora. Quinta. Según los porte-
ros... Los hay que no saludan ¡ni al au-
tor de sus días! Sexta. Igual que en los 
casos anteriores. Séptima. En el ascen-
sor al "botones", nada. Octava. En la bi-
blioteca sin saludos. Después al devol-
ver el libro "gracias". Novena. Presen-
tar la oportuna denuncia, con o sin tes-
En Varsovia ha e m p e z a b a a sur-jtlg¿¿.kkil ( M a d r i d ) . - D i r í j a n s e a la V i -
tir efectos la noticia caria, aquí en Madrid, y les informa-
* rán. 
B E R L I N , 25. — E l Gobierno alemánl Nena (Madrid).—Muy amable la "me tiano y español. Ha dicho muy bien. Y 
la propaganda podría Uevarse di « t t ^ l ^ ^ ^ ^ U í t ó l f e l i ^ P I ^ t ^ l c a 7 ' ' . L a consulta,'"de abrigo". ¡Cualquié-
rá una enérgica protesta en la Sociedad ¡ra sabe si piensa casarse o no el capi-
de las Naciones contra el terror ejercido ítán! Por si acaso procure usted no creér-
en A l t a Silesia por los secuaces del Go-'selo... hasta que lo vea! ¡Ah! Y seguir 
bierno polaco. "fascinándolo" como hasta ahora, con 
E l Gobierno a lemán sos tendrá que Po 
no concursantes hay en Madrid muchos 
más. L a repetida cifra es, por consi-
guiente, un alto índice de vejez. 
E l hecho tiene importancia porque no 
vertir que, si el día 30 de este mes " n o ! P n l , V í a « a f í r o « r n t l l o « | S a b e n l0S jóvenes el mérito tan 8Tande 
está firmado el contrato, queda excluí-' « l i r u » i - u i i 1 U J S qUe tiene llegar a v^ejo. Parece cosa 
do el Sindicato de optar en lo sucesivo! r o m i m í r J t a f t Í*TI N Y n r l í - lmuy sencilla, pero no lo es. Se cree ge-
a contratar con esta Casa, la cual lo ^ " " ^ " O Í - C I © c u i ^ . * u r t v L e r a W n t e que no hay más que dejarse 
onlrfo00? ^ ' f V 0 cs}ir̂ e ma3 0Portuno- c^ie Ua*\Anr. * u i 1™ empujado por el tiempo. Evvor pro-
Queda de ustedes, etc.". Seis heridos graves y muchos leves jfundoF ¿ a conquista de la ancianidad 
H ™ ¿ = J0^?' reuIlld0 en íunta general,! T O N n R 1 r ! , 9T—Z^Z f̂,̂  ^ exige una continua y heroica lucha en después de lamentar esa contestación ¡-jKJ¡>iut\i,a, ¿o.—Telegrafían de Nue-, 0 , / . T i u j , 
resuelve por unanimidad no aceptíi' va York que ayer, en ta calle 35. fren- ^ ^ . C ^ . U i ! ^ d̂ lla.d: ^ " K f 
el Precio y condiciones que le Impone la te a la estación del ferrocarril de Pen-
adminlstración (agravada con los gas-1 sylvanía, se produjo un choque entre 
mo de decir que la vejez sana, momen 
tos antes de que los achaques comien-
cen y cuando todavía no se señala la 
decrepitud es el momento de la vida 
en que se puede ser m á s feliz, m á s se-
rena y conscientemente d.choso. si la l o ^ ^ a ' q V e b ^ T a d o - ^ ' c o m p r é 
vida ha sido buena y los demás no nos icoatraido^ los tl.atadoa de m¡norias 
han desgarrado mucho el corazón. Lo Alemania es tá autorizada a 11a-
desvalidos. y como hay que pensar que grave es que sólo se trata de un mo- la atenCión dei Consejo de la So-
más fácilmente se llega a la vejez con- mentó. La vida sigue adelante... ciedad de Naciones sobre eiio. Como ba-
tando con recursos, lógico es suponer Es muy común la idea de querer de-,se de la protesta existe el informe del 
que ancianos no desvalidos y por ende tenerse en el camino de la vida. Asíicónsul "ral de Alemania en Katto 
do comunista. Pelea con armas dm 
muladas. ¿No desapareció el 40 
100 de alguna clase de ganado cuando 
se decretó la socialización de la tierra 
para organizar el campo en granjas 
agrícolas colectivas? Por eso sin pas-
tar demasiado crédito a los rumores 
que llegan de Rusia conviene seguirlos 
con atención. _ 
R. I> 
DOS MfiES GflNFUiEN I! SUS M5 
ES i HOSPITAL 
Al cabo de once años una de ellas 
pide a la otra que le cam-
bie el niño 
COLONIA, 25.—En el pueblo de Glad-
bach-Rhoydt, en la región del ^ " - . ^ 
ese "ten con ten" que usted dice. ¡Va 
bien servido el capitán, por lo visto,- Y 
usted atesora una "vista-, nena. que. j ^ ^ u "un n u ^ S a í o m ó n "para dirim^ 
ni una ecuatorial del Observatorio der dos madres sobre la ma-
Ebro. ¡La Luna a cien ki lómetros! |ternPidad de un nifto. 
E l Amigo TEDDY | Hace once años dos mujeres dieron 
• • * 'a luz cada una un niño en un Hospt 
cercano al pueblo. A l cabo de alguno como muchas veces nos precipitaría- ' ^ el e ^ l o s t e m p o r a l e s d ^ l a r ^ ^adre3 abandonaron el Ros 
mos por el ansia de una ilusión, muchas ^ de ^ V i o l e n c i a s ejercidas por los, ^ . i ¡n S S d a una con un niño recién nací 
oirás nos pararíamos de buena gana, laC03 contra la minoría alemana. e n t o d a E A i r o p a dó en b r a z ^ T 
Seria curiosa una información sobre es 
te tema: 
— ¿ A qué edad querr ía usted "plan 
tarse" ? 
Los periódicos hacen notar que el 
anuncio de esta protesta ha producido ya El Sena y los ríos holandeses S¡-
' su efecto en "Varsovia, donde se ha de- guen creciendo 
cidido castigar a los funcionarios y po-. 
Pasaron los años sin que estas dc* 
jeres volvieran a encontrarse.^Ultin^ 
mente por casualidad se vi.eron¿e ¿¿ce 
Responder señalando una fecha que ¡ ^ q - ^ g ^ En toda Eurona se re -aSos"deidad Una^c^as11'mujer^ ^ 
no ha llegado todavía sena insensato. ,„ nrirXif,n Trprp nfioialps dp la Poli-i P A K l b ' -̂—̂  toaa Europa se re-anos ae eaaa. una, u - e 
Y en este error caería de seguro mucha: * * ° P ™ ^ gistran desde ayer fortísimos tempora-:quedo sorprendidisima. E l *f 0 senté Mejor fuera hacer la nreeunta ^ t u f a d o s de haber tolerado exce- desbordamientos de ríos y daños de acompañaba a la otra mujer era CI ,e 
foS ¿arác te r retrospectivo a ^ o í v S H ^ detenidos> 7 el Gobierno ha,gran consideración. Afortunadamente, no trato exacto de su marido. r m e n t r £ 1* 
descuido .produce la derrota. Y la de-|jos: ^ j g ^ ^ ^ c ü ^ " " Ueiie noticia de ^ est03 tempora-lel bijo suyo no se parecía lo m a ^ ^ 
rrota es la muerte, porque en esa lu- _ ¿ A qué edad hubiera usted quer i - ' f f ! ^Ji0nTdtl̂ ^¿cos les hayan caUSado víctima3- nimo a ella n ' a SU ^ " ^ e la i t ^ ' 
cha no se da cuartel. do "plantarse"? ' las cesiones de los polacos. La crecida del Sena y de Sus afluentes mente sospechó que durante f!italf 
b a r c S S r í la ProPiedad>. fe^^ffi ¿ o h c l ^ c s T b ; ^ Lo triste, y a la vez lo paradójico. es| ^ infaIlcia. no. Ea época de - - J DISCURSO D E B R A U N conUnúa. En u * pueblos ribereños debela de las dos mujeres en el H o s P ^ 
bal cuenta de que quedan unoa aoo ^A- UE tamoianao. osos ais ^ ,„„V,0^T. ^ „ | , m — • 6. , • B E R L I N , 25.—En un discurso que pro-1los alrededores la situación no ha cam-!por una equivocación de las e 
tos^de inscripción del nuevo contrato eniun millar de comunistas y un'centenar 
uo insLc, y a, ja. vez w pai oui/j-w. | j r ^ ja miancia, no. JÜS época de gran-
Ique el luchador combate con uñas yideg peligros. Tampoco en la juventud; 
La causa del choaue fué la actitud!di€ntes P01" conseguir una cosa que no; g tiempo de inquietudes, de sufrimien-'nunci6 ayer Braun, ocupándose de las biado. aunque se ha hecho preciso pro- ras. habían « - Dareciaj 
s 300 ao  _ 
cios labradores sin tierras donde labrar íp 
ni posibilidad de hallarlas por otra oar I La 
te. y bastantes ganaderos sin saber don- turaultuosa de los comunistas, que Se quisiera alcanzar nunca. La vejez no 
de podrán apacentar sus ganados, y "to-,oponían resueltamente a la admisión en!31*616 nadie apetecerla; se retrasa, si 
dos, excluidos de optar en lo sucesivo a: un restaurant de algunos mozos afilia-i es posible. En todo caso se disimula y 
[uivocaciou uc tT& 
cambiado los niños. ^ " . ^ 
contratar con la Casa". ¿Qué medios d" 
vida les quedan a esos labradores y ga-
naderos? E l Sindicato muere con gran 
satisfacción de los administradores y la 
casi extinguida "Casa del Pueblo" se nu-
trirá con sus restos... 
Esta Casa, trajo hace once años, a esta 
región al P. Correas para que fundara 
Sindicatos, y ahora les hace imposible 
la vida. 
L>omingo ZAMORA GONZALEZ 
Navalmoral de la Mata (Cáceres). No-
TiAmbre 1330. 
dos a un Sindicato obrero, alegando que 
la casa tenia concertado un convenio 
con los comunistas para la designación 
del personal. 
basta se niega con Indignación. Pero 
sin plena conciencia de ello, se hacen 
los mayores esfuerzos por conseguirla. 
Es una meta indeseada. pero es una 
A consecuencia del tiroteo hubo seis meta. Conseguida, no se quisiera tener, 
heridos graves y otros muchos leves,'y en esto no se diferencia de ninguna 
practicándose quince detenciones. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
tos pasionales. La madurez es la dura frontera3 orientales del Reich, dice que ceder a la evacuación de m á s inmuebleí- madre no quiere ^ 
hora de los trabajos. Yo creo que todos iDadie discute a Polonia el interés que; La mayoría de los ríos de Holanda si-.de su hijo con el marido de la ^ 
dman que hubieran querido plantarse |representa Para este País disponer dé un guen creciendo en forma alarmante. 'jer y se niegan a que le ^ePar^ 0 
hacia los sesenta. Entonces fué cuan- acceso al mar' del que dispone por el | Los desagües de Beers ban sido abier-que siempre consideró hijo & 
do ellos paladearon despacito la vida, co-iV59tula ^ Dantzig, sin arrebatar a Pru-|tos y se ha dejado paso a una enorme 
de las cosas por cuyo logro luchamos 
toda la vida. 
Es bueno que se haga propaganda 
reverencial de la vejez. En el acto del | ^ " ¡ ^ r q u e se lo' ha dicho la vida, 
homenaje úl t imamente celebrado el ge-i l 
neral Marvá ha dicho que esto es exia-j Tino MEDINA 
mo los niños el último bocado del dulce 
Los niños saben que ese último bocado 
es el m á s sabroso, el que no quisieran 
que se acabase nunca. Los viejos pien-
san lo mismo de lo suyo. Y si los n i -
ños saben mucho porque se lo ha dicho 
su ángel, los vejos saben mucho tam-
sia oriental, una costa y unas aguas que'masa de agua, en dirección al Braban-
considera como su propia patria. |te Oriental 
La isla de Rottumerog. situada ai 
Después del tiempo transcmriu g_ 
muy difícil poder comprobar ene ^ 
pital si pudo ocurrir un cambio a e 
_ d o s recién nacidos. Pero con™ 'a inSiSt0 
|Norte de la provincia de Groningue, ha que cree que el cambio se ni otrai 
sufrido grandes destrozos, así como ci en que le entreguen el hijo a ^ ^ i s 
Idique de Ameland. es muy posible que se ilKSa" per-
LONDRES. 25.—Telegrafían de Pes-1 Los efectos de las inundaciones y el ¡de sangre para determinar a q^ ^ ger 
hawer que entre diversas tribus se or- temporal de lluvias se han hecho sen-'tenece la criatura en cuestión, a ^ara 
ganiza un movimiento de revuelta con- t i r también grandemente en la provm-lque se presente un nuevo 
tra el rey Nadir Khan. jeia de Zelanda. iresolver el conflicto. 
MOVIMIENTO CONTRA NADIR KRAN 
